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They will be ica.lv to proceed Mou-
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possible to introduce 11 Ihe direct les.
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Interpreters 3
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has since been imported from Carls-
bad having been 'found absolutely
necessary for the transaction of tin.'
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;he ih u;t u red alcohol law wlrrh are
being demanded by the larmers.
Tilt I. ret ica y the prisi'Pt law is
by many to lie all rl"ht. bul,
it is held h it Its practical operation
bars farmers from jot ing uy bene-
fits because of tl,.. large expense re-
quired In starting biMnc.-s- .
.stepped aside i'.nd refused to name railroads for currying Ihe mails,
icslimated that Mils tv, u,-- ion
tiary to the governor
for the find fifty-sevent- h
fiscal years, and Including tlie report
of Superintendent Arthur Telford, has
Just appeared In printed form, and is
ready for distribution. It is a report
which will be read with unusual
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which h,, pes to prove by he- thatThaw made threats against Ihe life of
Stantiiiil White. Miss Mackenzie whs
qiying clerks
It had been hoped that when the
present legislative assembly convened
that the long established and steadily
growing extra-employ- e graft would
be abolished, or at least abated. The
necessity for extra employes otherthan
hose allowed and paid by the federal
government, has been fully recognized
by every tine familiar with legislative
procedure. The governor of the terri-
tory recognized It for in Ills an-
nual report to the Interior department
Watchmen
employes. Hut the others still in th"
majority and still under the guidance
of the old machine system, have,
promptly Idled the vacancies.
The original house citrus agreement
was for forty-eig- employes. This
agreement has been broken because
of the demands of the machine, or the
remnant of it, that their hangers-on- ;
be t ared for. Hy organizing lie house
and having n majority of I lie votes in
tne republican caucus, the machine
CONSERVATIVES CARRY
CANADIAN PROVINCE
duced lo 5 per cent: hum Is, nun (o
So. not) pounds 10s pei ci in., and He
present rale of $21. .'7 per ton for
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ures of mismanagement of lie peni-
tentiary under the recent manage-
ment, ttutl II is a document which will
well repay careful study.
The report shows a condlllnn of af-
fairs Iu the prison. In all depart inctils.
which cannot bu! prove sin Isfnelory
to the people, since In every dtpari-meti- t
mal ke, I Improvement Is to be
found while the institution Is on tut
ilis, dm, ly found financial basis Tur
ihe first lime In years. This Is all the
more remarkable when the diffioiil.
lbs wiili which the maniigeinenl has
had to contend are recalled.
Whin (he present Kiiperluleudenl of
Ihe peiiite'ilon-- to.,l( charge ,.' the
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District Atloiney Jerome Is speiid- -ing Saturday and Sunday with his
family al l.akeville Conn., and tin one
ial his oiti.-- today would cither afliiin
or deny he report,
Mr IV.ihodv. of Thaw's counsel
was also a visitor al Ihe Tt units today,
and In leaving look occasion to deny
h it Thaw had decided to take Hie
island in ills own behalf. While such
an action might be possible, he nlil.
no tli . isloii to that end has beenlell.jied.
Humors of possible changes In the
Jui y continued lo circuíale, and it was
so itl thai when the trial Is resumed
Monday morning the district ntorney
iiuiy slu ing a sin prise. Thaw Ispleased with the jury us it is now
const II uted how ever, and bis law yers
are , ua II v w e ti d.
I'nless some cxl laonliiuiry pressure
illegal. The machine to overflow ing. so that it isgovernor is now necessary to still further swell
ciled. since tlie payroll in order to obtain capa- -
i n i n i 1 1 n n mi--nmore than Is actually net
SI ti.OOi) would amply cover all neces- - po. workmen and women to do the II .
the services of one competent man or
woman twenty-fou- r hours during the
entire session.
i if tlie fifteen committee clerks, not
live undei sin nd the use of a typewri-
ter. Several of them do not .speak the
Kngiish language. They are totally
ueless I'm- any purpose whatever, ex-
cept to swell the payroll.
l'csli
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I'ol'lo I Ileo (lllicial
Sa n .1 h n. I '. uio Ii i. ".
il re i s i 'rosa w h o has b.
of Ihe executive council
wiry requirements. The governor, it Is .work of the house.
probable, placed his recommendation The house jiavioll. as It now stand
at ladino, expecting it to be reduced should it so stand through the sossio 'ii a membernine Ihe es- -by the department, as is usually done wn amount to more than SIH.OOO. as civil government In
the American autbori- -in the cases of such reiU Ills rec- - tlie tilbl
tublishmt n! of
I'oi'lo Itieo bybelow will show.
mm m
ÍHREAÍESSSeveral of these committee clerksCaUeU't ., ,,,, .. ,.,,, :,. ... Loose oro mm elida t Ion. however, vas allowed i,i the ouneil (lie original tic; has resigned.was for t a six liiMiliiil.ui l.tsi April he was con-- "
fia tiled by a
.somewhat discouraging
l!lg l ire I'Kgcs at ( liuimmtl
Cincinnati. Ohio. Feb. 2. The
Thomas Kinsall company, manufac-
turers of bank and o"ice fixtures, is
Is brought lo heat upon theiii It Is mil
likely hoy will consent to any further
cha nges. f affairs. Although theconditionfiscal tea lMnnriing I'robiihh it "ill he a t"iul
near it since tVie opening week of the
j session. Fred Fisher, of Albuquerque.
for Instance, who is credited as a rum.jmittee clerk appointment by Kcpre- -
sentatlve S. K. Aldrich of McKinby
county, has not been seen in Santa Fe
since the opening week. Fisher is
mentioned because be Is generally
known. He Is not a solitary exceptionby any means.
There are live assistant sergeants at
arms, in addition to the sergeant at
was but four mouths Hone,
superintendent found thatI.IHI, V I I Miss I (lit l llll the!;t ni-,-belies The loss cannot
ployes. This agreement lias been
ma nta Ined. This is (wo employes for
each member and two in addition. Of
these twenty-si- x employes probably
sixteen are necessary and capable and
.efficient people who are doing the
work for which they are paid. Hut es-
timating tlie average pay of these
twenty-si- x employes of tlie council
at 4 per day which is low, and it is
shown that the council payroll for
the sixty days will exceed $11.000
and that the payroll for the two
houses on the present basis will
MEMPHIS Ihe i.i os, nt in,.. I Ot ,S ,t l , III t , , tits t ie than one-ha- lf oT the
for general maintenance for thai
, I'll si. i, g. i ',, fen. rum i
I I.e tt'ilttle.l O. V e tV "
Y.uk in connect ion with the Tluiw(lhMYSTERIOUS MURDER Hfly-s- , .tenth i riscal M ar: leo I al.
'' isom suuoeniv ,onifc-,ii- lSAN I RANUISCOji"l the company of her nioiher. Where
they have gone is no! known. This
afternoon Mrs. Filch slated Unit while
ready been expended, presumably to
meet the unpaid accounts of the pre-
vious (,,r fifty-sixt- h i fiscal ycr. Hd
Unit there remained 111 addition thou-
sands of dollars of unpaid warrants
w Inch were s;l lo be paid mil of the
i ...... i.. t ,, i..,. ,. .,...
MANY DRIVEN FROM
HOMES BY FLOODS
rMmilalcd Itotlv
Lodging House,
lloiriblt
'olllltl ill
Xmle anil
Miner I
to ';d its made.
As a result there is a lega! SIÓ.OOO
a ppropriat ion available for the pay-
ment of extra employes nt this session
of the legislature.
Knowing that Ibis would be the
limit id' the amount which could be le-
gally appropriated for the extra-employ- e
payroll, It. was linpoil and con-
fidently expected that the payroll of
the two houses would be held below
that amount.
No such thing has happened how-
ever. As the payroll of the two houses
stands today, should this payroll go on
through the session, the total amount!
to be paid out for extra employes fori
the sixty davs will exceed $5,000.
There is but $lS,0(in available. Any
further appropriation is Illegal and if
this total of $25.000 is to be paid out
to these exrta eemployes. it is plain
that tlie $10.000 must be Illegally ob- -
tallied.
Tlie tables given below, w hich show
lb" exact number of employes in the
house of represent Ives, their names,
alleged occupations and amount of:
daily pay received, together with the
number of employes in the council.
and tliolr pay. show very clearly where
this $25.000 is to go.
There are now sixty employes In
the house in addition to those allowed
fives had not asked her to go to New
York lo testily against Thaw, she and
her daiuihiet will wttlinulv aplicar as
San Francisco,
afternoon Ihe tl
. fell. 2- .- HIS witnesses il CI llest CI I.
both- of i 'laude
arms, anil it Is also understood that
one or two of Mr. Hurstim's six are
slated as assistants to former SheriffHaca of Socorro county. The house is
not naturally n disorderly hotly, and
there is very liltle question of Ihe
ability of this corps of stalwart men
to keep the peace.
There are four doorkeepers, anil
five assistant doorkeepers, a total of
nine assigned to this duly. The total
number of doors in the house of rep-
resentatives, is 3. giving a lotal of
three doorkeepers to each door, at the
rate of $4 each per day. If the door-keepers were nil busy and on duty all
the time, entry and exit to tlie house
would be impeded since tlie passages
would be clogged, but fortunately
most of the doorkeepers tlo not work.
There are nine messengers, tint it is
general 111 linlciintice appropriation
for the fiscal year. These
unpaid bills iu,,l not been Incnl lutied
In Ihe annual n port of the prevlnus
year; no mention was made of Ihem
auj where, and the annual report of
Mississippi Higher Than Ever
Before Recorded, With
Worse Predicted Waters
Sweep Wrecked Levees,
eeed 25,000 for the session.
How are these extra employes to be
paid? It remains to bo seen.
It is a safe statement to make that
if they knew how a majority of the
members of both houses would reduce
this list to one coinposeii only of
and necessary employes. Hut the
members do not know how. The em-
ployes have come down, they have
been placed on the payroll through
the dominance of the machine, and
they refuse to go home.
There Is only one way to break up
this gra ft. a nd I hat is to brea k up the
system which fosters and sustains it.
There is sentiment enough in both
houses to tlo this vert- thing, today,
but the resolution is not yet at hand.
So that it may be clear in the minds
Young, nuil'' and tearfully nuil lia ed,
was fount' in a room in tin- - lodging
house til No 4'l Fist si reel. Appar-
ently lb'' mall had 11 beale'i to
death with bis own heavy miner's half
boots.
Young was 20 years old and carried
a caul showing Ids membership in Hie
Wcsl.-i- loll of Minéis. He
IIMI Ol .H UIIIIS OI K 'IIMF.
I 111 I II Ol TH AU I AMII.Y
Mu, in apt. lis. Minn.. Feb. 2. -- It has
Just n learned hete that Wilbur F.
Steele, one of ihe jurors In the Harry
K. Thaw murder case in New York,
has been a lout time frbnil of Ihe
family and was lor years agent of the
piisoner's father. Ill North Dakota.
Wilbur F. Steele, Ihe lili.l juror,
bore such an iiiiunule ttlalioti lo Ihe
late William Thaw, father of Harry,
hi a business way that men who know
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I'-- the original caucus agreement
t ach member of the house was al-
lowed to name two employes. Several
of lie members refused to accept this
offer .believing that the extra employegrail should he stopped now; while
tlie three, democratic members re-
ceived no allowance, so that several
of the republican members re-
ceived an over allowance. Most of
these were placed at Ihe disposal of
the machine:, or to be plain, to be Idled
by II. o. llursum and his friends. In ad-
dition there was given to Speaker Haca
the privilege of naming five pages and
live messengers, and H. Bursum
was allowed to Appoint six employes.
.Inst why Mr. Hursum. who Is not a
member of the legislature, and who
has- no official connection with it and
no legal relation to it. should be al-
lotted to place six employes on the
pat roll in be paid out of the territorial
funds, is not plain. It is attempted to
" o y is oniy out ine iriiung sum
"f $1S a day for messenger service.
There are live pages at $1 a day.
who enrn their money.
There me three Interpreters al $7per tlay who earn their money.
There are f wo translators at $7 a
tlav who earn their money.
There are two stenographers just
tw'o, for the work o fa. body composed
of twentv-fou- r men who are over-
worked, it having been necessary it)import another man from Carlsbad.The chief clerk of the house is not a
stenographer ami is not in a position
to he!y out bis clerks.
The two copying clerks are needed,
if they Wert: cl'licieiit men, which they
are not.
The watchman and the postmistress
are necessui y employes.
An analysis of iin.se tables andfacts will convince tlie aveiage man
supposedly assignedand how neces-
sary, there is given below' a list of the
extra, employes of the house, the as-
signment, and rate of pay per tlay. to-gether with some interesting calcu-
lations antl totals. The names of all
extra employes of the house are given,
save the six allowed to Mr. Hursum.
These six names have thus far been
carefully kept out of sight and will
not become public until the first pay-
roll is passed, when it is likely that
the extra employe question will come
in for considerable earnest attention,
in and out of the assembly. Following
is the house list:
Henry ,S. Allison, coiuniitlec
a tan a IW Stt
the isthll'i.l
ag.-- anil lb
wllh HO, mill
rs to work ,,
reason:, bio
The ea mina ' ion of the pi ac-
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month
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San Juan. Porto Uico. Feb. ''.
'Francisco Dones and Finmlsco
vein, two Porto l.'lcans were banged
here jestertlay for murder. Theirs
was Up- Hi si legal execution by hang- -
Ing In the island. Several members
of the legislature made personal ap
1. Iils w is paid out of lio- I, inds of iheik- -
Il solid contractors
f ft h
I that tea
Hole - III
14 Ii I 'Ii
Ihioiluh Hi
cm sect i.oi of th.
dred persons win
their homes. CONSIDER CANAL WORK
Xbl
,1.
fir4.00 '
4.00
clerk i
Samuel Ileitis, committee clerk('receñido Padilla, copying
peals to (inventor Winthrnp to com-
mute the ..cnleiioes, but the 'ov-tiioi-
declined.
CO NGRE SSM E NPA Y
TP IR ITT Til HMó'MAV'
year it ml at Ho end
on December I. Dm",,
id a ilelitll ol $12.- -
Í i, 1! hail be, ,, a , I, ,1
- I, list-,- tear bt
tun, Is ,,f i,e fifu- -
.,!. alihongh no w,.,,
report I., show il, u
The abseti,
of tills delioU. theie-pres- ,
ma flu ge 1,1,--
1, nn.l at Hie , 11.
month of the lis,,,
hillf of tl,.- geliOl.ll
of Most Substantial Men lit
diu-ss- Willi olixcr.
A rrn v
llu
in a very short lime thai the house
4.00 could transact its business easily antl
'with complete system and dispatch;
4.00 with less than one-ha- lf of the em
,1,11: on tin
nth lis,-.,- t
lied ill II!,
a il, licil
ii un n! ion
hit the
Ken Jam In
,f
Lujan.
Koylinl. I
I l J l J I l IV V.' i 1 Iclerk .Venccslado
ARCHBISHOP ASKS
AID FOR JAMAICANS
Head or West Indian ( hiirol, p, mi
llngliiiiil In lot, rest i.r 1 urilt-- ,
quake Sufferers.
I,ployes now drawing pay ami that Ihe$l3,i)ni) payroll for tlie session could00
All
- :cx ill.--
,, con- -
tt I,, ,1 !y It l'. pa
'of the I, oiilh
tear , than
W.i hi! glon. Jan
me, It w ., mude t ai t
thai Willi. mi .1. ' nif ,
Tcnc. he low est bold, ,
Ira.-- ' I',,r ilifgiit: He I'a
had ,,ss,,cu,'c, hims. if w
tie cut to $''i.t)uil without in any way
00 impairing the efficiency of the hotly'
Wa
r Hi
llo,iinninti
shingl.
lloll- -
k lod.l
iiiiuhl
0 , bo
keeper
Juan J. Itoni.
tlooi keeper . . .Alejandro Malt
clerk
Francisco Sane In
clerk
Mrs. K. IMxon. si
or impeding its work.
The fact is that of the sixty people.
i, 1, .: ii, fu n.l a tcu
,li, lie, us ,ii, Is of dollars'
exp, tob .1.
,f' lltlp.cf00
c:, n , ,,'
a 11 u ,,i ber ,,,
1. lot's In is.
s iblil
li.-p-commitl i,n,M,,'f tl nal,osl pinow drawing pay from the territory,
als. ul t.-- underpaid and eflii-h-n- Kinsior
stenographers, t lctks ami In! erpi ei.-r- Knos X'utul
I'. Mitón 11 rv. 11 ,1" Ma ,Feb.lor,igiapllel
ci, Ie to care for,
' w as b, refore. no ligb
,t b h onl't oiiteil he in w n
IP,:! I: Wis failed Upon I.i
us, ii ion fo, the renta i,i lit:
i.iid. of N
task
a lot 1
Hu-
tu -
ntstatu serge Indies. is alre tb.liiK Ihe work, w hile the oil, th, siihwu.tWe-- !here
Most
t cllbi.t h,
ranging
aland to
' lo p, ,,k
ml lo a
4.00
David Haca, assi
at armsCipriano Vigil, a shortly for
1:1
ant ti 11
tifly ure either gone home or spend
their time et ..w.i ng the ct, iri, lots of
tile house tu- - loiiei ing nboii! Sant.i F'e.If all the employes now on ihe
half
a p- -
imperial govcrnno
to J una it
s'ill iig-- r loan
1,1' M ot 'he , on less tl
to annual mail,
o ion to nt,, k cei i.i n
keeper
Saniiago Martinez, dm
4 no
4 no.keeper a si i v lu
explain it on the round that Mr. liar- -
sum as the chairman of the ropuhll- -
"an territorial committee. Is entitled
to "distribute some of the patronage"
but hist how it should benefit th'M
i epuhlieiin party for Mr. Hursum to I
pi. ce six of his political adherents on
the payroll and what possible justi-- ;
tn nt ion ,.f their payment out of the;
funds of the territory, has not been
lnaile. ileal.
Ii may he said In justification of this;
allowance of the extra employe graft to
Mi Hursum. that it was under his tli- -
lection that the extra emnlove graft
mow to Its present tl inrWhing condi-- i
Hon. and that It was under hhn thai
the s.stem readied its highest devel-
opment.
II is not the fault of the members nf
'he house of re Present a lives that the;
house pavroll is clogged with the,
nimes ot useless emn'oves, and that.Illegal drafts are likely to be made
on the frritorial tieasnry to pav these.
employes. It Is the fault of
t lie n stem.
The many of them. haebeen instructed to com.- - down to
Stnia F- - followed bv a letinue of
non who have or may have been of
"oliiit-a- l assistance to them in liu-ii'- ilocai campaigns. Tin y have been
t nitrht that the tenitor'al treasure is
"p.-- for the navmetit of sin h political
t..l,t. Tht-- f have learn.-- I trom past
p,v 1,
to.f Kit gstonand
the
ident
asíate impht
tt e e U I'll t'.
illg i e , s s , i
r would 11 ml
under Mr ol,
" r w a rd M r.
I'OIIC mess. it;,-',1-
at once fol-
ios 'art
be a 11 11011 ,, 11,
e '. . c g w s p ,
J- t. tiamnez. mess.-rn;,--
Antonio Valilcz. lllesseuge
J. V. (lallegos. assistantgeant at arms
Fretlie,, Huta, committee
o eint nt s tt h lb
i,'.,l condition ot the
''t ed tu p. ra ' ,t
illlf to .,,V H,e lef
I' ihe former maiiag.
n.b-ii- ii , Hot .1 has
,,, doing l hi se
2.00 house payroll are kept there through
2.0!) dh. session, and if the council reiains
i all of its iweiity-si- x employes, the
tal payroll lor the session will ex--00 ceed $25.0110.
7.0,1 The facts above are given niet-.-l-
7.00 that the people of New may
know how much of value i. , eive, .s
rk Nelirnska.
2.- - A f.,!
r.ilur, v.e-
Colli W me in
Norfolk. Neb. b
g'f cs In ihe
do. I , ll Il r: s
u! l. .
i. today to
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.left to ihe people's judgment whether t b is , ls. ,1ifiio-Ill- a, el If st a lit(I at II,i
,.,
,b
r it
I. é. Chaves, translator
H. L. Ortiz, interpreter
Hartólo Hustos. coin ill it
clerk
M. F. Sena, int.-- pi , t,-- t
A. Fadiila. io.s..t,i nt door-keeper
T. Mirabal. eoinmiite,. ( .
ThoiiiHS Werner. tomuiittee
clerk
Fred Fisher. , ominitt. i kI'ahlo J. Ti millo, assistant ser-geant at arms
4. no TWFNTY 001 I AR i.or not this now well established form BOGUS4. no
a Y "l I. .t oust iu. I - , ,. ,,,( i,,. ttfl. beetled bt Speak, t
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MONTEZUMA TRUST COMPANY
KL'BiUQUERQUE, NEW MEXICO
v Capital and Surplui, ioo,ooo.oo.
DENY KELLY MET
DEATH WHILE
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
NTOXIGATED
i'l I e i.l IO, il'i.l iiii ii n ' ' ' til. ' 'li:il. iniietal muí inmn vtelfiire, ti
ni t hev Ii 1n in k if illl,roi in;'
Hie I. In-- I. nl eh:, in II of .III inslilll- -
ii. .ii ,.',... I.ll. .. iiili-- i.J Ule in- -
(l.-ii- .ll leulie,. Hi-
Tluilikin. vml fur ex- -
tended ,tm Yespeetrullv mini's.
,M!TH I'll TlíKI.!1'' 'I!".
Sii;.i'i'lati-nili'ht-
.i I Hindi., l i.n.n. lt.l M. nl.
Mo'e Inteirylll.lt I h.l fl Hie rflMirl l
Hip Kit i.i-- ii !) n ( however. Ik the
appended fliiiiti.-l.i- mmi. 'litem in i in-
I. mini r (..iiinii--i"i- " e.ivennn u..
fift-ilx:- li mill filiy-.viiii- "
vi'iU'H. II II I NliuwItlK III"' lieitl.ii liinill- -
ilun nf the j,ii tiiiiiiHi In I In vein-
1.1 Hie .1 .1 veil llf tile tiles, lit
liiiinilftenil'lll nuil ful lh" Hmhl lii'tlilh
Miner It lmn h.i.l i Inn In
Itielil hIiiiux h'.v Hie ilellri llll
whli'll Hie ni. i (i.l K ' I) t V. hh
r.ihf r.inieil ni In, in un linw iih,. III e,l CMllleil "11 llH lll.ok ' I' lite
l.lifull fii'lll Mill- t'i vein. Ill,
eflen i.illl'U illleie-- l .il tin-In-
Ilk Cut ii v ll inl il in ei mi h.iiiiiiii-lilil-
e.illlll II"' he I ' liei.MI-- e "I'
t lie !hi U ..( I'll Nil.
I ti I hl ii i i"lt It "III hi mi ni-l- i,
mil the i. t rei'iilN. Hull Hi.
iKlsiilllre ,if I"'. Ill.l.le :i .111 .'i,
.i..l.l'hitl,in ,,r íi.iiimi li.i tin ,i tiileli- -
Ilill'V t, se lili i, vii! eilin- -
illfi-- fllll. fur III Il k Knlll II r.'-- l I'l
e. I. till lei lil.'l I.l IllHt It III i'.ll-.- "
r. intu In i if - ll'l tll'-llt- fl
Hete I'll I flltnln I!lr IMiy-MM- "
fl" I" I 'III'S. Tit I'l"- -'
marked feittill ill this rulli Ii. -
I In- - llll'lllIM III i iriiihi-- s ,lui- -
i'llf Hie l II v.. II l -
Ililerestin, 'i ' "ti'1 Hit"'- -
tin reeelpis f..r tin ft ,v se n th li- -
fit .vein is íim ii. in "f ? 1. H7 i ir i. k
:il "l'.ii.l liy II ". Huisuini."
''''.7'
. .....in a i nit ii in- iiiit.iij.il - .,- -
, ,),,. i,,, nili-ie- exliall-liv- e
' Ktii twi.-ii- iil.li vvliii-- ve lim ..tin
h ni (Vhi r , h,. , ,,,,, , (,;,,.,..,.,., ,,. ,iu, ,,, n. ,, ;,,,,
emulii inn ( IIIICll. 'S Th.-.s- I.l
liles tin- - l'l III ' fill Mll.K
Their rei I l: ' h .i n.l .1, til: n une
fin In. I t heir inililientli.il i" "Hier t li.i
I,
...ill fi.riii. Tin-"- - lire t ,i l.f. s Hlli, W lli4
I h" in ml llel lull "!' II" I'll ,!."l Ill'
tililur sli,, il "Hi' . ' men -
Al-e- 111. Ii- HI' I.lhle, .11' III
I r si I, , rs ti, .!!,' ' r 1,
un-- e. ,'! with ni,- ,,f in
ill eres S ,M , . .lllilV lei. Is i!Hi.- niiiiilt.-- ,.f ris. in, s h.,11,1
N'iv ii :í", "'.".. in I!
hiillllu ,s .,n, ,, ,,
t h i ' h .'"
I in Xuv en.h. i .;"
7 III'.' I. MS., In I!, '
III he el.-i- lull h
lli.hls flrsl ,, ...
i Hi
s Hi :'"
i if h s the 1111
II. II rs. mini. u. re
w II till r muí :i".
FIRST NATIONAL BANK
I lesj.t rlfully Invite lour hip ill- -
r en hi to the following
Jtiil.inre 'mi hand n II
fund I 4 ITS
Arcuuii1 llt-- f,.ii7tl
f I".
A'f iiei'iilllllM IH- -
ii ! if 1 7'i::.n .'
Jeflelt In penlten- -
tlH( houlj ftlllll H 7 7 i ' It , n .1 J
Nil credit hiilnhn liei'i'in-be- i
SI. ill elosi of tidy
Ii f 11 III veil' t 7 7 4 ,,
Hit Inner In it 1. fllll. I.i i v i
the p.ii it em In 1 ' 1. 1. hi i.l
fund, In vv hielt ii ileli. il i'f
''Ai'i'ouiitu piiyiilili
l tniinl nf mi y iieeiiiiiil
niflMilili' .
Net i1i fielt I I . I 'hi'.:
t llie iIiim of the lill.l- -
rlfth fN.lll HI J. I I" I
Iitltini-- i.n hnn.l in tili
fllllll I t1 I " -
Xiiiiinit i.nwilile ' I.
No ti'iii'il of fuiininis re
IfilNlll
it t i ii r I.
Ittlll Hi 7.-- I I.".
The llliMolule l.f til. nli
ri al ri'jin j. ii i s inn nf m hil in
I.HlfM. I'XIeiilll IV mill w ..i k e.l rim;
ItlllliW IHllteH, ll. .. Hie illi te.l "f
ritiiinniiit. i, in h ti ii hi m k t
lit ii ml ry with u en mils uf r,un
l.ii Ke e.ilier i t.ffi e urn. t w ,
liient r.instetM ami ether sinnltei
Iiiik ln.r.iisei,l llu ilishnrsi-iih-ii- I
for the firiy-M- , vein h .v. it
In urilei tu lnln Hm Inst il n Ihni "I
In the it o rit it m ii eiiinllliiiii. ml'!
the wurk Is nut .vet mm), I, u. i'1'" -
-- ALBUQUERQUE,
SAFETY DEPOSIT
ll.lX JllvMIVs hi ill illffil-lll- fur Hie
Mill luihll, tu lll.,--.l.- 11.1 VI 111. If Illh- - i'"''
n :;, mi,
" lii'i'll "l ,ii,l In.
mile th.it in Hi,- 111
v il v
.
M xi,-,- n ml "
mill . . Vu ' I" STATE NATIONAL BANÍÍ
JVl.ltl (.IfKHQl i:, m:v MKXICO.
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CAPITAL $100,000.00- - -
SURPLUS and PROFITS. 20.000.00
Your Business Solicited
Attention
THE JAFFA
ERY0MPT
GoodThtoioEaf
THE BEST BAKERY
GOODS ineaiis the hest
mateiial, Hie liest woik-me- n
and cleanest shop,
We have aH of these
leqiiirements and make
Ihe best that Money and
Science can produce.
We want you to use
run'
KRACK KREAM BREAD
it will .live you satisfac-
tion,
We make Ihe rie,ht kind
of Rye Br ad and Graham
OUR CAKES ARE GOOD.
Made from Ferndell
F Ion Meadow Gold But-
ter, Lest Exli .ills, Choco-
late, Cocoanu!. etc,
Tlvy ac emul enouA'h
to serve at !, finest ban-qut-- ts.
Sjie-T.i-
, inds made for
special in I'asi'ins,
CREAM PUFFS
CHOCOLATE ECLAIRES
eveiy day
HOT ROLLS
every day at 5 o'clock
rme. I Mjnhl siiuiiest Hi.il Ismiiit l''e imhlie Krhnul nii.l in uilier
.Suit lee, ,11, men, I , ... III nil I"1" plilille mil se - .11 II le ItlliltlillK". '
the fifty-nint- h nml sixtieth lise.il whether the lei iiurv vvns Im iüieil ini.irs, n s vviis i j. r..r the riftv-sev- , f, ,, , s ii k tin- - .ils,,ii f,.r this l.rl.kI'llth flseill el-'- . vvhl.h. imielher llh :.,, eu-- t. Hie fiiet ih,il 11,,--
lile frulll eillivh l e.n nillliS. fjmlHrsillK H ,s ,,IM,. I(, ,ie ellelll
Will remli-l- the ei.ni,elun uf tlie;,,r $siilli. ,v,,-- unye f,,,- Hu- fillv-- j
smith wliiu nil hniiNe, i ml further X i, (s,,,i v,.,,- fi.iuiii In ,.itl
urgent ri nhs ..,.sslhh. In H'hlillun t",,),,. ,, ,,,,, 1.,,, ,,f $:;,.
the JfClienil llllilnteiinn. ., lly fl,,. ,.,.,. ,;II1,:,Is It neeessni.v thill the eell In, use lie 'f j, , H Isi.i n i e nf Mill.', likewise up.flnlsheil. r.,r the i, resent ,,, ,u hi hm , , hl. ,,, j nnnlllren,) t.ixes the rs n,nellv. 'vv.iik
.,11 tile I, . lile, tu x-
Siihslslen, e muí Su iilhs. The ex- - ' iemle,l nmlei the illieeiiun uf
liemiltiiri'N fur niitl stif.- - pen t en i In y inn mi e men
piles I K in.isl enieflll vvn tehiliK, This $ii,iiiiii ,pi upl In Hull ns inj
hi i.riler that eunss-ten- iiumnn !mliliti,ui hi the une-ipi- er mill h v
111, iv pieviill, It luis heen in y elfuií tulvvhleh he, nine ell.ilive I'm senile
leilii.e these Items I" 111.' Ii.vvest pus irnnle ivulk un M.iv 1. Hilt:,
nihil flKUte eiinipiil llile with desli nhh- A vn v l.triie pi, Hun uf this Jlii.imii
results, nml fur your liifurinn h.n the ppi ,,pi In i.,l f,,r sreiih- tunle wurk
ensl per yeiir nml per illem u fieilivvus ..liverteil 1,, ihl'inv tin cnn-üi-
Hint elulll pt'lsonel s Is plueeil he fui e nm 11 e nil nee elinlKes uf pillilill-- !
DIRECTORS:
o. X. .Marrón m. l'nrr. ,r. A. AS'eiiiinan, I. A. Iye, K. .. Miera.
K. II. StitiiiK. A. II. Mtl)ona1il, Jay A. lluhlis, J. 1'.. llerndon.
WITH AJIPIiK MEANS
4!fD UNSCnrASSttD FACIIITIEI
"
Af!K OF GOMMERGE ALBUQUERQUE, N. M,
ymi its rnlluvvs. jllntv. ns Is shuvv hv tin nils, ,11
flsi-ii- venr: Cusl ,,.,:'"'"" ''''" hn ml ken h lets, eluih-
1lle.11 t.t elutl, mid Veeil, .SB... per;1" '' "i"1 "V 'M'ivH.imii'lse Is luliml 111 Hi lietk 47
. eille lullle full, I,
liny-sevel- h fisenl e,r nsl t .uiilltlm, I,, il,,- , ,,,
,PI' illem to eluth 1111, feeil .! 1 , ; ,,,, ,((- j:l;,(1 K 1t ,,,.,,,1,.per ymr, $.1:1.4.1. nmiee. th.-n- . Hie furnu r pi ls.,11 mini
This ex ni II lire ,1111 he In, ,,1 iKenielit !m III,- tlftv-slv- fls.nl
Iihko niiiuiinl per venr If seitlmts Xu vein $i.ntin nml nhoui $n,ntn I"
:ir,;n nml Xu. of Hie rmnplleil throw Int.. the uin.-r.i- m in mi n,
I.iivvs of I1H7 wen nmemleil hu ns put Vet ni Hie en.l thm lls,i;
tu reipilre tilt plllilieilllull ful 1,1,1s 11 ve. if hs hills were sllil III ,.ii.l. 111.
NEW MEXICO- -
BOXES FOR RENT
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hllek VVil.s "'.III "ill e.iHt." Il vv IS i'- -
xíiry fur Hie nriltuiy tu I el mluii e In
fui li.lt rust. The le uf he
In h k "ill eu-l- " vvii" ulluvveil illnh-- n
In iv uf Iip ineviuiiF nsenililv uní '
lh.it hi M I, rink vviis sui.l In tin
llilliul nsvliim nt .Mniiii.K iiilu. tin .l.jif
n nil .Inmh iiyvliini In Simt.i tin
vv hen in tin f'uiitth iiuuiih uf !h'
v - s v h llsiiil v,;t- Hie pii-e-
inn miui-ineii- I....I, elinrm'. inure I hn 11
hnlf the 11111 n em, me I11111I lor Hint
isiiiivvn Hint tur in,- iiiiv-suu- , nw.n
vein- Hiere were $1X1. ,1.1," uf lli.se
1111114 .J hills Hjjnllisl nil neeutlllts liet,
it I si um lis) i
There well llllpniil hills n.:tlu-- t Hu
rill iui s it, e, 1,1,1 o, o,, ni i, i t,
$'1411 !H!: llU.llliM the el.il 11 u I.
,11 lit uf $ lin I 11.1 nn.iinsl In furl
et ui 11I of $ I.3HÜ nun III"
111. ii inn ii, e ,,f $.'.7ni:ii, n t s
t',,'le: ,1 ep,l,s. $ 11,1.-- , (I ,,l, so ,.,
ilovvii Hi,- lim null Hie 01 s le m ,1,
.1 .1' lie.,, f ...lit i .....l,,.l
I'livlnu llllel'i'sl un lipiihl Itllls.
To slluw hnvv expensive tills 111. lip.,
llf fnllllllt to pill Hie h, Ms prove, lu
I'll, II i in II Is . II ..- t"
iief. , i,, upe lli-- In Ihe l.thhs p.
fern In. This Is mi el it In ilieliltv
Uixth fist-n- l vem's i ii.usi" "f tn ..
ninrleil " It s on Millt'heis." T.t
Itetnt.i'il fmnt. hu: hv simplv insert- -
IIIK ItuHres III till' impels H1.1t mil- -
vvuiil.l lie ,,iilr,', i, n Kill. plies eon
of ilollilnK. ' 1:1 1. Kloeil h s,
CAPITAli. tt6,t9,ttt.
tllJiYn rti I Directoral
IJOliOMOW LUNA, Ifo-ddcBt- .
w. . íTniiULEK. w. i. tonnfton,
and Cnnliirr. AsalaUnt OaaaJti,
WIIJUAM McIN'I'OSH. GFOKUI1 ARNOT.
t. O. BALPRIDiiK. A. M. B.ACKWKIili. O. K. CROMWELL.
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; s tillll I,.'
T.-i.- s ie íiil-i-
h i.K vv hil" Me
i ml Te S l it h h ve :!;.
The II I'S ills,, n resume
wurk lili ; muí
Hie eul if Mi'-- vv urk
NATIVE GROUND TO
PIECES BY ENGINE I,
Accident at Grand Gross- -
in Las Vciias Victi'M
Befuddled by Wine Is Belief
(Hiifrliil IiIhiiiiIi h In tin Miirlihljr, .li.u mill
I'.nst l.ns Vitus. X. Al I'Vh. IH-- I
en ilu 'I'l ujill" vv ns k ihe, I jir-- n r
mi, ill tuilnv In Hn- luenl rmlw.iv nr,ls.
III' t ' III pi eil In II uss llili Ii nil
Whli'll ulle ul the hil. lleiKhi elluilleS :,
wns hn, l im:. nml wns sii ln k lie vvns
.1 ul' In l.v Hi" hen in nml
ill ntKi'il luí t v feel lie engine
,,1,1.1 lie siuppe.l. His In ml wns fur,
,iu w n oil ilu- ties ,n,l Hie hum urn .1
smashed his In,,, ihlv He wns
il, .1,1 W II, II l it I. nleil.
Ti lili" I, ;iv .1 w fe nml six ihl -
'(, ,,,,,,(,. ,, hv thunu ,,'iil
,,),.. ;il,,,m i,, eilv He hn,l n nhult
..... i,,.,,,,. ,,1,1 oii.'iniilv nf innl;
fur n few .inn. s. lie pi I, 10 nil
lll till elienp Unlive VVllit Hllil ll is Pe-ll, Veil hn to his i muí 11 inn wns due
lilt III le In i.hsi-- e lip- III-- lie II
uiiehllii ns he I, ppe'l oil he I, I,
lililí PROGRESS ON
NEW STATE CONST 11 UT ION III
In h miles linn- 1, tu I I sed I'
l.i'unl I inie. t t tu il I sl i i ii u
Vtillllllii.
Hill hi ie, I k 111 l''h 2. If lilt- un
s II nee ill III, Ii, uf Ihe III
lee nil l.riliMlv eleellnlls . k vv II
.,'111,' hie. of Inn Hie o e u
fllll, ,11 will mii.tlil he h.ul.
The i IIII 111 It lee will lin! s h ni lis repmt Ulilil Tiles, I, iv i,, vi nml mil ,in
llllvlllil uf vvhnl .tale has I,, n .
ean he learipil imimhl Tin
lelilí, Ills alt l,uw IM'I kll.ll Vvlliill!(
I'll) II Is ii i si v nl IV e U 'ill. l inl.
Hie -- ssimis will ."iililiil. nl leasl,
w o ei ks. Ill nil pi ,,!,., ,1 loll K'
Ih'VoU'l seVeial llle,su,es ni pnrelv
mill, o ni put t a nee. ma a .single enu-i-
linn, ii. il plnitk hn- - h.ul Its final ieal- -
IllK The pi 11 fie.hl was pr.te-- ,
i, a si I, v esl ,,'ila V. hill Ihe ini-
tiative ami ir!, ii m p m v s
Ullnpl, III t he emilllll! lee nf he
w huh-- hns heeii Mili a, k.-t- f
,,s, lalimi ami 1... I a -- imilar f.H.
avvaili .un, pa a in,,,, in pi iipo- -
'han ill,
Co h. a n n u
Pul. lll'l .Mi ml I" Ihe
t In "l lamí tomín i "I A
pose, pi. ink h h ii i; iop- -
s was also siiln I. .1.
I lll.-l-l H 1t v lllilllt lie.
Toulouse. .l, Ih
"a a 11 0 a 11 ,1 vv ÍP II - , s 11, hi e ol
,1 Well k IIOVV II It'., .oil 1,1, Il.lt
I,, , il. sl v . h v a n a v a hm. he . I'
snow Sevei.,' p, ,11, helo va t,,
t,. hi hu 11, ,1 in Hie u ii- -
DILI) 5L'DI)t.NLY
of
01' 11 hart nisn.sn in
0
ele., nml llult ill tiltil-- I Itsl vviillhl he venr hn, heen iltientt.-.- nil, e
furillsheil llpnu ppllent lull Ii, nil put- - thnn ,,f iiii..ili viimhers li-
lies llesll'lliK to hlil. Hills 11 i Hie limine, lu he n.ihl.
lie vv spit pe r spine ft um three nml n This Is lh- see, it uf Hit- s,p.,.,.w'n
lilt r eultlllins III lllliillt six II lies. It lit llf l.tl inn II. (, llielil ul N'ew
Thi'iefure It lippenrs I.i me Hint the Mexieu p. nil ell I.l rv lillihl Mr,
uf tills snvlltK Is Wurlflv uf sliill. He linreiv f.iiie.l to s.tv
ret uliimen, hit luu f,,r 11 t Ihlny nhuut the unp.ii.l hills in his re
,r the luvv 111, HI imieil. jim l.
ImpllWI'tliellts This sul.leet VVIllI Ui'Kfl I'l 11 K Ihe ileflells txislilll nl
tnili-hei- lipuli lllliler the I11.nl uf'lhe eluse ,,f I,. f v I II, nml fit
Klllllllel.il. " the esselltlitl leiplll - -f V""" fminil ,01 ..ii:is I.'
tits win not lleflnlll'IV outline, I ,,imnl ;f "f Ho lepull. 1111,1,-- Hit- he.ul- -II"- "' 'hiss! f ten f lllshlll selllelltshllllli to v.ilir nt .Ml ton Hie neeessllv
fol the . misil iielluii of .1 illnlnu 1. un, expenses nf the tlflv-sN-
kllehen nml hnkerv. fil v seven h tlsenl n'iii" It
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The First National Bank
FUNERAL OF CREMATED
MINER HELD YESTERDAY,
Mystoiy of His Honihlo Doath;
Df'Cpens mu Now Seems1
Liobable Tint Will Never:
ic: Solved,
S.I, I IliKUlltrll In Un MiTllinS .leurllill-- i
i. - ''i;- nil" nix. m.. r
,f Hi ,1 Ii lieu' - K'el. v h 'ü''- -
nmiiii w "'
ul his e .1.1!. '" ' K'
Tin ,v ni.. I, ... . he l"i.lV. 'I 'I'
r ll'
.lentil is
s who ;
iv Hint h,-
of i, 11 nr.
while ii
ii -- y )i his hm:
he ill "TV "!TI, i. a in
Ulli l'l nml ..: I.h'.v. Is'i'v'- -
rru ml In. 1. linn !ki,I m, ihi-
ur .sllieiii,- ml the fun 'l iv
In is. hen fi. In Id. I'
v. Iinvviv,- ;i Ihe
tie er he
Snlv iiilurenn llelii'l Taken.
Sn,, .snlvn,l,'i. I''' --
,,
.1 liunn. the 11 ,.n ii.nn rv Ii r.
hns heell enptlli,-,!- nml Hm t ' ehe1
.111, IS 11 It'll ll.'IV'e heell HI ikiH"
I.l... hnve heen ilis,,si,l. mrnl
l; ll 11 i.t presiili-nl-eleet- h.is h
Kivell lie rnn'k llf uinjur nellern i.
HOUSE CUTS COLORADO
RIVER APPROPRIATION
111u11nl liedme, to One Milium. In
lie I'M Ml ill Slren-'llienit- m l.evees.
WnshlliKlun.- K.-- T!i Imuse
111 II ' el' ,1 Iff el- - i.tl-ty
Ihi.rleil n l'uv,,i:,l,i loll t he
lin hill, vv h" h
.is two nii!- -
linn ilulhir.s. ' o '
liv.-- in Its Itiiii I... eommiUi--
nmell'1,',1 the lull lin-
ni" ii n prupr Ml 'II
lullnrs 11 nls,, ii ink "III pruv
i,,n w hii-- nil! h"i il Imu.iih o
h' III " e In III peril!
reeln ; lie !'!''' As e ,11- -
Ihe hill Mnip'V ri.es III,'
nr.l henlliL el ' S uf 111'-
,'lurn I'lVtT.
FORTY MILE GALE
SWEEPS CHICAGO
i 'liienr Keh. lili n I" !:
limes l mile; mi I, ni
nml Hm r ' r .1 ..j .i m; st en "
vviir.l Hi A?. I" lit. ' Tllfllliii tnilll
1,'l'ii'll 111'' It.usl ll f.
day uf he w Int. ' Tie 1111
WlllC'llS 111 s Is
hinke ,,e Will, I"
he mi i lin
he si re, level, a w mi vv as
hl'.vv nit: tu a l.v I" ti hnur.
NEWMEXIGD GQUNTY
GOVERNMENTS
PROSPEROUS
,)Stl (' Ol I Ití V C í i ', AllllilOl S
Repoit M.tkos Rom. likable
Showing-Balanc- es Giowin;'-i-
n
Ei!iy County,
TI M orn in n .1 oi na :u rea it
S int., !.. Al . Hi l.
The a nil ual epol p. Ill, yov e, Hot
Trav, Inn; Amlilor 'liai i, s '. Saf- -
Im ,1 ,s a rl',, ii ll w lli' It ev t lov al
w Alevleau Wi'l i tli"V II -
he i i;i ie,l thai Ii, are no
lull, Is aval':, I,!,' for the ll ,1 ie;l I, ,11 "!'
-- this i p. u -- nee ll,,- sp 1, ni v a nee
imttt In tin nnnmial ,t i,ui all
lp , o I, H, S tlf t lie tel ritol V. show
tin not I vv olll, he a show inn
v. hi, I, X, a Mevh'o f lliil vv ell li'lm ,1 lo
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.1,1 alu .,,,.1, The lo Mow ilu, - hilt
a , hi i. a hst in l "I otm ih pa -
lit, III o h, epol I, hieh in lis e- -
v m. 1, - a most , ai el ni a na
ol he , ,,' a e l, SV stem ami ol he
V. hie II .pell of Ule e II e 1'
(oJV The nlhlVV ti ah-ll.l- S ll o W --
Ihe tiaile III husiness ), ihe s,
., III I, -
I Intuit ill iinilll hm of otinllt s.
In Hie ir'!'l mail.' hv Ilu- -
the vear !','.-,- , nml, r this
li. a, 11 w sinl.-.- hat He- tina m ial
i oi lillmi- - .,! The i, num. - ,,! Hi,- tei- -
lilolV ' ' , leVe! liette! I'Mtl III lll.lt
inn,
Hie -- h lilt' lll.i.le "I the ea r
:,.o; - ip. iii'i t er
'Tin m ma i v I'.illow i ni; of fit
t a. he, ,:,n Mini, l.ea.le,!. ,m pa a
Hv, -- l.t'.eii ,. nt -- litav ins' r,,i!s ami
, -- , ' - for Hie v.ar- - I :i,i.-- , ami
pol., --'ll, - illlel.'-llhl- s t
Vtslstei l.iilallt 111 hall, Is
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.1 a li ui 1,1,
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Loans ami I i 779 unit 1
i iv, r.lrnl'is. seeiire,! ami 11
At Ihl Plesenl In, i' Ihe 1. 1st. neis,
lire fell In Ihe eolrliluis l.f Ihe eel',
llollse. whli'll Is no! Illtli He tit pli'p- -
na intit Inn. ntnl s it r its the kilt li-
en is I'uhi-i- ' neil il Is I'llllrelv loo
sninll for Ihe rru u e nieii l s ,,f this
I would also s,n:,','si ihe
inlv Isahill' v of llisln lililí .ni i ei e
(tower plant a Ihe one i v s v
til.teeil here Is ami hev.iiiil e
pairs. This v.. mid he a vn nl hem lit
frnlll ll f II, lp, ,11,1 pi UV
J,,.., j est llu tl u,. now se -
I Ul'llIK Olll power from Ihe eitv llllilel
II llieli l s.vslt ni
K.I I'lllllllln I tea The he- -
IllK m.ul the pilh'.le hluliwitv' HH -
II enlist i in huí hv runt, lei l.th.u hi',
i.t rti i lin ol ihe .1x11111 of h.iiiillnm
eonvltls 1.11 lleli VVU'V ' 'K I' s.si II K
I". S. Komis i,, eittni linn
I. S. llomls to sei-nr- 1'. S.
I'l niiiims mi I', .si. I'.on, is
l'"ll'ls, .seeliril es", ele
ta iik hn; lion.-a- furniture, ami fixtures ...
' 'I ller real es! a le o vv net)
I'll" IV Xalional J.anlvs nml reserve
.men!.- -
Km fi'oin --tlate Hanks nml Hankers
hm from I'lpprov .1 itsi rve
' k s ami ol Iter e.tsll ileitis
I'., halites for liouse
.Votes of oilier .Valional Hnnlis
l'"i'.,el imia paper t urrenr.v, niekels. ami
eetlts
Lawful .Money Reserve in Hank, vi.:
Speeie $11 t l ,S 7 ñ
miles I! S .11 S li. IIIIj;t'ileni,limi fiiml Willi r. s. Tii'ir-ii- i tr ( ."
1
per rent ol t iri ul.il ion t
Total
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The Jaffa Grocery Co.
"Go-- d Things to Eat"
Mull Oraer Filled tiana DT
M Received.
THE WM. FARR COMPANY
Vhol:sa! and UoUil
r i r-- i. J I I 1..
ueaier in rresn anj oan rvicais1
Sausage a Specialty.
For Cattle ntnl HoRS the Hlpgest Mar-
ket I'rlre is I'aid.
10 lbs. Nine Extrartod Honey fot
i I nil. tinier hy Fustal.
V. I. Allen, Mm 02, Alhiiiiiiriini.
Livcrv, I ced and Sa!c
..STABLES..
Board I ns Horses a Snitlult .
Satltlltv lltirstM.
'Ii Kllver Att'iiiio. lhnnntTnie
Albuquorqua)
V. to Jpiui-x- ,
i.vi'ry ciay inJIAUL Jho ivei'li ex-- I"ipt Sunday.
Inquirí'.
Andrea Itimirro's Moat Slarkft,
211 West (til. I Avenue
I.- li i r ini;iiti'r'i(
i l'r : itjntí i'.iniHti 'iieVilr, it r i n' unid ur til' m i n.
if 111 i ll tl MUMIiii tille
rrHtMl. I nlati,i l.i,,l,..- - .,,!..,( un r :n
V v. . l.-- p" t i" : wrirp"ir''', rrttf4V(i itl
A'-W-C-!
,". ... t,v y a j i
I
panl
hank not,-- - ,,u : si a ml mr . .
Inn to other Vulioiial hanks
im- lo si. He ,n,l Hankers .
lllilivhlll.il ,epO.-il- s suhje, lo , Ilia k
Time fll il of ih posit
I t ll.'i'liS
t'ashier's tilia ivs mil st a nilitii-
I lliletl State tlepo-i!.- -
liepostts of i. s. ilishni'sini; offieers
Kes.'iveil for taxes
Tula
'I'el ilol of New .Mexieo. Counly of
I, Alt K'ee. I nsliter of tile
tin soieninlv' svvtar that the nhove slat
h. sl of IIIV kllliiv lo.lf.-- .111,1
l'K.WK
( 'I I ; I Í ai 'T Attest
.M. V. Kl.t M IINi Y.
A. H .MM T.I.KN
II. 1'. Ni il. iS.
I llreet. irs.
Sllhs. t'll.t d
.i. ifll loJanuary. ü7. 1,,'foi'i me Ihis lay nfJ(. s 1'lfK .Mill.
sVotnry Ftihliv.
in,,sl favo-il'l- nioi ,: ,,ml-e- s a vtiv ' , he verane min, I Unit ilti.i. 11,, in, in
Mlft-esl'il- t e m na ti o n ninth, but when i Va III neil it is loillltl
Sime Un- eliinl men! ol llie law ai,-,- ,, na-ai- Ilia Ihe ,e ,1 a m,l
Un, Izli.i.' litis wink 1. limis have i v llie Inn, Is Willi vvli.h h, ,av
hi el, tolifinetl olelv l""l ' li lis a t II II s Ule v.. II. tills wee ,i- -
ill the molilllain- - vv III, Ii to of ,.,si eil In til,', haul. III. I k a.l-
Ii.. ItlCKi'il toi Ilia I h Ol has Ie, 11 slow v II, ,1 tin mmiev allil the
nml ttillnils. In tine e vvln-l- Un ni,v Interest on Hie nt s.,
pie, ,11, is ate I llile lie- a ll - ,1 v ,,, vv,,s .1 svsent 1. till, tv
ami with Ihe io,.-- ,.l!loll of,.etsvf lo III. lellllolv
H, , eminlv olll, ill- III, Wetk will; TI .es, ,, ili.ill.K.'ll.tlil ol tin
.i oí;, mm)) mol e tai-eli- t.,i 111, .nli,,,v, tin- ii,,t ,,nv-
Ih.ll ll Will Hilo llie il f of il hill, ell (111 fllSI ,, ,.,ell 1,'h
Ho ,i xi.tiltni: in o Iniiet v ii.tins .,n huís h.ivlni lieen ... in ill f..i no-il,, Whlii take- 't lililí ll 111'1 ,.,-- l , ItiolllllS lili! 'lo- JOls.--
pi I sell lime I.l W o k on "He se, e 11 j ., , , e se ' O ' I' v on
I',,- ,. 11 O' i. .ill, he v ,.,l, 1,'
in',, in, s,, tents I. n noes .ti.i't This l V ooii ,iei,ll ,.n .,, ,.,ii,i ,,l
Iheteliv ai.-.v- in it tvll.-- I..I Hiip i.l hills I'll Holt ,1 He
Woll. fililí llf of Hie HHV slvHl al Ve il
.Volt, ti ni i.l nl i 1,'e 'II el Hi n 1,1,1 o, si. tie of the $ I v ,1 l i ,
(.,, i,.iii.,n Han Ihe Iuill.lt; u "I lililí- mol v ma.le av. til. title lo ie k' ., ., ,
lie I. 'H ll vv a - hv II who a,.' slip- - p a in li It alo I I,, Hn- el,
p,,l p t,v lav. t'i, oi a- - ll hiiims It.'! m tinleiianee atioiilil. Uní. ''i
,,,lv Ho- most h, lo i' :..! IisiiIIs to ,,v,i'e. u Ihe em! Hie !:ln :v"l,
Hie put - n s ,.t , Mi mi la s It hn! v i it a ihf i, II ,,f t .' 4
I, Ih.ise oí ,ll,l-,l- ll a se, 'p! Hlls tilll.- he, Hie
A v., ,. I on n n a a Kt-- ,n,t nit t , m . i, ma le s a ' n n.l .,..,
Hie nl hivinu of ...nvl.l ..tl.t.i Im Hit- - In Ihe ,,li; .!,!!, iv I i.l
met .1 , - tv o, k , e- - .1. s, a hie , n n e ll ' , Was ilia,!,- , f .lie , --
ii, ol .i,i,l Kialiih'i, k.eplnu ,,l Mils ,1,(1,11
l he tni-- - ,0 I, know. a- - flrsl The 1,'imi linn.. tut ni ton ':.'
,.(.i,.l,i, t f, on Ho- h.ihllnnl fifu seventh Is, a! v. a lo t, .,!.,. i,
.oiii,,,! .mi l.v s. iik ihe mi. a- - mini) as ,s ni, ,. u. ,, ., n,,
li.. i, t iliti.i'.- Ul ," l"!l (.,,,,!,,! ma n ella i.t - ail .It.-i !
he ,, i O ' H''"'li 'ti' 1 tit .11 111 s.,i.t ' i - .,, e, ' -
0. .p. .',,l ', ' e I.e in.O.ll .f!,l!l'- .llllo'.t oVI'f fl "III Ho' ,i
III,.,,! I' .',-- s , , s .!','! ll ls ,1,1 111 ...I l'l he! 1.,
,,,,e .1, ,' t n h, C- l.tl pahh. - s.j,;,!e 'he it,', a. Ill, Is, a
I ,11,1 . . '.Oi"i. ha 11 till f lie I ,p' .,p! I. h ,1 i e,
isi ',, lie a' .ae. lie "! In'' e at the he n ' 11 n - ,f Hie ' ..;.,),
ie-- 1 , ,11
..i i. .ui fo i 1'.,-- s tu. m, i,: 1, ,,f a. I if v - - v e ' -- .,
...llVi.ls s .IS ,,,,,:.' ,(,,- ,l, tt W.IS Sp- 11,1 I.Ü 11,1 ie
he ex pe, I'l - e ,1 in t p ,. p t In '. ., lile I ,1 ' s u I, .. I, ü , e e
.lf..,is a', tit i t; ', p i' Ho n tv, ai-- I, ave ll ol .1 ,i ';,'; al 'I-
ii ,n on ,, ii - i, i" l !' I. .;' a I'll ,1 f he t - se 111 's, , ., '
,p i (t.l a. fl" ', a owai... J . in si en of
ma.le t,n v ., u - t iu.i'." alt! he , epol s,o s Hi! he lu.-i,- i
- mr i' oi ,,,, i, a',' ' ,!i't.:io,. ,. ,,s un A P'
h Is -- ,, . h is ,s ,t He si ,.f H,e I if -- ll-l I's. e.l W h, ,
OlipoS-'l-'l- - . pel p.,,",' ;,,. ,. II ., U
i ., iu ' i ,i t p ..i i i : x :' i vt a. ' ,,,, t.,i i.i )i - .i.tiii-- iSilt p. o i"ll 'Hi' o IP, , on n ,., He I'll, - v!ll !
. an I,, IV e :1, ., ).. ni ..r I" Ol. It- . f."
,1,1 f if - of .1 hv , en - ' ll,.-l,- ' noil, i n ,. .! I tte I.
.' Ul ,,, - tip' C '" .' "ni '.I ' ll'' I' ' HO It s ' t S le .V ,' t ' ," ' .' p
p .1 I.-- 1II- le .' ' , e v I! s . a ' .. .' I' . . . 11 I' ,
H, i (i.i ,1 a ' ' 'Hi "'. - .1 ' I"- - !.'' , C I, - ., n ,s ,, ' h .!
l'i vv i ti ii Pol , ' - Mi - no-e- : up. i,. . i.
1, a t h i II ' ' !;., i ,1 '..!,,, . to ei Hi , I, t ;
!',,-,,- t um.- - '. i"i, have .v.' iiiv ii,:.
I tii-- li i.. .iel i a I',., s- - .,! Ha- - .n,p-,- :, .
',., f Si i ',,'. s t ., .. e, p e i .t s. i, ' h a ' if'.' t h -
f; ,li. p..' .' ..:! M .1 W I. .l.'.fei' ta- - 1. ' m e
Ho ... ,(... .1.1-- !. . s
I itl-- I.e v.- - he. I ' I ' V . ei .fi! '.!!. .' .: ,
,., f ., f 11.. ' L e .s le, ' - I'l,' In' II ' , ., li '
s, .. II. i I 'Its - ... i.,.,,,i'i ' k n ' ' ' a
. ' w e , - to . .' . . . milt v . r
. i, ,..',. , , I, ... . i , ,, m nil Nv Ho ha K s , I,. .,, ,
,, . . ... ,. ur,,!- - t ).- , ,,' ' .i a - , s'v . n hi ' , - .
"" "!'.,,,. s. v . I, I , .1 ' - i ' .. , ove "I ' e ' -
;, ., i . .1 ,, a , 'o-,,- , v hit f I tie si, ,p .1 ,1 ' ' '
For a. Gomplote Line of
How fri'iiuentiV lines henil line siini-!r tn the ahove Bteet Us III Hit ,,Ws- -iipr. Tlie rusli. tiis anil ti reiimui--Iies- 4
nf the Amen, an ieo,ie :i Minn:
tenileu.-- to leatl up to v ii i;; un í o! le
u fTert ittnt nf llitv liem-t- , it tt iitlett hv a
ri'Killar Bttinn. piiiiitnHon. ilai'-s- ,
ttiiiit hert'il seiisa t mus uní oilier
lilt lliptttlli".
Three nf the prominent inv'rt',l!eii!t nf
ulin-l- I )r. l'ieft e h tioiilen .Meiliaii!
N iiuiile te reeoiiiineniletl la s,u,,,
of tliti li'titlillff l itéi s on ),',! i,l W. .1
for tint fitin of .iu-- t. sii.-l- .i-e- s. i,,, 1, 1.,,
s,'il root, for iiisinii e. is sun! nv !',e
M Kli S r Kit I Us 11 s i. on . ;i si a ml
f: ,t a 11 In if ' ' v . "tn niipii:! t,,iu mal infl.t,iil ptiwer tn the lie.nl s i. lion."
N'.iinerous other lea.l.iuf :tu Umrit :es rep
livthlell e.il It, mi lilsiirpasse,
t.nii.' for I Ite iiiuseii'itr system ,, ,,,
Hint t the hi'itft is anil -i wiioi'v
1, iteil nf musviiiitr tissn,., h n ,ti'i ,':v
f iinivvs th-i- t it must tin i rem sirens" li-
u.-- t hy II111 miierh. f"ii.r i i.uia-- . Hut
r,
.o v tlm tiii'st niipoH tat nit:! . .1 ..nt
nf " toiltli-- M.Hlifai I'" o veil, so far
iu tn.irveUiti t'ures ol vH.v'iatr iiu--
oilier atT.'etititii of tti ln;irl urn
;t Sttnt ft ttl, or l m,s.,.(,., e.n,..
I'm'. Win. I'Hine. author nf l'n.ne j
Kp lomr of Misln-lne- ti' of it:
rl. t loef tili.-e- . litil it t'ft't, nt who w.
i' 111 a I, epjiresseil II ti 1 ;tl it e of
Ihe !i.irv tl.nl hu frleti.ls ,i.. a
rttrrv I,,, t. u r. H'- I"'" ' '' i: a t y
reaoteif.l aa.ler Itm tiltil,' f ' ...a.s. ., nUe,l,, Hill luiliatl'le ev'w",l 'i.-i,- s,.,,,.
I,sl! ftinl l. IIOW ill Itfll'ta it I'1 as res- -
iiliv s kn.-v- ,.f i,,, ,,,, ,,iyf,i l he rem,,, al of ' les U'twheitn- -
ions a it,faia-lf- . ' " " ' "its til
C ifss - wo ami I l.v t';., 'i.t.
adli. lej llt.t wits lift' it' lot o i -lats..,'ii, t.it.juesitoiia'-.- .rt " is r
. i.n, ast't. ami in most Ins; it.,. a
"cure
Noma root I 1"' re,oni!i'en,h- ' I'rs.
II e ami !l- ' t
v a i ii'itr ati.l nim r it ot t ,
'J I... after tavt: " 1 ' In at: ; :.:, u(
fl re.-- t ami i, "iilm"if nfl'leie "
"in.., ten Me'h.'Jtl on'v
Ci".-- t ;it'-.-- a- - t .s d
mivst ethi'ieiit geiifliii ton ...! a., t a
ator l i I the lom i a. p,v
ttiai.itrf "tl.e. !nr. ffir:'frr-- e iwir
m,l t'ur.ntt a:!.-- , i ..v n, ...ipar't "I tun nem.
V" Tier ' le "'I rolls' ,, t ',tiy
STOVEHeating andCooking
Hardware-Co-
.
SÍ-ÍGÍiÍÍ08ll-
-
f'
m
I p ,1. . - I !!
IK
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(i their linviiiu' funnel two revolver.- who w as I'lilt'H'i' iu
tills, w its cm Itfil ii.ii,,,. ,,. ainaiourin,, i.. i,,sSETTLERS Olt E RUNS TO REJJRGANIZEffather's death. I'll. , mm uI l ill I ' ll, .11 I,,., , ,,,, J,,,!;.,,,
niiil J.iimn; nf S.i ,,,,, ,,'
llllll-of- l l.ojinn w,.ii Ii-
,.,B.,V , nils
"I h- - I I; In lirookh n.
Cm. iii.i Cahlll snhl todav :t t S.iin-- j
ml Hell i in ! that In- had
'moved Hi,- revolvers h bureau
ilinwt'i- on the ilny lr. Townsoml was
niurdoi ed. !. ii i Hi,- coroner
sai.l. (1,'llii'tl havillK cleaned tilt- revl- - JACK F O
IN FIERCE AMUCK IN PerRURALES IN
CUBA
l.oliall ill tin- Illl. ,, ),,,
mil,-- .
lllllllli(lls,i,
N''" V.i ik. rii.- luiiiii,
name ni the t, ii,,.
t championship ' 1,1,11, I, hi tun
several days air.. I i ., . , Mk,,,
"jan, ati k MaishaU. ,,,s,n,,,, in
ill aw t.iilay. all' r fort
-i v nmv
Baking Powder $ 25c Pound
vt'i-s- wliii h Hi,, pulio- declare bore
evidences nf ;i rerclll claning.
RAILROADS "orBFrED TO
BRIDGE GALVESTON BAY
ISllllll"' I'l linns ('o!lillll-iu- ll Culls I'm
I nf s.Yooo.tino.
Don't Throw Away Your Money on High Priced Goods.
Sold by All Crucera1 il.PITTSBURG lile ti OI e i ii us p, iMa, símil. 0; drawn FORGE TO BE INCREASED
' TO TEN THOUSAND MEN ilSensational r.illian Mm. hSI. I.ullls. I''el. Ail,,-- ,i ,,'. , .,,foi titer iool ella iii, i,, i, ,h. piHairy i' ,,i PI. !., d, ,,n u
in a special ii'al h ,,i h r. e ., u h i,.nbilliards, uft.r n -j- (, ,V
Bl IZZARD PARALYZES
TRAFFIC IN NORTHWEST
FOUR TRAINMEN HURT IN
PECULIAR ACO DEN
Austin. Texis. Feb. lle
t'.i Urna-.- .uní ni issi.in o. lux issue,) ;m
order tiu: ilu- five railroads en
teiinn la i est ill in luiil, a ralse,,
arli.-- s i :., r.Hiiii lia". This older is
In- ,
.i n' a In a i i ni; Ilei.l .lamia''.
-.
w h,-i- i!;,- ra l'uiiuhl ill.
pi-- it 1 i. 1. Tli,- five railroads .,;'
feeleil :,.-- Ihr í : I". ( ',. r, i A
ll''!'a seme ol 4" I" or iI. is ami ('line .;
Automatic) Phone BSJ. . Colorido I'hoM i
W.J. PATTERSON
Livery and Boarding Stables
Island Politicians Engetly Dis-
cuss Flans Ma 'e Public by
Gin ci 101 M.uv m-R- ush fm
Commissions Expected,
nine i n us of I'mii in. 1. 1, ,1m MIK
noi-:'""- "-Refui'X'C From Lonely Regio Locomotive Started by
an! Foreigners Dashes 31I-S- . Wt 8llrr Arenas. Albuqurniun. New MeilooSw huillín:!' I'lrnnl luiicroil.
New oVik. .' i ; y i ii...
oí the HomesteadersTells ÜT Sun Antonio, he Houston ,v- li ii- -
l
dol-oi- l. anl 'he 11 e 11 a " lia .V. 111, a'Frozen to Death on Wincl-:..nii..- -n i. naie.i u,ai .,.
Swept Plains
CmU'flotl St PlMs. "Ii'' imtuer. inAoioss IIUiiil,li l.i Dip Mi, ruing l.iuriiiil I H'lii; olí ll) is I 'I I. ill' rmii ivn i riiloi u imiiih i.' lh tii i," i viiutna) will cost ib, ml J.,.mn,,,iin,. H IV
' m. ik. .mi , ;. ; 1 '
'r. I IIIIM', will) II.WK .4r I M-:- i SllllllMMi .11)1 KNAIj WAMSe I'lrier fur Allnni.i. nnally Wrecked on Biiduo, '.""i'". ''vvT'i' !i" "' ' l. 4 - , Mie foiniel
or.l of 44. nuuh In ii , Han.
I'tv MiirnlMB Jniiruul SM.-Ii- l In I Wlre l ' i eago.
":-i-
' 'lull aliiimimim; olt'H-iall-
' '" I. . ti: KooseV.-- ll'pl'.Vai of Ihein
i 'til.. r, t:.'iiiiz.,t,,, ,,f n,,.Uliai',1 as reí-- .iiiiiik, ,.!...) l vi.ii 8i;r ui'illiJIH'l tr.i:Tii vonTICKETS BOUGHT.NEW ORLEANS MINTr.ually lnjtiri-- ami t o a,-- ,, j. l!,-l-
I'lUIKIlt When .in llljllie mi' YkK ITO Mrinill r,s,, SOLD ANDEXCHANGED
III-
ll
lty Mnr.ill.tt .I.Mirnal S,',-la- U'll'P.I..,,, ,,,,,, Tl. ,,,,,
"'"
N ' ''"'- - -- W'lmt Urnve is eilitOi-- niaile its firsl ;,,.
I'.ir Hie uo-.-- :t storm of ihe uliiter is ,,earanee :,..av nn.lei Hie hea.liinsl snhsliliiifT after haviiiK wrought -- pile Allaina Cemuian an, V"havoe with Ihe train service anil -
..liiH.ill annmincmn lliat ii has pui
rasionoil iniK-l- i siiflefins' anioilB !"- - ,.is... the Dail .Vs. whi. hialeil hmnes'eailers. hn the han, Is ,,f a rreeiv.-- Tlin--
1,'4 nni i in' l'"rhlav aflernowii. ihe ...
hli;-.an- l r.ieil with iin.ihaleil fury;
illlentlell of (lie ,l'o- -
,'i ninent as to h;, r, .,seai!i ul ran IVImLD IVILAIUAIN r.UIIN li- i'iii'.il Kii.inl h' un iiieii. station- -
'1' lai llinents ,,f ,i, ,nen I'iU h III IHIkIksI rh-- i paid
this evenill.'i. SueepillK net'.
irk ;nnl fr:islir ir
i'Hi a ral m on
A üt'ríht'iiy ' r.
A M'l'l ,'t If
.. V fNf;i;.-- hrili
'llf.ilic. 'f'hi-
rick' n w hfit
!' 'i li'ilHi',
-- '
"" .New inieaiis, r.n Mll, msl ..iimi.e ,, t,e sl proln,,-- as
I line ill the hist in v ,, the lo, al Ctiite.l i s. t ,,,,, (,.,.,,,, s,t 1,,.
"!,-- l i',i Ins i states mint. .M,xi,.,u ,,ioiie- is beiuu l" On in,,aiimn of In "in: m.-- ,ur.
''"'I' I'V the here. $ I inn. in. ,1 in MeM.all lilis Hie r inn, une in the isl.m.l ofNf is were pieees Ileum in pi .... ll s I'nllol Sl it.-- ii,,1is.lializial saiil that by .Manli 'm all of lile liv It N esi mat iha! il will
Un- plains. (IrlviiiK iiianliii,s of snow
I. ' lore it iin.l piiiiiK il in lei'p ilrifts MUNIFICENT- - GIFT
(.old ( r-- fit (HI
Gold rillliur. minimis from ....II. 30
r.lnli-s- s Extraction Mlc
All Work Almolnti-l- f UiiHrauUHl
B. F. COPP, D. D. S
Kooiii 1, N. T. Amibo nullillni
for .
AuetUtloa 00. Tnnucttm 9iunttl.
ROSENFIELD'S, 118 W. Railroad Ave
L II. Chamberlin
niilllnn silver pi...-- , will h, f..r from Ho.-,- t,, ,,, ...
in cut. lias nut an nil to all
trafile, nut onlv lu N'ortii Dakota, hu!
in v.iviei-- Minnesota as will, anil
a a eoiiiplete tie-u- p of ali 1:111- - uuiue st.iit,.,! fi'inl the
;h-n-
.shipment. ' sat Isfa.-- orv to rawe the
v ito-- , almost two miles limn 'Kuanl to l.i.mui nu n VIiIioi.l-i-TQ SCHOOL lelary Tali's iinssim- - iloes u,,t savw lien In- enlls! inciiis a re to heyin. II
ls '""- - '''I nr. .halile ihat the en.lisimeiits will commence hi Hie mar DENTIST
roail-- i in this in it of Ihe eminiry.
froiii J n'eloek this llimnill lililí'
7 his eveiihitf not a train art'twd in
K,ii-m- eil her from he easi or In
v.i si. Tiains leaving St. Paul are
rivini; loi'ifiht anvwliere from f.uir to
siM.-ei- hours late. N'n IraliiK have
Peen niniiiiiT north or west of
MORNING JOURNAL WANTS
BRING RESULTS.
1,11 11 1" 111 "''' I" a sllfficlenlnumber in, ,,f ,(. ,,., k h, K OO.II 2 CrO III Well BlOCk
EntiiblUheil Hlm-- 18.
sinie last niKlil. There lias been a
eomi-'et- lie-- i n of freiuht ami pass, n- -
ne'oV V:,:hU,e 'tVri'a: ' No'i-- l Iteri! WILLARD SEMINARY GETS
ii si iin k ihe ol lo-- ra in. 1:
' "j Ilii lluil Seheiilt y I'al k. anil a
., W.IS illliel' Sellt (o tlo 11111-
'"II 11 o derail t he limine. A
"e im.ui h ol lo- t ll ii t lie s w itell
i'liown. hul tin- eimine di.l not
lo- t ra.-ks- ami. a ii eoiu ia
'i"'"i!;;li lie- tunnel it siruek a down
-!- .-. ra nimf e rea t I as the ap- -
i d' the hriilip- was r aeiied.
.ah .aviines ami the eai -- e remaiu- -
,1 mi t ho hridtje. The illjlll'.-- 'were
K ii to a
'I'll,- offteials of Hi.- Ilallimnre ,V
l lliio stated a In".'
some of Ihe employ-
ed in ihe yards hn.l
ii,,- iliroitle hv mistake.
C0RBETT ANDHERMAN
TO FIGHT FOR $10,000
Jmami Xorihern l'aellie. Tumis wneall 'la; lit Manilan. I'lsniank.
prior to tile removal ,, ,,,.
nov. rn.n Maiioon r, fuses p, dlscies
'.- pro.-c!- 'I'iie rem Halo;'. Ilion coll- -
y.'iupl-'lc- Ihe in, re, is,- ol tl,,- arlil-'icr.- v
lo muí men.
ll is not believed thai there will P-
lain dlfficiiltv in allraclliiK recruits.
Inn lln- examination will he riyoroiis.
A meal iiisli to .secure commissions
is .xpecicl. I'olitleians of both par-
lies ..,, ,iseussl!! Ihe project l'ili--
Iv lull h. ai c reluctant to expr- s
their "i.inioiis ,.f ii, prcferiine, p,
a w a ii ih" a lomiuait s.
MILLION FROM MRS, SAGU
I
ill
! 1
i
í f
leilina ami .laniestown. Iwo passen
early yestrains v. hieli left Far wwiifc,r i.-V ,wen caunlit in a 'siniw ilrif; j iIon's Chi i s tin ti AssoI U U:;n miles of herp. ami is found
ciation Recipient of $200,-00- 0
From Late Millionaue's
wjw v
FAMOUS BATTL
neees-ar- v o si' tul inen
with slmvels to illy hem mil. They
were Ho I released Until t his eveliinii.
Tea-plum- inessaees froiu Sllal'--
ami sii. hloii Ihat holh towns in--
shml of fuel and eoml ions are s. -
rions. .Many towns Were short
ami Ho1 Iill'zaril amavaleil this
eomlition. Inn ii amoiiu lln- Imin. -
slenders Hint Hie greatest suflVHni:
Estate Gifts Uncpndiliona!
... ?
i - i. -- i',
V" -OREGON TO BE REMODELEDNeMiiln Oiler lienl Moneyiscil Hoi- lor 'inles iit'lueell Kellll Ones.lit? lurniiiT Journal SpeeinlXew 'S'ork. I". h.
J V.
I'lic II. r. ild to- -
ll. no. -- Anii l. s
,.,..,.. were sii:n.-i- toiiiyln by Harry I'ollock.
ADVERTISE
Every Day in the Year
t.i T i
Just tell the people what
you have to sell,
Tell them in a clear,
forcible, enthusiastic man-
ner through the columns
of The Morning Journal.
Give them a few facts
and prices each morning,
and before you know it,
you will hao the busiest
store in the community,
Thousands of progressi-
ve business men ate do-
ing it in all paits of the
country, They aie making
their business faiily leap
to the from,
You can do the same,
You should adveitise in
The Morning Journal, as ;t
goes to the people when
their minds are fresh and
easily impiessed,
eis's, ami semas of those hae i.ii nn.rrow will say:perished, j A un. ill lie i incut was Ilia. I'-
'T. M. Krimer. a res,,
in:- - twenty-..,,,- - miles northwest of "'"V '
Willislmi. who hen- - loilnv Kiis-e- ll Si':.' I i tin- Kmma W
slated lliat within nht miles of Irs s,.,iimr.v, ,,f Trny. ami aiso .d
iioiisK ri.oTiiiNtj, rvr iidüfs, whips, axi.k oils, am. kinds on
SAniM.lCKY SIIPI'MKS, IIAKNKSS ANO VKIHCI.KS.
J. KOHIll.lt .t CO.,
In our New Store TliilMinic, No. 212, N'. Sorond, A lbiifjucr.UP, New Mexico.
a. tintr f"i' Y..IUIK Corbeti. f..r a HkIH
n VotuiK C.i belt un. K'hl M.'i-ma- n
..l a purse ..f 0.00 oil. led hv
Kohl .lohllsoll. local pl olllotels. t lie
contest to take place on March v
.al.- Lewis, uiaiiauor for
has accei.iain-- ami
tides will he sent to him fit ('hii-nip-
loiiiylit for Herman's simia t u re.
nun to t iiiriTniiiiii.il coin mlloiee seven turn hi!.! Iroiaal to ihut
en, la-i-
s i K , ti I,. 'J Tin- famousbaiileship i v. i; .ii is lo he inoil.-- nized.
and Sc. Metialf a linoiinced to-
il;", lliat h" had a in Inn iz.-- ihe expén-
danlo "i .an- i ii ' 1. in dol'ais ,on of
On- n.iv.ii icpair tun, I foi Unit pur-
pose. Ill tile h.'St pe of W.I - ll p
w In ll sin- was 'aiincheil. tin- iiieipili
i.s allcadv alniosi obsolete, and lo
malo- her .pial to modern incn-ol-v- v ar
Iu- must I,,, extensively overhauled.
Tin- i'hamp-- win he similar lo those
..id. i.d 'or lor sister shin, ihe In-diana, tin mosl liiniorlaiit beiliK III"
substitution of balanced elliptical tur-
rets for the present lolllul Unlets,
which lause Hie ship to heel when
all fom Iwolve-lno- li Kllll.s ale
Yminjr ('hii.-tia- n as
ililral iollSTEAMER SAFE IN PORT finis,,,-
AFTFR THRU ING TRIP m t;,.- Km,.,,, wiimr.. a aaaa-a.a- l
lias been f " r se a ,
a and
.oli b W ins in il Willi..
pi esident Clilcami. I'eli. I''rank ilot'h the
In avyw eÍ4;in. w iestliim cluinipioii of
America, won in siiaiuln falls tonin-h- Baldridge's is the Place ;Sent In rii r.'.ille I I'i libti r Ucacli:-Ni--t i l k Ith I ire iu Hold. iiointe.l over the same otiari.-- Tlof the alutmii ass.,ciat i,,it.II.'Im'I'I Y. Mrs Sai-'c'- seuitnsi-i- nia'le lile a ra iik.-iu- n s. andthc foli.i.M'd closely Ihe 111 of
$ .(Mm. nun i,, ' he ;, I'oly-tecinii- e
iMsiitute of Ti'.v. announce.
from i 'ail 1'ons. the til si ill J I
wiih a half-Xelso- n and rinl.li Imld.
and the sc. niul in III::'!', with
hammer lock.Xi-- Y.ilk. Fell. 2. -- Tin' Sollll'.ei
i
'acifie ' sien mer Mini a
rived iu port tonight from Halv.s.i
w ii !, fire In her low or forw ,i rd In,
FOR LUMBKR, SHINGLES. AND LATH. A LARGii I
stock of Windows, Doors, Faints, Oils, Brushes, J
Cement, Building Paper, etc., always on hand. 4
Friday ii ii;. All Ihe nifis iin- sUnliim- 'limii iishlp.
".I:."1'.' V'1''". V"",l"'v' ,s 1"'.'- - .Moinieal. Feb. tin- sUalin;;
w aicll her cl'i-- had II I'll
""S 'j'iie t'il'e 11,1.1 I.
alleiatlolls wll! he made al the Ptiucl(
soiiiul nava' slain. n. when- the in.---
Hon has I n Ivinu sin. her retuin)
liom tin- I'hln.se station, ami Willi.
colistllne one ea A
ll.'ini Snow In Italy.
IP .in.-- I. 2.-- - Il.'.ivy sin.w stoi nis l.have int. i api. al cominnni, ui km in
llal.v. In s.v.l.il places In tin- depart- - j.
Illellt "I Ahlll'i ll is fom feet deep.
Two iinnl persons have tlo.ell told
'tt f"' V ' '' ' '"' "'iy' s champlonsl ,f tin- amateur
oeath h. lore t in- i - pal, I it will a ss,-i- j, ,n ,,f I'anaila ai Muntieal
x,t,.,.t I"' turned over by her esiaie. Alhl.-li- association rink lien- this al. v t m: s e la e t on mil t in
known. s u ml. rst o,t tn.n ua em n, in,. ,,.,. of l.al-,i ..,.., is not v. l , ,. .,;, ii
r,,,. ,.. vil,-- i,, ia i:,ivcs!"ll .1 urn i international r.unindtie ,1 t lie l.iiins won three out of foul of lln- amal.ui J. 6. BALDRIDGEMen's I'hris'i.in as,,--ia- ion will
used to .reel a bllilihllL; here fo" s Willi cotton. sima :'.
vv ,,- ,i
.. .,1s I l vv. .1)
events. while Xolval lia ol isle. of
HatliKato. J.. I, ind.-- a" tin, of
'the professional .venís. Morris Wood.
;o soin 11 nstsr hthkkt. ALni Qi Kirghis, m;v mexico
dealh.ii'iorninu h, 'X"' ui
v c ,ffi
w la n off Keys t
bla'.e was (1 iscov ered. I'apt.'lill (.1111. !
bad ihe fire pumps manned, orucr. .1
on more stenn and kei.i on for Xew
i.rfer.d assiM- -
SKE330BbSa SBKH
il SERs. s,,i iSi''t:il
i
v h V .is en iir hi: m:y nv.s M I.I.IIUV
ll. J 4 . ll on
PRINTING PRESSMEN
AGREE ON WORKDAY THE EeONOMISTWI) HI 1 IS.
n.-i- asotl- -
lenillhs. in khl. suede and
Kavscr Hoiible tip Finer
Silk Ib. ves. 111 black.
while. kius and tans.
. oiiliiiet Willi Orj-nnii'- rinployi is
Pnniiles lor lllulil Hours Alter
Two Vera'.
-- Albuquerque's Brightest and Best Store- -
THE DATMGI1T STOItBeive.l.
very Day Brings Hew Things for Spring
I'lllsl.lll " Feb. -- Follow llfí tvv
I'livai. sessions today, an anieeiiieiit
.v , between Ihe I'nite.!
Tvp. u'tae of America and the I'rii.l- -
n; rres.-men'- s 1'lli f America.
Ihe .aKleenieilt Is for five years. Ihe
fir.-- t iwo years bcinir for a iiim-li"i- n
I. iv. and ihe suceeedini; three vears
bu an einht-hou- r ilax. If is sai.l
aureeini nl will increase lln- ens:
of pli'sswolk il per celll.
iiv er .'al ileleií.-- tes from all pari-o- f
Hie I'niteil States were in atteiul- -
"II. e. Senlinii 111. .",1111 proxil s.
When a vole was tal-cl- it stood 7.IU"'
Bought months ago, before the great advance in all Cotton Goods. The price savings are important, as equal qualities are not now obtainable in the markets at anywhere near
the prices we paid for this collection of new season's goods.
lot' t' raoi aqainst. New Dress Goods
II", - llMllll. Ill" i -- in Ihe with III. vvesl .ill lalesl iaWe
l.r. -- s i;,iWITNESS TELLS OF SNUGSUM PAID TO BAILEY-I
NEW SPRING SUITS, GEMS
OF FASHION
i;i i i i . Tin-- ; i i l ie mm: wiih ii i xmiion
ii s in i i i nmi;ii nmn i:
Such Jill l'Mlly Mili! rh IHHf j'1 t i ft if M Mr r Illii.---ill Suils Ii.is Im.-- iíM.iinr.I only .itui tn mm Ii.i iim w tl" Mi.'
feint tif H).' f; S lltl 111 'flu h l U s! C i', , .Ii-- Ui j i; I -
Hit w. n it Ii ilnniii' ii'i . ;m.t ihrif, vhi. h i h.i iin hiK ly c- -
NEW EMBROIDERIES
AND LACES
In ihis li.iOleliliK "The un ist " lias ideally otild
Itself and thai me. ins Unit this is the Cr.-.itis- and Most tea ll ll ll
Assortment of Fin hi ..clerics ever ll hi e.l ill lilis .IV.
Insertions, laicos. Fioiin.-liiKS- A Hovers. Hands, i',.ilo,ms. Vciliiins
,,,1 designs, hisli Crochel lOtt'.-- Is. Semll. Vine. Mclillion
n. 1. a Cu , I,- and huí di e' - of .a h.-- an -t i.- id'-a- in.
I,,. d..,,n si, iii,-i- ' and tie in any .o vioii like event.
'HH' ill aild see e ,"W e- -l
l.ltl ss .IMHs
ive i'.liiins, onlv one of ,, loinl. . it her to in, veil lei.
and plain color. !. ; Spiinc Stvl'S. pin.-d- pet v.nd, from
.Mb" up
Many
plaid-- . , InI'rc-ii- l, in of I. timber ( oiiiiiiinv Sav
senntor l,i.'i'i,il 'I'IhuishikN as
ouiniissions on sto.'l. Snh s,.
pfi'i' Ih- piII.s!p ;i! is ,i(..!tr.t l.i Ihr .'s n K "f Ill'l'lrlll il'i.llNKW WASH GOODS
l, '. iin ll I' I". ill. lies. l'licci p' t lolll ..."' Ill S." IHI
Hill SS .(.IIMS I ll I lltl ll S Iss
M"ICo I.IN..II Wis s. I ;s ( M.I!-- .
PHINII I IHMIIIPS shlKMXI.sI'l. IN III Ml I II s mu ss I IMs
pitivn H iuiisii:
SII.K ! M IS
I'll I N I I l M lli S
l''l.iMI tin- In M muii'm'S Kiliíiníil ilit r j t w c li.iw i!,tl)IMl plhl'1' IH'V lih.U. f.M. illlll Tl''. HI wUlrs i, t. Ml) th,.
llf nirirrlt-t- . til. h h.tw tllHl-r.- j n H hi l r. In Ih,. M Ir
allí) H IIIU- - Ur ll'W r. .1)1 hint I Mill. X U - I 1) S H
mi uu i i ui''' iiiiw--- T Ih lii in U. ih Suns huí i i mi h
ti'Hil ffJO.IMI to JtT.VlMt
MjhIi' or WiMtl jiitil WiiimpiN. Woliuir Jiml silU. anil lArry ila IiHiioAmi a i' rea t i; o In r Mil,,, i,"V 'i n Wash '''alaiDainty Laces
All Fresh and New From Across the Sea.
LILV WHITK CORSET COVERS
V.r
'Vix
A iHii. T. xas. Ki ll, J. - i oi
' ui ma i mu loil.-i- of John II. Kill..1
Ihe Kitbv I. umbel- collil.iltlV. ol
H"U-i"ii- Mr. Kirhy repeal. . his lesii-'noii-
of jeslei'day rclalive lo lb.
"O'i'lllll .11 i.) to Si llill.ll' Joseph W .
I'aii.'V. Senator I'ailev. Mr. Kirhy de-- .
!ii.-.- .1 $1"., ihiii cash from
Hie Kirhv I. limber com.ali lieasurv.
ami $'i4.ti4". or $ il per share n
on triil'i sliares of Houston
'Ml laimp.'iiv si oi k to Patrick
' Hi. 'lin. New Vol k. a ml I". as
omniissh.il on i;:..m." shai's of lln
Kit by I .umber si,..-k- sold .. the Vmi- -
k il m s Inli'-- te.
Iiaul'lcr of I I Morion W.-il--
Nov. V". k Feb. 'J --The wi oMiiiu
of Miss I ii ii in- Morion. ml
t.n:i;ht.-- of ioin.-- i Sc. i. i.iiy .1 ihe
Navy I 'an Morion, ami .1. II Smith.
.Ii . was s.d. lolli'e.l al l. Thoina-- .
hureh tills afl...'.ooll. The u ide was
n.l.'ll by Mi-- s M uy Callo, of
a niaiil ..f honor, ami .si. J"hu
Miiiih. brother of Hi.- - lo I.I. 1:1 o,.m.
.s In a man. Ib-- M. --
1. I'., offieiai.il. The mi.si, in, iu-- ,1
o niel Presidí tit ami M is. i;i "V.--
l
suspectsTr rested
for townsend murder
in, ii.. lili' en' nrray of i'i" icw ..ml suiiim.-- 'a-- h l..n .
in It .as I li.'i'iii-ii- Val'-- icum s. Xoi mi ',l,n, hi s. Kneli-- h
and Hi rin.iii T u lion. s'j,l..i.lc lot us, in eo,l In him; women's and
cl.ihlv.-n'- niil t. muslins. Im.ii S"mn-- . apr-uis- .Ir.-iii- " 'ii'-s- .
vv ai-- ls and mil all .ll all o I ive pi ....
F.nuüsh Tor. Ion and las. it Ions. In, ndsome lence of patterns,
v.i llhs ll. I" I in. ll.-- . worth lij. to I.",, p. r yard, i' ar.l . .".
H ':i m Ielim s. beaUllflll Vali.lv of p,l!"MIS III, ),, ', in, Ins wid".
all. I v.. Hh UI- I" a v.. id. ''I ..I "''
sn n
51. r
"I I A" Wlll l l -
- I ll" llalli.- .' ' he lap si ,,i i . r
IIOV ell V I In,! ale s . ". OIL' - .1
S. "111 III Oi, h i "ll "I
.
"Ver .ill .1 oiled lo ' oil lo .1
eopihin, s nil "nod p, ,ml - I Ii"
"I'l a v - in " . oi sel i v , v I'llHi""' X. ins;, Its ow II.
We're s. .; HI e;i ,, it,, m t i. - "I
hem f.,- I., hu,.- - is ih, I.,
to oil! UK.' lili. ol "V' lies
Ml "111 hi oi.l. i
k foi 'I. ,,,,..,!
a t he hi iv niiiii , ,I'l ll M's III I III Ml. W HI -
S. io ,i Km hi ,,,, ' ,'t
ui , i
Fi I1ST-- - W Ion pi 1, I., I,, v ai
.an make i " t. cl (un, ,4 j. ,, t
o s,i it
.oi i il a -- tes.
si ; a i. i , i. ,i mi,, a. ,, "
"lv i nt ",' an. I tints), , ,1 v an
uN fií -I ill I M l()i: NOV I VI ISMel ,,f .,,', ill" ll threols, an !ii.uiel . 1. ! . ll of pallet lis.per v o l lp.e. I.""'. O"' ami
I P.I. M il M I.I.I1M I IM II M s
I I iol's. all the dallilV lii'i-- I " 'V 'll'.!- .'ll' ll ill
v r'
MM'
j o ,.'an . .o t ui. ' he . m le o nlei ..f
Ho ..,:
I'ol'li'l II M V W H I'l K" -i .
Jl . II".. e n ii. ' en .1 -
III,..!" ,. , i
l:.oi of tío- in west mlu "id. r. .1 - ,''..p.. i t; l " i t pi s. v c h v. in pi.
p
.if n- - in K s. In-- , iliol.s .,1. I P. ... I:
I : 'i . si,.,,,,,!. , .a
'.- '- "1 M.t. he. I Set- -' III 'll
the v l.i l; d- a n van's t.,r "e. :'..'..'. 'Oe. I nil, Sl.-J.",- .
KI..MI. M ;.". slim. SJ.ÓII. s.; lilt. ,ii . SÓ.OO. w York. Feb. .mil. it i'--
' ire i" n-- .' irr,-t.-.- l O '"'l
l as witti.-- Ill ci. un.-- Pon vvim'l
WOMEN'S WAISTS
i j i W..1U. n v W'hii. tu. '.... i M w :
t U ,ii' h.i' Mi lis' Tii"t t i - ' . .,.,1.1.- - . h r . t
h..Mii t h.' . ni lililí -t w h I....- - ,'!''l l.ioi''"ol. iv. Aiv
i .'.-- t ipil u: w -
; -- t . ,t i'i i i i T m s , t si;r
1 11 IA M ST I. I. I s
SPECIALS! SIECIALS!
Ml S,e, I ll- - ll,lv, Ills, , last l'. k. Iiol si, 1,1. will be I I o e, t.i, s.,e IbU
V k III 1IIIM 1.
C, .el-- ,. ' "I" nok" , ,H n, .n,- ,,
Hitei Pot s, s ,,,,, , i,,.: . t:,L - - j:,.-
inie-l- - l of I'r. 'bailes Town-
s'. l.J. v Ii.'. wits shot ami mor-ial'-
vvoancee! at Vi's li'itn.- - in Xew l -
.; i t Tlx .1- - "f our new Spiiitt l.i.,- - ii, t," to," i. 'I'd ,,i,l
, ff... N, ia l'.,,v I' -- h li,-- h ' .. le-- ' C - "Ml Fa!--- ,.
'a .1. .l ..if a : John I.e. ii'. A "'! ai-.- l W .. h , S I . " ,iail c le '.I .v ah. un I a m w h le ., d . i ai in . I ! ra u- - . p..t! . IIs '. ' l' ml ..t S.i.y, 'i' J l ... ...,;.:. fjiu...
TV. : ; w -- i. !':,- p .! - - i wiiii mien iHoiNa ta. 9yaa
i
'f
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I
rhanietrr t.) th'ur effort to K.'t ii l
lt.iW'l the ..H IMT" disposed I
The largest anil best amiortinent f
crfH.'erlft in the city.
J . G. I'JIAIT CO.CLASSIFIED ADVERTISEMENTS a
AIX CLASSIFIED ADVERTlSESfEWTS PAYABLE IN ADVANCE
HKitP W.Vr:i) leíale.
II SITING
S
RRITIQH RfiYAI TV CpFNnSWill I ' I IU MIL, I I W V
WEEK IN GAY CAPITAL
Visit, While Unofficial, Expec
cd to Fuithcr Ccinr-n- t Aiiftlo -
French linderstandiriK aiu-J-
Have Beating on l i o rr--
'
r J..uro.il nIhm.I lftl Wlr.
ti.'.'ii a x.tiuli ,i muí iln Ii- siiii.-- i
rixrrl Ihm- fi'tin l.tthilnn lllin itf"-linni- i
mi i wi..-- vl"il. Th'-i- i niii.it
' '
,lll tiMlllu-f- Wltllll I V 111 l.'tlll--
iiir.ii i hit rt Let v. i'cn J.ij' ' " nm1 lie
'Hi' '! Mia I mi iiiK rill In- -
fi.i nuil !! "f n - .,r Untiief tf" ri li iif ri( í i.t K hi ii, ii
' hi' ,I,!1M,I;, f ,( I. Kiivi-iii-
i ni' ni In l aiina Ii il, H different
could i.- ni. i i
i. l.i l iiiIlhM .lifflriin It
..I- .il.ntc I'd N. iiii'li-- " ni' I oih- -
i.-- r....t..
i '"in ernlt.tr Un. Aiibío - J;' ''
".,rll fl.l llllltll.ll !hl- - l.lllllrtl.
I ' - Hull k - limn. ! II."
ni ii .'. t.. mu. in. i ; n i. n. i in "f 'tu- i
j H..I ai i iiiiii " i: .it liiTiii" i!
i ti r .iat'Hii.se in ;..''i i. Avi.i and in- -i
tin. In . .L'iniii,i! Hi., iinil.il l.ms if -
1, i el in u ii.iv c, i In- nf filial l' I,, i' 'I '
Mi.- f.iliowinp
I in i UK Hi. 11. iu! I Un- ti
'.f lln lili..ni' ni'K
h .'inn-- l li'ii iii..v If Hit' .l,i.- -j;ttt,-F- ll, ( Hill.' i tMh it ii i 'i ii
U ("() ije stl.m .iiiii'li I. .cal t"
IIW'IWIIL' i 1( Hill i.Hi 111Üri,;'";.' W.tlll.l tllf IM'.llV ri 'iU"
,.;.! I'.illaifl Ii.
.i.i'.ll J.iiiin"
Until il.. n..if..iiMitti nsiwil 'i..'!
ii i ; í t t ii u.'Ui'i i,.. i I"- ri iiiii .i
t 1, ,,,.1, ,' ili.-.- . ,il.
n.. i ,,,,1'mi.m
Mil- - n i.r.it M. iiii Mu- M,i-
'v "''";:' Mr'"::!!'"v"
'
.vi, i, n ti,.. ii, ,i inviiii' hi.. MHiH- - ii:,.
....i ... i. ,.i i',,,.ii, i ,i,..
!n fx,.rf-.- .i. t.f Tl.cr.- I,. -
' "i'''.'-'"- for an ffl. In I j
FINANCE AND COMMERCE
M nil Mi'. i l. f
N'.'iv Vml.. I'. I. ll.Tli.-- " j
Htmif rt.llllllitil.il .il lllf lull's uf Ml
un, i i liiin tin iiiiií I. ...II. I.H - in
tlfrlllifi, fl.,11, l .l ihkIiI lin.l lltllif ..I- - I
ffi liiK-- i uf vini. nit i.it k iiiiiifíii-fil- . I
'I'lHHf vvfi't- lakrii in li.vv I. vt-- l muí j
pl lrl'1 lilllifil. .Ill ill.Hf.jli,-H- lift luiii j
Mir ;t i.pt-- it iit - ..I liuyliiK 'ir.lri-- imik
ffffl'tiVf 111 tilt' Kit II ft Will'. Till'' llllV- - i
Iiik " K.Tifiiihv i.'.lii.-t- l tu l.ankiiin j
!'" ""' ."i. .iiiMiti. if .11 ,,,,,
ilniiim Mi. ir ili.- mult, In. i t t in (..'l.tv ii ml i rsihi.tiit
Kmwí - lliiM.. ii ml lil fumM.t it,,. i.T, .in in. ,. wiik ii.i'i .I'M -liming ii,,.v.l iiil.. in. I. In rit'l'li.i- - l.i.-- . huí Mi,- luiii- ,iis I'fvciiMh mili
Mi.-
.hnlf ñu If! ni Mu- v it
i.f Mif 'In.k.' m ii .1 I mi-ti- t hi t.f Linn ,tn- - liv the ..iitiint llii'.iiintii.im ,,t fii.-t-Ifr.-
lit.- iitlt'd iin.lt-- ulii.li Mu- k ii K iuI.'.-- ,.l Mi.- tins h'.tiOil
itiitl tii 11 ait- ti.ivfiini! ai 'i"- Kina
fci i i;i i t'tim-if- nu i t'tt 11 ,tt Af uf
tí.- - 1; iv t it iii.'ii ntt'i liiin at tit'- fla- -
tit.ii. lull 11 laigf iimt'l liratlily
illfil.'l III.' t'Hill ttillpie. Til' iliiuK
llllo uf llli-i- l III.. I. If S MI HUI 1110.
iipi'.-.t- i mull K mil Kilwiiiil IiIk j
1. .ni 11I ihc .;ii'.' I'.il.ut. uf i'i iih ! .it w 11 11 in.' t.iir.u"f ..i t'Sfi'i iv- -
It nt Kail.-- lc. iifl'-- r lililí ilit-n- will' 'UK " in ...nli.il uf tlir nm i -
illlilt.-l- i Mil. palitif Nil.l Ihi- t in- - i'"' '!! "I "Pl.'-l- nii lllf l,ll'.-i- !
50 Percent. Saved in::B:H,'r'!:; :::::
jnivi-- th'-i- i .iiiliiiilu. Aluit of
Mu. Iukk.-- v. ri- unili-- ihM
. Th- ii.n.. uf the market
MHiil.'.l if.i 1" niii ciosuik Tlx'
Í ,1,1,1;, ml .Ii, I iii.l fuliuw il i Ihi' ad
vim ex wiih rae. I ll and nit' liidiM'i
li. un., ill)!! mi Ih- - l.t. In- -, Today's
'llfUH ufli'li'.l .l.I'lf t ITlH l,f III- -
i.iiriii ni "j'li.- in wtlinu wan pi"- -
llil-- i ll III K'Ullt' l ll( Ull'Hl
I I.f sell...!-- . I'll)' "f t'l'' MlK'K' fllst'U"-i..- n
.I Hi.- - i. Iiiriuus wiill .ianan. An
uiilnv.inil.lt. ini j.i caused
l.v ill" l.iiK" Ki'MVlli i,! mÜr.iH'J
.. i- sht.wn liy "I
I i"i 'tu " i. ri . tli" lie reaes llll HilTIi' ill III .'"Hue ra-'.- In I'll UK." a
.Inline in Mi. in t M l in ii culiii.iii.
with l.r-'- t i'lM l.li'ill W.I.H 'nt!f ,, l,ll. II. It d llllirase Ill Iin Mi.- - Hunk lines In Ihf early
Mitiure. 'Il'ti i e v i . - v s of II"' iiier.iin- -
I il,- iinmiiit - fi lor rttrnn if
IIIIV I liil'tiuil.l IV V 11 lllf lilisl- -
ll.'-- ttlltl, lull lit. Ilf KUI'll BU''' l- '-
I'til It'll. ("It.-ill- ultifh't;
Mi lil...n l'X'ü
ili. .'.I !':
V.'W V.itli IVlitrii! 121
c, ni.ivi,m,i
Niullifi n I'.ii lil.' ' '
'
'
;
'Stil-VV',';.-
AtiLiiKiiniHifti i'..i..i-i- - in1
rnii'-.- i sinii-sit-- fi
!."'.
,
.,.,.
,Vw Vuik. '!. -- TimlliiR- In
iru-iii- un-- .jiiift n1 usual In Mif ti
.if b. .iih! luii-t'- wrrt' .iii'---
ii ii i urn liiiiiiii il. i'i.iii-- liflil
wiili l,ii,.- .ii..i.i hi n.':.'i jr.;
n!'. lif. ni í.!4 i 2 4 H, 'i ii nil
t iivilnu hi $ j 4 ".. HilK-l- . fi'ii;
.vi it , n iit.n.ti'., :.:t
Ml.iiliir St ticks.
'I'l... f, tilt ,.r 14,,ui,.ti lutlnrm
fiirnlKliKil t.y .1- Oraf I'd., hrt.k- -
fiM, iwr tiiftr nwti private wii-p- it
m"tiit ..... r. ,.. .. j......
AiiiHlmiiiiiitt il ('upper . . 11 111
Ami' "lula 171 i "i 272
ML
.Uf. . . ti !l 'il T II
A ftiti inn ., . . i :i Vd h i S
Al lili ... .. :ir. 'a :u
A iii.'i Siilnmv .. HI! 'II '11
" """ "
. . Iti 'a I 7
H'.hI m 'unHuli,lat.,l . ... 3 (i ,i! 'ir :i I
J'!luim ... . . :u'it ;iii... n ..... . . 7 'H x M
. . :iá'i,ií mí
. . :,4 Vt in
.. M di: 1 'i
..41 Li 4 2
' 11 mi' ,v j.i'iiii . . . ..IS r,i 1 s 4
'uppii llalliit- - . . Ii.'l'i'n !M
1. ii ti A i iuiia . . HO in i il n
I lavls I Hill . . 17 ' 'ii 7
Knl Mull.' , . I a 'a 1 .7 '4litanlu, .1 "I, . .1 ..IHI ''I
Hi. in l'..l,'iullilal".l . H'l'.i'.i' 3-ll.lv.lii :, v. nt 4
--r,,;,v - . i n f i :t
.
'2 'ii 2 I '
,. MillK" ;;;; . HI f'l !l 2
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WOOL
Rprnaentlng Mauger tt Avery
Hostun
IIS North first Street, with Knahe
nitiiiger, .l.i.lltlllf ruur. . M.
ON SALE NOW ALL THE
NEW ADVANCE
STYLES IN
W.L.
Douglas
Shoes
FOR SPRING "07
W. L. DOUGLAS, the
wot Id's greatest Shoe-
maker', makes more
S3, 50 Shoes than any
other manufacturer
and makes them better
than most Shoes on the
mrnket at $4,00. That
the Shoe buying public
nf this city knows tlvs
to lie true is manifested
by our steadily increas-
ing business, We sell
more $3.50 Douglas
Shoes than any other
dealer in Now Mexico
or Arizona,
NEW SHAPES IN EVERY
STYLE OF LEATHER
BUTTON AND
LACE, AT
Simon Stem
The Railroad Ave. Clothier
PROFESSIONAL CARDS.
a'it)u,n;ve:
R W. I. HUYANAttotner at Law.Office In First National bank building, a muoiiei'uu- N. M-
PHYSICIANS.
Ull. J. R. HAiYXKK
Physician ii.nd Surgeon.
Rooms X. T. Armijo Ulilg.
DR. U. L. HIT!'Room N. T. Artmllo Bid.Tuberculosis treated with High Fra-
miBiiev Electrical Current and Germi-
cide. Treatments given from 8 a. m.
4 p. m. Trained nurse In attendance.HothJpbones
DR. J. WROTHPhysician and Surgeon.
AlbUfiuerous. N. MDa. j. m. iTrTfixsoN'-- -
, . ....J AV. In
Fhvslrlan and HnrfMn.
" ...t.u
DR. W. U. SHADItAGH
Practice LimitedEve, Ear Nose. Throat.Oculist
. ., ,
and
.
.
Aurtst for Santa
.. ...
Fe
.
eeaat
.' 1 ,1 J I J ul 1, I
Hcnrs f to 12 m.', 1.Í0 to R n." m
W. M. SHERIDAN, M. l.
lomeupi t hlr phv.siclan and Siirgi-on- .
ticfldent.il Ufe Hull. ling.
Albiupu'i iie. X. M.
i'. b'phollf SS6
Labor and 25 Percent,
in Material
. , II IÜXJJTluuiiuciú ii uiuy uuy uicn ojoii,joo s nno in .sr mnip. a no
us. Call at our mill or write us
Money to Loan
On Furniture. Piano. Oran. Horiei,W'aKotm and other Chattels: alito on
'salarle and warehouse repelota. ailow as 110.00 and as htirh a, 200.0i).Loans are aulrklv made and trictlyprivate. Jime: One month to onerear srlven. Goods t remain In yourpossession. Our rates are reasonable.Call and see us before borrowln.Steamshln tlrketa to and from 1JDarts of the world.THE HOUSEHOLD LOAN CO..
Rooms 3 rnd 4. Grant Bid.PRIVATE OFFIOKS.OPEN KVENINGS.805. West JOilíroad.Aenne.
ifKI.P WAXTKD IVniBle.
WANTKI'- - lih'l fur housc-ii- i
k. Iiniiiiir 4 11! Smitii 'J'hlr.l st. f,7
U'AXTKli t'.ituil ttiuiiaii fur pfti-,- il
linns.. work. Apply Miss Jinl-litli-
ln.1 SutiMi Aiiui. fli
W'.WTKD---(il- i fur airier tl huuse-- 5
vt.itk. ('all hettveen 12 and o'clock.
4 ' I Si. nth Kilith slreet. f4
WA.NTKt) Girl for general house-tv- o:
k. JtKiuire 1109 Kent av., Mrs.
Ainado Chtivep. tf
WASTED MiscHun(Mu.
WAXTKI) A tietvspiiper plant fur
u lutvn; must, be in Kootl conill-liut- i.
In reply desriil.e plant and (five
liiire. Ail.lifss, X X X, Morning Jour-
nal. l'5
WAXTI-'.I- lluuiii with board 111
piitnte lamlly near business center.
In Irma n iiui'inployed. Ad.li-ess-
I'" (
.JI"N2'2i- 2?
WANTF.I- )- I li.tlii Mead Ji Co. want
a n located salesman. capable of
earning $2, OHO n year: refer noes re-
building,quired. A dil ret s 434 Kinpii--
it'll Colo. fill
WAXTI-Il- To liny wo luis in
Kasterri ultlllliin for cash: stale loca-
tion, Address 1... Journal. 13
WAXTKU- - Latlies In save ctilnliillK
and have hair work made by Mrs. II.
K. Rutherford. :",17 South I ; road way.
Altvats at home Mnndiiys. m!
WAXTKl- i- len.iKi tpher; must, as-m- il
sisf in uffire work he Kuod at
I'iKUi'is: stall sa la eNpecled. Ail-I- f
dress I'., care .Iitiirnal.
AXi'l-.- Men lu If irn plumbum.
Western I M n n ll ii liai School. 1 5u!lTremont, I tent e ( ' in. Iiay-nig-
classes $ a 1. V Mil.
U ANTKI I To llllV a. floor scale.
din F innlgun C X. 1st street. f3
WAXTIOl) To buy a soda fountain.
Must be cheap. T. ií. Duran, N.
Twelfth st. tf
WAXTFIi The Albuquerque Junk
Co., 620 South 2d street, pays the
highest prices for second hand cloth-Iii-
watches, jewelry, guns, revolvers,
etc. tf
WANTF.I) .Private pupils in elocu-
tion, physical culture, bookkeeping, or
any high school subject, by a teacher
uf experience. 411 W. Coal aye. f7
VVÁN'i'KÓ Customer for the fresh-e- at
of ranch hkk- Xow 40 cents per
dozen. Phone 3T.4. J. T. Hur
ger. Twelfth and Mountain road. tf
"
T iíAM S WÁ NT EU The "San ta Fe
Gold Copper Mlnlntr company want;
teams for coíü hafii fi'ím Hagan to the
mines near Sin Pedro and for other
purposes. All good teams making ap-
plication wüJ be given work. Geo. O.
Mars Superintendent. tf
WAXTHIJ. A certain number of
boulders pay your fixed ext. eases; ev- -
cry one above that number pais you
a profit; you can always keep the
number right by using our Want col
in: my view PIIOVIC M'.M- -
i.i i; ! . pai.mi:
""DENTISTS, -
í)líTi"'K.'k KA FT
Di'tital Surgeon.
P.ooiiiH 2 anil 3, ISartOtt P.ull.ling.
I'll. me 714. A ppoiiil metfts made by
ma il.
E. jr ALiiER. 1 D. S.
Offices: Armijo block, opposite Qol-K:3- 0
den Rule. Off Ire hours, a. m., to
1 2 30 p. in. ; 20 to E p. m. Roth
'plumes Appotnttn nls made by mall.
AIU'IHIECT!.
F.' W. SPENCERArchitects.
Boom 4 snd 47. Bitrrtatt BaHitnaBoth 'Phonea.
ci ml j:noimiíki.
J. R. 1AUW ELLCivil Engineer.
Room íü N 'f ArittUtt bnlldln
,V BORDERS
City Undertaker.
Black or white hearie, Í5.0Í. Cam
tuerclnl Cluh Iiuildlng. Auto telephone
Slti; Colorado, red 116. Aibuqueriiue
New Merlo.
we will convince you,
WAN'TKli Man as culler-to- (Span
lull preferred) for lar)?e btiHiriess
Initife here: must talk Spanish and
Htisiish well. Address J. t3, care
Mornlnjr Journal. tf
VVANTKI Lg sawyers for lumber
camp. Wapes J40 per month and
board, accornodatlona first class. Ap-pl- y
Horabln & McGaffey, Thoreau.
X. M. tf
WANTTCD Walters at Vendóme
hotel tf
IIJK KE.VT.
I'illl IIKNT --
and
Utilises, I'urnislieil
iinfurriislieil ; alsu
anil nfl'ires. V. II. 211
Ui st Unid ,tve. f4
KOIÍ Ill-- NT--- a mili litiuse, w Ii
wilier. n2 X. mil st.: $1: If
Fdli ltl-;.- - huuse,
furnished. 211 Atlantie aye. Apply
nil f4
Fdlt IÍKXT- - Uuunis fur huiiM-keepi- nii.
Hill West Coal avii tf
FOIl ItKXT Xireiy furnished
rooms, mullein. electric llnlis and
hatli X2II St.uih Third st. f4
FOR HE NT 2 to houses,
furnished or unfurnished. VV. V. e.
118 W. Cual. tf
FOuliKNT House, at 314
Cr. unwell. f4
FOR RKXT Ranch on ML Road,
with house, barn, alfalfa and fruit
crees. Apply to A. Coleman, 422 West
Tijeras.
FOR RENT --Storage foTim" clean
and dry. 109 X. First st. tf
FOR RENT Six-roo- m brick withbath, close in, $22. Don J. Rankin &Co., Room 10. Armijo bldgi tf
FOR RENT AT flve-roo- m house,
witl. electric light, bath, water, alsobarn; near university. Apply T, Jour-
nal office. tf
FOR REX'T Rooms and boarS inprivate family. No invalids. 40ü S.
Edith. tf
FOR RENT Poardiiif? house ingood location. Apply at the Clarkvllle
coal vanls. tf
FOR RENT Five-roo- m modern
house, close in. Arply O. N. Marrón.
FOR RENT Desk room with com-
plete conveniences. W. P. Metcalf, 2'il
Gold ave. tf
FO R RENTruTnlshed" 7oom7 215
V Seventh street. tf
FOR SALE Twenty-figh- t head of
fine. Jersey cows: can he seen at Hun
ter' wagon Yards. 2iio Xot-i- Broad-
way. Come and see them. The price
will he right. if
FOU SALIO Cheap, a brand new
No. 3 slip scraper. K. C Journal. 13
FOR SALE One span mules; three igood work horse; one pony. Hunt-- 1
er's Wagon Yards, 200 North Broad-
way. tf
FOR SALE Five thoroughbred
light Hraliuia roosl ers. 2IKI S. High
sa. J. F. Palmer.
FOR SALIC p ml In oiif
of Míe filies of XeW Alexlet AddressLaundry, care .Journal.
Foil SALIC Puny, saddle and
tile, $1N: also pony, curt, harness and
hnrro. Infill South Arm..
F(lt SAI.K -- Shethinii pony, gentle,
broken to saddle anil harness. Apply
411 Vj.-s-t Silver. aye. fr,
FoK SA LIC -- Fine saddle pony;
also serund-han- d double harness. W.
H. 211 West Gold ave. f4
Foi i SALIC New tent house and
lot on east- payments ( 'heap if taken
lit once. W. H. .McMilliiill. 211 W est
ICold an-- . 17,
Ft Hi SALE A sin. p. lits 13. 14land 15 in block H, Simpler addition
No. 2, only $t;nii, $U0 cash, balance in
installments nf $1.7 per month. Write
.1. C. Phtian. Fresno, (.'a Ilf., or see E.
H. Dunbar, 224 West (oíd ave. 1m
FOR SALE A new modern five-roo-
brier, house on highlands, half
back from Railroad avenue. Apply to
owner. 115 North Hill st. j2fi
FOR SALJi Furniture of m
hotel. Intiui-- e of F. C Pratt. tf
'Foil" TCTT--- UI' exchange idr ráncrTproperty, the St. Clair hotel. If
FOR SALE New and second-han- d
bnr-'- es at Aliimiuer"u Carnae-,r''o- .
Voticc for Piiblicatioii.
Department of the Interior, Land Of-ii- rr
al Santa Fe, X. M ., Jan. 2it, 1Ü07.
X'oti.f is hereby given thai Loi-en-
Cati,li..aila. of Cliilili. X. M .. has liled
noiite of his intention tu malte linal
livr year proof in sui.port of his claim,
vi lloinrsii.ad entry No. Htloi. inatle
ilt t, S. 1901. for the S.IC. '4 Section 12.
Township S N,, Kongo ii E.. and that
saiti proof will be made before If. W.
S. ot ero. '. S. court commission!-r- . at
Alliiniu.'i'iiue. X. M.. on March 5. 1007.
lie names the following witnesses
to prove bis continuous residence
upon, and cultivation of. the land, viz.;
Migtirl Apodara. Francisco Onicia. V-
icente Herrera, Andres Rival, all of
Chillll. N. M.
MANT'FL R. OTERO. Register.
Company
$10.00 llrUillll.
Fur Inl'iiiiiiatlt'ii Ifiiillnii (o the pt.n-ylrti-
uf thf pfi'-wn- i wli.i broke the
nose liil.li.i un .Silytr avenue in Trr-i-iii'- i.'
nriililion M. P. TA MM.
1IAVK hau to move into a
lai'ue r warehouse and are now pre-t- o
parril pay the liiKlifst possible
pi ires fur .Inr.k t.l all kinds. Itemeni- -
her no one pays hiKhcr prices lor old
Iron, meláis, en. Fur raits we pu.
from ftO cents to Jin. (Ml a 100 pounds.
We buy second 'hand furniture, har-
ness, store lixturrs. sftvinii machines,
horses, buiííiies, watfuns. etc.; in fact,
anything of value. We carry anytliinK
and unlike most dealers who only
want to purchase one t.r ttvn articles,
we buy fur cash anything and every-
thing-
ALBl'QI'KHQl'R JIT.NK CO..
(120 South Second St.
For prottipi ai d ctnirtt'ous treatment
and Hie rcry choicest of meats you will
make no mistake by cul'lni; on Kmll
klelnwort, 112 Nirth Third e eet, or
telephonliiK your order 'n.
THERE are Deome readme our PorRent column todav who would makedesirable tenants for that vacant house
of yours. There will be tomorrow
too: and there is time enoutrh for you
to eet vour ad In that column tomor-
row. It should have been In rodav
HEAL IÍKI A1F.
BAltGAI.VS
$ 5E10 frame cottage, near
shops, corner lot; easy payments.$1,000 frame cottage, near
shops, lot 50x1 42, on car line.$1,050 aobe, shltigie roof,
stone foundation, near shops;
easy terms.$1,200 frame, new barn,
'shade trees, city water, high lo-
cation.$1,300 frame cottage, easy
terms; North Eighth street.$1.600 new frame cottage,bath, etc.; in Highlands.$1,500 frame cottage,bath, lot 50x142, fine shade andfruit trees; close in.$1,600 new brick cottage,
screened porches, easy term;
near shops.
$1,800 brick, good cellar
and outbuildings, lot 50x142;
South Edith slreet.$2,000 frame cottage.
new, bath, cellar, well built;
South Walter street.$2,000 new brU-- cottage,
adobe outbuildings; N.' Eighth st
$2.000 modern brick cot-
tage, bath, electric lights; good
location.
$2,100 new brick cottage,
electric lights; $850 cash, balance
on time at S per cent.; North
Second street. 1
$2.200 frame cottage,
modern, on car line; North
Twelfth street.
$2.400 brick dwelling, lot
50x142: S. Broadway; close In.
$2,500 brick dwelling,
bath, good 60 foot lot: West Coal$2,500 brick, bath,
cellar, electric lights, cement
walks; in Highlands; close in.
$2,(!00 brick cottaa, bath,
electric lights, barn, corner lot
50x142: North Second street.
$4.000 brick building,
store and 8 living rooms; easy
terms if desired; on car line.
Some good ranches for sale clone jn.
A. FLEISCHER
Real Kslntn, I'lre Insurance, Loans.Surety Roii.ls.
1 Auto Phone 32S 212 4 S. 2nd si.
After
February 1st
We will be .locted at
216 WEST GOLD
Don't forget to see us Í
you want to buy or sell
REAL ESTATE
PORTERFIELD CO.
IKVWEST COLD
extensive aepot srounds
House, round house, coatI
THE SUPERIOR LUMBER AND
PLANING MILL COMPANY
sol-so- y $o. Nrst st. j
SOI' I II III'' VMHKT
"
ELKS' THEATER:I
Tuesday, February 5.
8th 'Tlll'l'l' l.illi III, 'H' ill
5iPn;f)l1 'I" "III' llullllll' It.f l.t.li.iilt
Ullill ll.'ltl' .full,' uulliin'
f..l nil. M ll'ikitl- - Season
J. R. Stirlinfj.
I'l.'.rill lhf llKli, ( .'tlirllllf y
ROSE MELVILLE
.
111 tin- liai ai i, ft i,. pi, iv. ' í
"Sis Hopkins";
'
' i
I'llM t.l fill -r IM.M ..I Sfl,-.- ,'
ll.l.ll ItlflllllMtt t.l I 'till
tin. I I jirii.-vt- .
lull Uf l.llles! ,liir Pailoliil (i. in. tit Hit
Itri I iimitniit, rt,
Vl'H lili. I ...llll S. I'll. It NfH i
!r. Ni l. SfM't ialtir-- .
Ifl I i it '. Iie-- I I ii in t it vr l(n'
int. ii
"Snakcntinc Dance"
. mino and SI Ml
.'lay. I'. It. I'h, at
,
I..if-- i Wlillf tin- - klimV vl.ll lia iiu
pull llt.ll. Il l:i t'xti.-lil-t- l.i Pear
friill 11 funlifr .'. in. lit tliK lllf AliKiu-Ki.'l- n
II iitiii.'ilaliiitliii, ami ( t i li.iM-1-
l.flll'liiu II Mil- altlliuli' uf Mil' twit
..unti l.'s al Tit"- ll iKU' p1 iff -
itn
WIFE OF SENATOR
r a i i iMr.ro nonocUHULIIIUUII UIIUI Kt I.
DEAD IN THEATER ,
Wanlitll'Mun. : Mi la, .1.
II, I a n K "Iff "f S' U.l'
lllia.'l'. uf N ' I la in (,1'ltlr.- a. In Inland(II In Ilit- liiiiiMu tli.iilfl luliifltt
.III-i- l mi, lil. til v hur K a fi t i n i 'I.
Hit ! . .1- (ll.llillKfl 111" Wlff muí futir
fli.'hlln It. lit lit Mif llliali-l- It.lllUlll a
IlilflK t.r l..t lil Hiia-t- u Tli" pat It
iiii.l Itil . iili-- il t In Inilliliiiii In ii
M ,. l litlllliHi t "W a il Willi'- a il
lnii fur (In- - (iiiiliulii in'"' (l ulu Hi"
Kiiifivr-iif- . t . M t ; n n it i
i vplnil I K ',!'! it a 'III.' I" aiiRiuM
, !,,M... iiu- h.., III la t.tkfli lu
.Sum- llami"iilif,
A ilif ftiiili.li unman "a" I" iiu:
I'. Mint I'll lu II" lulll'V uf Un- Mu HI'
M i -- !,n.-- t t I'll, A"-a.- i kilt- .In-- i It '
tuuilt ,,11.1 til In ft ill It a Inn pal
I , ,i,). Im iiiikIi In pi It ait- t ill .tin
Il twin ii.il tiiiiil Kiiiiii- Inn- ,i lii-- a I il
111., I Mi I!....'', ti ll ttiin ait ím 'I "I
Mif. la MM il'.l III. a If "In it a"
Kit 'ally Mini k'ul.
Tlni't' t lilliln ti Sintltf lli-r- .
C.ifind. N. II Kil' J Sir'. ' ii -
liiiKi huh fiiltui-il- Mi..- - Mal t Am ti.i
lütil.'t. ul t. N II T'l" muí- -
a ml a tlauu it ii 1 h i In a
SERGEANT REFUSES
TO ATTEND CHURCH;
REDUCED TO RANKS
I 'i. Inn, Itn- -. Ithiu. 2 III a.'
t tu .Lint., 'till, in .It'i i ft 'it aitlay
inati Ilif liiilit.tit Ni'i'fi't 1
.lanift 1.. I.ttali. uf Iiu- i'tnil, tullí
l,int uf i fit ii at Mu- t i u h
al'lllt pt.t. tt iiu 1. U"I .I tu tillt'V 1.1. u
nt i 'iilumi . L u il i in ili-- t p. a
It ntl I'lilliulif f ivlt'i .Ian-in-
t li t ill u- liK In ft un-- - ami lir
n - f i i n . t. mil. nt K, uf Mif
1'",. th 11'1,'illlrt at futí iiu itiia. K.
The i ' i .l, i, ai menl lu 1,1 i ha
I tirh " ii i., in.; ..lilt In Mill lie did
lea ..lii't Mu i'iiifi", itlt'l tilt in.'!'.- I
'llllpl 11)1 .I1-- '! a li.-
i un i l mi i'i il iba h n lit 1. l I'., ' "i
f, till t ..l (let lit ,!
.it tit i ii, HI i '. .ieiiti l ; rt. i, u ,, v h, 1.1
In be Vti'i'lil' in 'Miiin lilt tiltlt'l.
11 hi. Il Ule e.,,i, 111 ii mum inn. lil I. tl in
'lilllpi i tin lielll tU l .tlhli'i" .Ulilt'l S j
,il Mm' Jt, -t to it, at-l- un!. ii f n .is
.1.. , .. t'l.. ,t. , ,. ... , .,
a I' t Mi. t it t'" it is p Hit
Villi It ' - ta i í l ' it n,e. iti'ii'ii'ilbt men .it tin- bait ..I."- - I.f. ante they
I, f. , ,11 t.l it .1 í 111 II ,it It III III'
"I ' '1 "
Ii - it i bu. tl Ilia! . .i t. ib.- - l li-
le .1 ul ,i I' - l!i li. .', I .leu i, i m v
i o I, - t'li'i iti i 'a b.t nt-'- , a rt nir
I t.lllllli'i ,.,,t. '..1 fi teil.t tl.i,! t he
tu tl. in .1 l.t I .i ilit li a li ( itiitl
ilf till be " fi'ii- lu- i, tur Si, Mi.
I. .iii.i. T. i I" a. ft i'i M.l I". I', ii 9
I i. il In fi fe. ,'t ,1 I,. i,'t ,,', t
DECLINE 10 WORRY
OVER JAP DISPUTE
íiT.'lí BhÍ,::! M c;d-P'-
iv''t .is nr-!!- '. (: :i
Ificy Aic RopT'Sf ; .1,
1 Vpntnv Jnttrnl 'tMifUl I i,
l.'.- 'l li I I. I
'
'"
I
'' s: , ,' i a 'i ,i.t'. t s, !, i. I , .'. -- ',',. ,, .
.1 It O. I
.'..'
- ' .
f, ...
"''
Bmnmm mm .hiihrwiiiiiiiw niinwiw
-
.,.in.'oiW4tJ mm,k tnHfn'M iMrfttw,J . J I T in ii fiili 1 '"w rn twt lutuiiislrrj aij I
15he Future
LOCATED ON THE BELEN CUT-OF- F OF THE ATCHISON,
THE JUNCTION CF THE MAIN LINES OF THE SANTA FE
Pailroad Center of JVebv Mejcico
T0PEKA & SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31 MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE, N. M., IS AT
SYSTEM LEADING EAST ANO WEST FROM GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND LOS ANGELES,
I rit Nun i ntKN o i A I bo I U LL rASU, TtXAS, AND THt REPUBLIC OF MEXICO. bMirtM:'
Z5obim and ImprovementThe Helen
e, consistins of 1000
(INCORPORATED)
Business nd Rjesident :.e Lots, size 25x142 feet, fronting upon 80 and 70-fo- ot streets and avenues, right in the businessArc the ou;is ri 1!h iiOicn To.v:
center oí t! c now cüv and (inertly v, tne bama fe Kauwav uenot lanunds. I lie Atchison, lopeKa c ísatua re nauway company is now graams: us
yard limits f.oO te t wide ana ,i nv.lc lone (caoacitv of 70 miles of side track) to accommodate its immense passenger and freight traffic, Harvev eating
chutes, w.itw tanK machi - hops, etc.
THE CITY OF BELEN as a population of 1500, and several la re Mercantile Houses, the Belen Patent Roller Mills with its 150 Barrels a day capacity, winery, etc, It is the
iarfest r'nppmr, p t tor ,h: wr :, wheat, wine, beans, hay and fruí in New Mexico, From its location upon the great trunk line leading north, south, east and west, to all
pnints in the Una i States a-- MexiVn its future. giowth as a Comme.i- point cannot be estimated. All fast limited, mail, express and freight trains will pass through Belen to
Clrcano, Kansas t'ity, UaKr.' n ami the F.arific-Coast- . Ihe water m cd and climate unsurpassed, Belen has a $16,000 public school house, two churches, a commercialrhh, tin re hntcis, ret :j?,r , etc, t needs light now a good up-Hh- te newspaper and a good hotel. The lots offered are low in prices ana terms easy. One third of pur-- r
hiii - nwifv r.vh; twn-- !' - ii nniv iw.iain on rote and moitgagefSt one year with interest at 8 per cent per annum, Title perfect and warranty deeds given.
Come early if you vú-.- to secure the choice lots, for further reticulars and prices of lets call in person cr write to t --;r: r
The Belei Town and improvement Company:v..:;-- ' I john heckf-r- . rmo, t
.
WM..M. 'BE'RGE'R. Secretary JJf
t .' I'll t'l t , .,, ' "t ' rr - . VMIC
,í
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Morning- thiMiii'. "The Frcivvnins: I'rov- -
'ielenee unci the Smiliii" Knee." In thei
'eveninjj there will be a rally Hf Ihe
Chttsiiau Kiuleavor Societies of the'(city, at which Mr. Karl Lehman will!
II I II II I I II 1 1 rt I IIHI I I i er-- i rv?.a i a a i w.s.i ...
vs.i tw . j r" r erar svm jíb mat mv aa m km am km pnw. to... a m
I A l A MR I h r U K ' $2 isni 1TIMBER PLANTS Sunday school at i.4T, a. m.'Christian Kndeavor at 6:16 p. m. Acordial welcome to strause's.
.Musical selections:
j Orean, "(loria in Kxcolois" Sec-cen- d
Mass Mozart
ii.i.iiwwi. iiwiiiii n 115 and 117 North First Street Between R. R, and Copper Aves.
iiN NEW MEXICO ESIPROPOSED A New and Complete .Assortment ofi
Anthem. "Thoii Wilt Keep Him In
1'erfect Peace" 1 lomares!
Offertory Serenade . . . . . .Shubort
I 'os! lude Processional March.(Uillniant
kvkxlxc:. Shelf Hardware and Carpenters' ToolsTUCSONITS
WORKS
SANTA FE TO UNITE
TIE TREATING aim
n nuri t m t m.FANS ARETALKING T UP n ÜULU OiltLL bLAh5 tiOOl) VAl.UnS l!NSteel Ranges and Cooking StovesUnderstood That Albuquerqueor Belen Will Be Chosen as Albuquerque and El Paso 1i BiInvited to Join With Southcir
Arizona Clubs for a Summo!
"Vesper Hells" '. .Spinney
Anihom. "The Cod of Abraham.
Praise" Iludley-ISiic- k
Ornun. "Halleluiah ( 'horns" ... Handed
riitsT mkthoihst jorisroiwi.Mroaduay and Cnal Avenue;.
UKV. .). ('. It( ILI.I.XS. I). !.. castor.Sunday school at !t:4." a. m. Slr.in-Ser- s
are cordially w e'lconied. Morn-
ing worship, with siM'tttcin by tin1
pastecr. at a. in. The niorni'ii;
theme is "Never Forsaken." There
will he .special infisie. Junior Leñan.
meets at 3 o'clock. Kpworth Lciibiic
at (i:,lil p. m. Kveninfi service at
7:30 o'clock. This service is iniilcr
ROTARY WASHING
SADDLERY
Site for Works Which
Supply System, S
MACHINES
HARNESS
Agents fop the
BALL BEARING WRINGERS
HORSE BLANKETS
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all its tiiiitn-- n.isc hall leaguIhf eollsl ruction uf WINONA WAGONSon ic i ii A i.otia I., watch Thedale of arrivalIHplonia.s andon file.St, I'aul. hut Is, like all the service,of the church, for all people. At die ol ti'iiins from the sti. and frieni Id Paiplnnts at scum point in Xow co ami A InicjiiMexle-- fur lite curióse or eiiec-ttii- ...n.ii.i v,,,,. Prof. W. I. Sterllnfi He '. 'ni espondenco i un
"rc MCliiH expenses, and superintendent of the ell y schools
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among the- Arizona clubs
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ind tin )IEII IIIIIBIIII gwgM;WlliffllllllM.acxico lias oecii selected for of ( ;.,d." The following' s lie milaicon of this plant hc-aus- ,,,,. , f,,,- - ,c evenliiR:.e l mat ot late a very lare ,eropor- - Anthe.u, hv the choir.
""" railroad's timher suurdv i v,....,i i,,' i- - m,s m ,1 ),,.o, 1,1 which has heretofore cause el all
FREE EXAMINATION.
DR. K!ME
The New York Eye
Specialist
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malo
fort
have
111
ee sine of p.
Strong, Kvi
a considera ote numher of men and
resalí in coiisicierahle shinnini The
hut it not ala.furniture thai Is a
YoU e.U do so ahd
hnllng wild .1. II.
piece of our t'urnlt urt
he Ihe best in ntxle,
oi ...aiihip and finish.
--4
cas. in to get the railroads to
reasonable com The el-- ,
lill he a concerted one and will;
the support of some ve ry Inllu-- :
railroad men.
1)it'nU.'nson.i Vocal solo. Mr. .1. (!. f'.ould.
A cordial invPation "is extend
B.D.SAMPSELL"
Contractor and Builders
Jobbing a Specially
611 North 12th St.
ril Is gipi
ran teed t.
nialciial, work
Wu bin e iiiioli
l.
J. I). Eakin. pres.
CI. Glcimi, V. P.
Child. Mellril, Sec
O. Ha oh chi. Triou
the puhlic to all services.
IIK.IIl.WK M. I:, till M il SOI life tll.iv of th'"I'll
preference is now said to rest with
Peden. alllidUKh no dcd'iiilte cemidusioiihas hepn reacdied. 'I'he tic trealiiiB'plants at ,;1s Vegas and at other:pedum on the system Hill H. ..ihamloii- -
ed and all work of this kind cuneen- -iraied eiiher in He len or AlhucUerciie.
line of the two places will ho
hosen heeau.se of the central loca- - 'lion. II fs now only a ciiiestion ,,f
íie A ' ' ' ira.ii. and we knowISynJ A
--Ntjáljf l ÍWI 'i'llnlug! nn,!i"t'hl." care "and 'slUl'l ul,eli"i.lf.Vsj M I Sj) 1,1 ,','V "lelall in niMliinii andWJ jyj.hi Kia'-- h if 'C, 1 itHxHliiK. Our ju ice's are moderate,
'i I vf i-- i' Jlti cur cnstiimeis get ihe benefit In
:!1X South Anici.i
O. H. ÍIOI.IDAV, pastor.
Mornlns ser ice at II n. m. Kvcninu
jser-ie- at 7::'a p. m. l'petrth Iveamu Albuqcrque, ü. M. Ic anel (lUlllit)' Hull
Consolidated Liquor Co,
Successors to Mvllnl & Kakln uni
Hachechl (ilornl
WHOLKSAÍ-- ltl'ALKHH IN
WINES, LIQUORS & CIGARS
pb'ane and (jhiat ti:.Ju p. ni. Str:uiKirs Invited.Pre! am for Senior Kpworth '.. thorough durability.MtaBIIBaBBBEk-t- l
I'i-- c ussing tin proposed h;egue. a
i oi wiring from Tucson.'
has he following: :
Tin son may h represented In a
prot. sshuuii huse hull league this sum- -
me r. Already plans are under wav
lor the foi million of 'be league, which '
w ill have six c.e ies in the circ uit, if the
prnji'ot is successful. , '
The te ams which are counted upon
lo make up the league a re F.I Paso,
A Ihieiuci cine. Sania Fe or Las Vegas,
in the eastern enel. unci Tucson. '.is- -
bee, Canaiieu. louglas. or Phoenix in
the western end. Of these chic s Fl
Paso and A lbiicuerciie in tin east and j
Tucson and lli.sbee in the wist arcj
counted upon lis certainties. Las W- -gas or Santa Fe, and Phoenix. Cana-- i
I,ea;:uc:
Siihji ct. "Wise and Tnwisi
letider. Miss I leo I'laytoii.
Prayer. líev. A. K. liohlnson.
Son";.
Lesson.
4LBUQUERQUE. FOUNDRYICI hn.1tA airopvUili... I .1 F. H. STRONG
M OM M KM'l'KII.
VVrlte for Illustrated ""aialogue und "AND" MACHINE WORKS. UU(iS
W: Price Wat, Issued lo dealers only. t. P. HALL, ProprietorHOi'H PHONRS
'i:i:it I ST ST.. lend (til'l'l i;. Iron ne1 1irn.ua CmtliiK. Ore, CoL
iime uniii me. .sum,, , out-of- f willhe conic pari of a (jreat throiiKh Atch-iso- nline from San Pranci.sc to the
e'.nlf of Mceico. This aim has now
eviih-t- hy the aeeiuiriliK ofTexan lines hy the Sautu l"e and hy
const! ni Ion under w ay and proposed
so that It is no lonirer denied.
will, as a result, hcconie the
i liter of this system,
to San lranclsco on the westto t'hioaKo on i he cast, to (ialveston
on the south and possihlv one daytar in the future, to
.sonic pointin the n.erihwi'st, although this is hut
a miBScm ion that from lime to mo,,
trickles cl.eun throueh the little
courses hy which railroad sec rets c.The heiailon ed' the timheririaiiii(i'
.nlanl at eilhe-- Alhuipieriiue
or Hi'h-- would. therefore, he Ideal
not only hecause of the eenir:.!
linet. Miss Wilcox and Mrs.
lick.
Address, Mr. Krank Peary.
Sniijj.
Paper. Ml.s-- Pessie Provti.
Solo. Miss Lillian HunRell.
Address, licv. W. W. lialph.
Souk.
League henedie lion.
A cordial invitation is ext
nc liUnitinr Cars, Huileyn, GratoHsr. Hahbltt Metal, Column
nd Irou B'roni for I'ulld- -Inx, Jtepalu on Mlnln mnfl
Mlliln- - llachlnery In our Hpnclalty Calí Up 789
On the New Phonenni.iiiKTICt RMi Railroad Truck. Alhnarrnr.led
nea or Douglas are regarcliel as possi- -
bilil ies.
The. proineefer of the lcagiie Is Frank
Leake, a well known base ball and
ii ea ilea mini, who has his hcad-ciuarte-
at present in Kl Paso. Mr.
Leak. has written to Kirianuel linn l-
iman to (ind out conditions here.
Leake has had mm h e;xpei ieiice in
pi iimol ing leagues and he can lay
claim to hnvliiH organized two leagues
that are enjoying great pospority.
These I. .agues nr. Ihe Pacilic Noilli-wes- t
and the Texas lingue.
lo all.
st. .roiivs i:i'is opal c in i n.
Silver Avenue and Fourth Street.
Sunday school at la a. in. Mo'inin
filled promptly and
MEDICINES sent up
EUREKA PAINT
FOR. ROOIS
Whenever you
accurately or
to your house2514 X want youi Presciiptbnsif you want DRUGS andi a huny,i.'srvu'e at 11 a. m. IwemiiHat ":i;a o'clock. Sunday. Ilion atid conomy in d isl rihiition. hut eaviceu na rv
ofl'i- -
! QOIBI AVE.McQueen Crayoecause ot the proximity of the
ests from which the ureal noi-tt- ,
In. licv.
chile at sel "h es.
fo r
nt of
mustJ''e's tiinlier supply.
In
' Ariz..
Leak,
some
he Santa
lie cawn.
tackling the proposition of an
Mexic league Mr.
i' tvalizos that he is up against
obstados whle-- arc not how --
insurmountable. Tin" eondi- -
Is iTinervlcvis to heat and onld; It will
not run. crack, or bll.ster; It will harden
under water, after ..nee. set. A rain
cumin :i frenli paLyi'ill not wash It.
Them is No Acid in it
To Rust Tin
t
rnmsriw sciknck.Services will he held at iraní
WILLIAMS DRUG CO
Bivio Front - 117 W. Railroadhllilll- - uch in the ,soulhvest thatHonsSuhject,
i open
I.L TIMIfllli ) I'lti: A'l'Kl)
miii
.i:i:ii:stTimher is hocominir dear foe
ing. room 25, at 1 a. nr.
"Spirit." Ved ne'sd.i y evening
at S o'clock. lie'acling' rooi
every day from J to 4 o'elorl.
m:i:
rail- -
SI'I l l, lllSdllM' IN
.ll AltV.ÜI I V. OI I) II.
H MIltSIM. ( ll.f gallon, or contracts will beSola hiLikenroad
as well
cosl.s the a
as for oihrr purpnses. It
ericiie railroad teidav the
sliglitiy diffc-ren- l tactics must be em-
ployed than in other sections of the
count ry.
Itegarding (he proposed lengue lids
much can be said: Tucson can sup-
port a professional team, Alhueineriin
can support a professional team. Ill
Paso can support a professional team,
and Uishoc can support a professional
far palntlnfi roofs. Adilrex
BORRADAILE & CO.
lii Ave, AllMiuiieniuc, !V. M.
ol sixty-fi- e centsh is delivered and
The cos! of the lie EXCITING FINISH
' euisiciera me sum
for each lie whi
laid in the track
delivered to ihe i niinji plant will hi
most sections ivprnL' ahout forty-fiv- e
in the east thiseenm each, althoush
PROCUFIEO AND DEFENDED. s""l'ciit.it. H U I . II. AUTCIIIrL L ffi
' I f:-, ,0- t' -
"i X
-
I'e f,s"(r.,...:.;:.i)
sti:am, ho p v a i i k ok nor AUtIIKAXIXW
requlren skilled and ittperlenceil
wmkinen lej eltlier Install a new plant
or repedr thowe r Ire.uly In une. Thre-fur- o,
when thiH kind r work ia to hadone don't monkey with 'nexperlenee
In any shape, but red the hej, which
1.1 iitiv.'iya the cheapest. You will run
no risk by employtnn: us, ivh.tsn repu-tlflo- n
for new work or repairing Ii
unas, tillable.
Standard Plumbing and
Heating Company.
Colu. Phone, XI S84. Auto. Phone 171
4 12 Went lullroal Ave, Albucjuerum
Oil ,M el.,,. 1,.t . I. ,UH 1IC.. 8muí kn, wcivic. How to oI'.h.ic im.i hIs. on...
Tifíela, el4!., IN II COUNTRIES CITY SCAVENGER
Ofrh't: Cur :iml Cotil
TO GAME AT
THE PARK
dram. It is a quesOon. howeer.
whether the remaining itics noees-- :
sary to make a si.-c!- league inn
produce enough shuoleon.s at the gat1
to keep a team gedng.
And' right here It might be state--
thai owing to the long jumps nothing
but a six-clu- b league could he -
peded ic) pay. The proposed league'
lias in ils favor that Sumía) base ball
Is ii Mowed In every Pew n In the circuit.
unci Sunday base ball is always a
paying proposition.
riot, y amtojtt a
I'JtenSand Infrínemeit Piactice Exclusively,W, iu- ..r I. ."ii,. Hi
023 Nlatll StreMt, onp nrnucl Rtdti Pfrt Office) 1 ,mwtSHinr, t.iN r c
eel cm u O. lt 17.1. Auto, l'hoiie 1 on.
ni l i Mil i: assays,College Crawls Up to Within a 11 it". I1
-
ITi ..... ...... i.. re'...... iA I M ... 4 P.
in ice is now eonsnlerahlv hluherTimher for rnilroad purposes, there-fore, is no loniAt r an Insinuifioa nt
Hem of curre tit expense. It is a hig
and constantly increasing chaise anilthe future supply is hecomiliK mole
and more a problem. It is small
wonder, then, that every effort to pre.-ser-
the timber and make it more
enduiiticr, is now resorted to. The
Santa Pe has. not been behind oilier
railroads in this. Por some years
the Sania Fc has' bee n treating its
Mmher. not only ties, but bridge tim-
ber and even ear timber. The process
l called creosoilng. because of thepreparation or hath into which the
limber is introduced. The process s a
simple one. but it reepiires a consid-
erable plant and working force, and
it is eslimatecl that Ihe treatment just
about deiuhles the life of the lie or
th.. brielge timber which is exposed to
normal uealher ooii.iitions.
The numher of tics for renewals
alone, used on the single division of
jm 1 et t m i, aOne Score of a Tie in Basket The .mi.-- reiier rriñ nam f'ror.i mm iu.k Ah rusr.s, i;rc.V. ell VHS.
Fruit Ave., or nt V. If. Kent's
' i'i'piyniK n k' i ;i h nun
B09 W üfe HIO GIIANDE LUMBER. COMPANYWith the Uni- - make x it a favorite with suifi
.freim rheunialism. sciatica, lame "ñ TnhWt FRENCH raAlEfik. HlNnAU UtTico. 112 See. Second Slreel.Ball Match
versity, lutnbuRo and deep seated and PILL S.ilar pains. Km- sale by all clrui: B . o ... . ... (Kíl M
S,lt,. H,.,"l
Stk.sK and Doors-Psi- nt and GIss
Contraclors Ma'iritklsM NEVER RNOWf TO AH.
;
a
it
l 'i' m 1,1111 i'bi'T'i m i,. lutei-- aOl-'- kl f"r 1w 'r " 'jl "" n"
H I i m i'iivi- ui. in
..ii d. u. hv
!. lollies' mill (Jiil's Suits li nni ili'jiml I'ressed. I).vein u f.ec lally. All
uoiU Iven iroiiipt allc iiieui.
E. H. HI2NDON
jül!á Went Silver, opposlic Iiupcria)Ijiundrv.
I 'I II- - 1M UNITrOMFDIClLCO 1Q T, tNCMTr. (
The' Cniversilv baski'l hall team re- -
turned esterday from Mesilla I'ark,
hete they met the Agricultural col-Ic- c
ba.sket hall team Krlday night In
a fast game, which resulted in a score'
of IS to 17 in favor of the university,
THIRn 0 MARUVETTE Boih PhonM
DON'T MISS IT. SOMK orhh..i:st ni!;is i:vi:k
1 1 i;i i ix mis i i v. ai icimv (iiioiis skx'k nM.SIHiS M I' ST hi: SOLI)
MAIU'll 1ST,
Tin-- : iii;al ntoiü: co.
niKMi itiA mi: t.i.ohi:
ITa-t-aa-- f af af a-- f aa-ra- f af a4-- a aaaaa haaaaaaBSold in Albuquerque by 1'ie 1. H. O'A'cify Co.me Santa Fe bet
anil Id Pas,, in a
cell
anule
Albuepie ripie
.ear. jiaHsc'S
This divisionmt.i a.--l .undintf fiKures.
IS mu an exception. The demaml for
for the Vu-- w
ork a rou nel
Is almost at
half was the
les is enormous, and the' supply is
tii'ddlv lifciiniiim- denleted; the slee-- l
:ie has not yet been lirmiBlit to the.
statre Hhere it run lie successfully 20
The first half ius a
Veiblty, (.'lur.u. by eleve
the jiiiürd. makiim o
Hill, tlis work In thi
feature cjf the Rame.
made ils same on fine
curacy in throws from
half ended, l'niveisity
In Ihe second half
Xoliec.
On ami afli! this dale my
nuniher will .' 4 I ii. .1 J i .
liatRcr. :'IN West Cold.
I'lSII, Ol'STKItS AND
I IÍI SII MI AIS. AT .1. I .i;ks. i'i:oi: xo. ih7.
'The coll
phone
f f -
fs
ISIST
I'AI.M- -
proused, .ind so the timhi'i must ha
served.
1 20 -
Percent f
Discount
ws and
'I'he
Colleye tt.
1 'nivci si v
Hire
the
the f Percent f$ DiscountV w
The! ides of a ce ntral treatim; planl
'i'" been under for
onie time'. H bus now been decided
on. and only Ihe .HeMiun of Ihe lo-
cation in Xou Mexico remain' lo beled.
lele- -('oiiimenc lny January L'S
IiIioik liiiinlier II be Xo.
i:. W. l ee, IMIÍ-Í1I- II S.
our
1(1.
I Irsl.
lliliolis.b"l il DoTin' riuhl thin;
When
: to
Onn't forpet that our driver (a
Hike yom order fur (leen, enken, bri acl
nntl In face any Imkery kmmIk.
V. G. I'RATT A CO.
players weaketied and appeared tired.
ialihouKb the' play was still very fast.
'The ('oilec slowly crawled up on thejsooro. but were unable' to make the
final uoal to tie it. I'"inal score: t'ni-- t
verjel i.v IN: I'oHeue 17. lieferce, iier-jiie- r;
umiiire. I.aue.
Mc.Millln spraineil ills ankle in the
last half of the uaine. and Hry.m took
Ihis place for the last file minute s of
tday. rinncy and MeMillin did the
fait w ork for t he team.
do w hen y cm
lose of ( 'ha
Tablets,
stomai h ami
nucís. Try ti
es free- at all
s lo lake a
miach and
léanse the
liver and I
nts. Samp
le'l'l llMlous
i.c'i la ill's siThey will ,
nKUlale the
I'lie,.. L'.-
drill; stores.
4
Announcement.
Mr. John V. Anient w HI lake
cif tin meat department of tice
way (roccry At Mint Market
lias.s, iiroprictot on nary
charfc
liroad
i Kelmir
1. TheOur hloe-- of canned icikkIs lile ludes
nil (he lluct unci best known bnmels.
r. . 1'MA IT A O.Cüherc ío lüorsbip Coday very choicest he ef. pork, mulleinveal will be on sale at very low pi(live him a nial. Satisfaction a:
ed In every respect. Telephone
and
ices,
isur- -
( 'oi- -
ISM'IIST III l!( If.
Mroaelway and Lead Ave nue.
W T. M'.'ll':i, i.asi.ir.Sunday school at !i 4 a. m. l!evJ. Il llcalel will preach at 11 a. m
and 7;,;ei ,,, , music, a
usual. Anthem in mornina and solein evcninir hy Mr.- .1. II. ('ollister
Mis. liosa Futrclli (Ndenn, orBanist
orado Xo. I'D.
Xnlioc for I'libliiaiion.
I icpart nii-ii- of the- - Inie-rior- . Land (if-- ,
le e at Santa I'e. X. M., Jan. L's. 1 :iii
.Notice is bclc'by Kive ll that Vences- -
lado (rie o, of old Albueiueniue. X. '
.i.. has bled notice- of bis intention to!
make li mi live year proof in support
Ibis claim, viz.: Homo-Mea- d entry No.
( ; 7
. made .Ian. 2". 1:107. for lh.!P
lollliR I'e.eples meet im; at (! 4
M i;i) - I.nuo men ami b.n
wip, ' .1 iel.l.l holiest re liable liulll-
j i lo call ami try on a suit. Tncutr
pe r h silllll by Im yilltf Huh. AH
idii'- - and blacks arc reserved. K. L.
W i, l.loi n i'oiii pa li
ELKS' THEATER
Wednesday, February 6.
MR. GEORGE D. SWEET.
Tiiki rii'iiHiiif In
THE
MESSENGER
BOY
lots ' and :t, S.W.H X I :. ' , , a ml S. K. ' ,
X.W. ',. Sec tion 2.. Town-hi- II N.,
Itaiilie I! K.. aiol that raid pr..e.t will be
made- - If. W. S. (Mero. I'. S. court
etniinissiotier, at X Ihu-iue- iue, X. M.,
on March á, 1Ü07.
lie names the followillK witnesses to
pl'"o ids collt iniioil-- e upon.
and cullivati n e.t. Hie lamí. iz.: ( 'a -
(.l!i:(. TIOXAI, ( III l! II.Lead Avenue and South Third Street.
i:i-:v- .
.1. W. i:.l;l!o.. pastor.Sunday school at a 4". a. in.. II. S.latliK'iu, superinteneleni. Mni'iui.n
s,l i ' '' at o'cl.e. k. In. Marshal!
'lioale ('re. mil. of lies Moines, la.,
"id Rive a ronrllnc, "Christ AnionsHis Followers." Mr. Karl LehmanHill Rive hlief aclelec'Ss Vollieco hv ( iJ. llos ii ies;tin"., (
( Jul la.
no, all eii'irles;... Salomon
I d A bile) li'le ue, X. M.
.m a x rid. i:. uTHkii, lleniste-r- .
forliesert IjiikI. 1 1nl I'riNd. Xeiiiii
4
0
- 20
Percent f
Discount i4- -
I'eoile .niel l'.au.l i Orcliestrn
I'he )iwuj.ir Hoy is One r the
Iti illiant mi l ast iiialinii nt
All Aiiiiiicail l iinieily
Inanias.
ihe folloninc: Mrs. Silbcrnaie. Mrs.:H.ishhnrn. Mr. e: t letón. Mr Wash- - '
'urn. Y. I', s. '. K. at 6 :jn. I'nion
''Inlsti.m Kmieavor rally at rreshy- -
tcii.in rlimi h at 7:.'!ci o Cioe k Ml aninvited.
'so
riii;isnx iut:ii.(i'orner Hold Ave. and Itroadwav.) ;KK VICST K. CI'.AWKe iKl), ministerTh.s mornins an address will he!fiyn espe, ielly to ..uns people ..n jthe subject. "The of l;.M- - 'itien t Ha..iness. Kvenins services
at 7::n oci.e.k
a)
IMM.MTI.A1K roxct I " ION
Cllll'.elll.Kariy mass at 7 :). m Hieh niaas
sermeen at :.Kt o c loek. KveninK i
service at 7:0. Hlessing ,,f thro.il- -
I'llldl.lllicell.
United States Land (ifhce, Santa, I'.
X. M., Jan. 19 (i 7.
Notice is hereby uiven that Cor-ne-li-
M. Sandoval, of Let ualillo. X.
' M.. has lile-- notice ,f tntentieri tei
make proof on his dese-- claim
Xo. 27, for (he S.W. X i:.1!. X.W.H
S i:.',. Sc.. 1,1. T. I" X. IS. 7 W N.
M I'. M.. before II. W. S Otero. I!. S.
I'e.in t ( 'onimi--.-ioti'r- . at Alhi.uer'iu',
X. M .. on the "eth day ef March, 1Uu7.
He iiami-- the follow mi wilnesses to
liie.ye ihe coloide te i trig a t mu utul rec-
lamation of said Ulliel: Cejirielio It,
Sandoval. Ni i.omu-c- na Milites. X'esa
- 20
4
Guaranteed Attraction.
, ,. i ,,.a,,v:,l .ml llojinio .',,. i,.
at the end .if each m-- s and service
--
" "
HeetM J 7.--,,. I lilt all of Sandoval. X. M Discount 9AlAXfKL H. OTKKO, KeRister. Q;i :x i i i rlf-tJ- - vQm,riissT rni:sitvTi:i:i x n : 11....... l!r; .Jlül;S ..u 4' rJ.'i.-tj- r .
.V" :r- - r4vct.; .; muti ,e.,i ,tn Tin lnv r. le Sth. a' i i: I mi l is i iii n ltd i
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nr.- - n II M D S D'Ol TrLL'Nj;nIJD0N J. RANKIN CO.ilt-i''- ll W.'IS t'n't'l O.' "f "'';.."- -o J In- .Mix. il. J. KloliC
'.Mi. liichurdt toil'.w.il unli a slioi ie fllortiitsa journal Jfte WéeáHiHKilKrqlI ..lis,tus..t..n of "Til. r.vl..ilit ot m-ii- I I M A 53 5 S 'J I'lliK IXSlüANCfi.1
nr.
,V
Ilt-i- h' i nnH Npynrlm la.-. a .,,, wu- -u .. r- - - j . u yiHts "rfirnr iik.i. if-vri-- ;iiicrimori. - LOANSrul.l!ica tiy th
JOURNAL PUBLISHING COMPANY.
P. A. M A 0 P If K It SON, rr".M-nt- . W. S. IU.RKR. Editor
If. H. IH'XIXn, Hfy Falltor. in Society . ,. ii .,f s, ram. Ann- - em UviN Denver, Colorado bprings ann Automatic- - nume 451".nL'Vliyi'JiMMy'ra,1;;'; peru pqTATp Pueblo, is by may of Santa 10 x. r. armi..,, mu-mx-1.1 voy ,i,.,isi w-i- i iiii Mi-- JllinLi i.!Mp. Mnyirn :inrl 1bo i
,.,n,i,.,, mi - yiu,,. ... s'ew rixtTnnsB . lR. b. M. WILLIAMSi 1 i j 11 - ' r. F i, I. J V.i w i irw y ijki.EnP-ri-,- un preort.l-c!- i iiiitt.-- f 'lie fiotoh"l- nt A!Wuerqu, X. M..tinder net of ronsrcia of March .1. 1STK. .Mil M.iikii.-- I .iii.l .Mi UFJVTIST,,, !' I,' is Alii.'.'!'' IlSTAtv kij rmrv r i,olt M) ))('V. II.,,. ...... t . . i . 1.1 lit; .l lemaill "11 RA'fK.4 ' 1 Vri.TKIK'i' DENVER & RIO GRANDE
RAILROAD
Hie e.iasi i',,r ,.,,.,.-- months. i.r. i.frame. North St., tnod- -
.Mi and Vrn.' .! V. ' I'l'i n 'efl .Ves- - erlli fá.uñ.
in. ..ii in Hi.- Inline ..I Hi'' I'.rmer, IiiiiJ
'ei Tileiai ion. I. 'I'll.- r.i.mi.M were,
JlellllV ileeoiale.l ullll lioinillels of
Tiir. MMnifj .mi itAi, is 1 111: u:.i)ij ukitiimcax paim ii
op xkw Mi.xn o, si I'i'oin iNi tiii: i'iti ipi.i s of tiii: kkitjs.i.irw pviii'v am. fur. timi; ami tiii: Mrnnons of tiii; i:i:rtn- -
I.K'AV I'AltTV WHFN TIII V AltF ItlfiHT.
for I..ik Ain.' - '"' brick. Marque. e ami .North;
eui llalloliH llllll i.MM,m...l).n .ril.-.II- . ,.,Isn,.MM ,,., ..l,.,,,,!!'.- I I'll'.
28.00."" ,""ü'"'n w;t" K"üd "'"'''"'iThroufíh the fertile San Luis!' llellllT Vlh- l- II fill l'llllt. lile lortlJIUHO Á '
.. . . . , ., . ..... ... . -- .1... winner-- , i.f ih" iiil'.es. two .lant. w,.i- i . I 3 rrionis, fr.nr.P, Cromwell menú..
lor ( 'orunai).) I!. arh. ''' '" '' J8.00. vaiiey; aiso to me ban juan1 immms is am i. n.r hiock.
Countiv of Colorado, . tS"i.to nny oilier pnper in Allnuiiienpic it iiiij lli-- r tlitlly in Xv Tin' n,. i'r ' hoe preueni wen-- .Mis. i -- llllllllellias taken a Ine e l.u tin If! ave3 ronnif, Third aA. Ullllier, .li-i- A. K Me.Mlllen. M h in his preAnieiii-ni- i Ni i' i , a : M'.ai., i. ii11. j. lisiv. m !.. .1. !'. i.iuiiy, .Mi'. a. vale ear 1.1 lal" Mr. Harnar.l an. I
ellilllrell ille hlltel II "i Hex' We"K.I ... ,.er llian iinr nlliir miner III Neiv .Mevleo. I he nnlv p.ilier I Nlaln. M- i- Simon SI. in. .Mix. 'X. Marion. Mrs. Uavhl Weinman, .Mrs.
nue. $14.1.".
4 rcums furtilshcl, T i I'oiir'h
Blreet, $17. 'Ml.
3 rooms, Iaia.l avi , $'0(,0.
roí 1:1s. frami!, Souili KdllH, mol-.- .
t.i . r (1
I or inloinial ion as to talis, train
! i. ile-- i riplhc literal in , aililrt ss
S. K. HOOPER,
ii neral er kainl T icket Ant nt.
ii: i:r. ;i,o.
La.
I
S- moni- I., w , Mrs. J. II. Hern-- I;fe,ri,rc.,IliPsiDENT SEMJS HIS
:o!;í:- T.Xa check to famineI.Mrs. John !oi a .la !!. .Mr,, ('hurles
In eiv MeU.-- shiii'( rt fry day In tin- - yriir.
TMt.MS OF M list IMI'IK:
Iiiilly. I. y mnll, orn yrnr l'i It4van. p
I'tilly, by cairli-r- . on" month " ..
1 Hilly, by mnll, one month
FUND 4 rooms," frame. Xo.-l- Arno, 12.00. KaUb:iah(iJ 1871
Wholesale GrocerI (IK SAI.F.
it. REALTY CO!
'l.ioilman, Mrs. Frank llubbell. .M is. Sl.,.,.,. ,,,,, I orwnrcl - p'ln fram" Inuisc. Soiilh Waller
Mi'Tli 'a" I'v'Ti"" Hbi.iioi, for llelief of ..'y furn.rheu : also her,e rmO bi.y
- - NKW MICXK'O fran-- IliUmi lili xt.iblff,
.Miss Nam llenlit 110I .Miss!AI.HUUf'FHOI.'l-- : .Kent. y t'lllne-- c.
.T. 1!. Mr.J SMI, (111.
-- ronm frame houfe, Sou:ii
!.! t v 11,1V, Í -- .ii"".
i el s.
Kooin II, V. T. Armljo Hiiilillng.Wa iiinylon. I'. l'SI MIA V MIHlMMi, I I Itltl it, IIMI7. Foiinnl niinoiin. emeiu Is nia.le of lo lir l.onis hit i Kailroa.l aer.ne, t iiaints1
..le- ..,a.,aeon lanuarj I MU. .0 Al , ,r ,',. ,',' ,., i., I. New onej. V7. L. TRIMBLE & COMPANYvtiinio-- .ve .. ....i. I o,
Utos v 1. Mn:;h l. VIs..n. of Sania .:'', whirl! ,". ' ,.,1,1 a
"S , le b.- -
l o,. m house, na" , Soutn h. v.in
St., JZ.B'I'I.O'I.' tile lo í... I '( 1 í lilOX'l
'lo muí i i a I he is ii.ii ii unci ei ... ,,. o m house, nun, tii, ooutn .'.,11,11 I.IVKKY. FKKlJ AND TIl.'SFEr.BTAHIJiS,..,""ii,- p, rai unas loi Ho- I.' n- - U( fj, son, no. JI'.iiH ,,, in house, oil v wal, r.
v ,.. n . i . v. e......T,,l
eooie as a Finalise to man;1 oi t n
elo,est ni. nils i.r .Mis. MeCI.-llan- . ...
i niieil al Sama Ana, where Hie coup!Immigration Ccmmifjicn 'in ", ,o. .sciic,.,- - nous", in.e.e i, ,., i t I,lili.... Asa e o ' 'li to III- - Hi"1' l. ?.(l(I.OO. ' " - n, .1 llonui.Will lllilKC IIM'O II'MII.'. 1,.,,,,,,, ; ioi si"" ,,,,,.,,. xnrth Firth .... "l vA . AAA. "" "
.
' hleh I olll lose, oil it ' io'llll IH li K líense, tlioill'ial. auif)
i'.aM hu'üics lots Col.t ivenii. I. i'oiinh waril. uater paid. rw ,.,,, n Old Ph.mf t
.1
., ,, I'.'.."" house, eloicls. pantrj-- , L s ,r
, ' e "I ai i,,r . hecli of ,,v.llni)) nnl sell, to MMIKn-s- , a ,.--.,- Ui- on' aun nn ,i. I'.iKi'ii. i:j nioau- , -
, fr.-ip- nlly slal.il, unless p - f..iin-- l ,,v. uas oiairicl i,i Mr. It A. I lain- - ,. ,- - . , ,. n r
77 M IHI.i: Hie lilei,le,l
S R ra i ni o, e i a ion, a li.c l, ,i
H I. os-- .Ill- - lo Rel Itirolll'.ll III,
room he is-- . I.' a t Ave.. I 1..1.-- on.I We.ln-sd- ay Hi- - IV) UMlliLii al ,l).iU LLpies. HI Hes.loli .1 V s a i ,i V a- - . . , lease Smith. I alt' h P'.., OKI,
" " " " ' l."li. ., i,.s ;,,,, .1,,,, . II, ;u i ,,i,.i, ,., ni ' . ,' faces caá.KNOWN IN SAN ANIONIC -.,- .Ti;',;";:,i::;;1; ;' ' e ni o I. ;. was i i , i I " ' ill ,,,,.,..,
.... I,., ,11,,,, i I,,,, I,, si u.lv ii,,. 1,,,, i, I, I ,,.i i,,, . .. he I,', ' II :. la ni lie, ii, a In ,l In lioiis,.. :,.iitli F.lMh ,ii... ,.frjiii. ta,.. j o:: sAi.F.Í2: O.fiO I lot. ,M'-- : 12. hicli'an 1:'.
$2'.' Ml Int. N. hiulilall'l"
,;;;ii0.ihj i 'ni iiei- hii-nl- mis. i as;,
In; fine local all.Kll- - the I.. - i .1, III. (lint: III t:i.lllts lit cotllillK lo III,- l'liil", Si ,t,,s. a,,,l lo ' . . . v. . .. I , II. nealern, near
THOS. F. KELEHER
iiF.AI)QtTAIMi:KS FOH
LOW PRICES ON HAR-
NESS, SADDLES AND
SADDLERY GOODS
. Ilioie fnllv Into III" v.hol" ntlllll-- tll.ill lias ,..-- h,..le l.e, ii all leptei Hi, II, Is I, "III" pi.sitit. Tin- miiiiik ' w Iki ili.it ill Vatiklotl, S I'.. I'rice í'.'.M'l.
, cono Ic will live a! sl Noiih i;i,:hHi iiiili s ii un uno in Slit thin I'll oil ''."I, f, - r a. a a .h" a se, no, .Pon; Wer.tloat'I h j i in to Is Ion mII i e,,,i I to Mtnui ess, w Inch, lor o k ol , oto "1,1, oil I, i . . , c tocu t ; ,,n '.eriiui-- II .'i, ,in n", ...'imiii vm is ' i ', no u , . .i.,c i.,-.,- - , il,,f,,, ,1 ',,., 1. i,.,l In Ion ii, one as to W,,i,,l..r,,lh,,, r II in,f in ,H n- ... I'...- ,,..s , nnii! i ,. , ,,, h , a se f r ' h Pll 'Tl rt Poo, - í I " 0 OI- -- 2 1,,'s, il;;th Ian is, Ull sill
" -
;-
- " '"
;
" r"lii,Mii'io
''iv' ''v
. wi-'-
V;::;;
i
' rt!:rr;r:: 'X zJX;s,s.'n,i, Is (hat llore will he a tepellH f lliis em, lit, uillioiit I, ,..,. u.u. ,,....,... '. ' e , ame P, San Mil. ni., I'ioi.i N-- w ;er-f'- II '!.' ' . r,:--r-.
Hon of am kin. I. The pl erhlelll, eal llenll.V .lesll iiiih of vvis iohatis.w mi I,.r. t ho broi i Tiv ,,t. ?..aroio!te uve., t.etwori ;n.proper i lion It The eeremom w.i- -
, ,. ..... ..... ,. '.. ,...1. :,",! l .1 j sale lo les.le. i.- - tl. ,,,! l.llS sliccls. J V .? ll Ill house, new, easy.
I hou- - with 1 '!. a.-r-.s nti-i- . terms.si neo. ,. t., n K le. ... '"'" ...... i;,,-,l,- M iss Til eres, U ill- - H'' '. a.'t Mil It ,' 1' 11 " 111 Hi Ml 408 West Railroad Avenueai.s ami oa Hi coiui,le(eloe fr.j.1 trees, el.'... ht h j ,,,i,i on t;wont, l.e K'"i''f '! ..let .pa. Ii w.i- - .nal.l of honor iitnl Mr. 1" it ois. ase. line... near it.iii.-llir- by ,1 Ua prcpareil by a . .niiini .f..n In ulil, Ii Ho in, a barn, ocn.eiii wa'.i-s- ,.'I'.1 A, ('anii'. n ." led as,l,. i man. A;a nunoil eh in hue,, ii inn I,, . Illell.U were .l'.- - ,.-- ,, hi house. N, r!b 'r:;b:b pt., m-n- r b:,, .,,;,.
AMERICAN ' Jl'i'i ' : m. mI. ! ' ' ,A line I'usie 'a lot on Katlroad ave.
... ,,,..,, h,,,,se. ,,PH, ,C, l V.lM. V lailll: from S a, ICS lo.Alter II i
. nioiiy a siipp.-- RISIlset,( al Hie lloltie , ,ls Arllllll
A i a 't N't I lo Hie .Ven Voilt I ibis Wnsbini mi lews Mr- - I allí i" , :, ., :, !i N'.nth Second si reel.
IT. I ill, wife of Senator Thomas r flail, of New York, has I,, con a ÜI..--
FTIC Ml' UNO ' i'","'T We-- ' "al avetai". a,;-.-s- improved and iiriimproved
.a , ., si:i"i.n" avenue b'"- - if ,,u van I i .., '. buy now. am!
t y. .., ., r,,ii-t- h ...,) 1'iflh pis. J 700 ma mi ni, csadvaiiee. wbiili.Mi-- .. A. i'o..p. i. I IT, Sonili Wal-u,,ll 1,, 11... Ilw. III.,!, let ,.T I ', , , , ,,e,l,,u, tl,,, t V í O f ,
Gross,KelIy&Co
WHOLESALE
MERCHANTS
Wco . IIMci PHUI
a Mpetillt7
AI.BliQLI-ntit-
'-
tAB VEGAS
lei el w III i no rtaln Hie loua club- Ww Voi k. :' l.ea.liiu: ail'I'osl nl'iiii) ..Mil Hie Win hinwton Times coinpany far f;iMI,HMI anil "mi, MM ,,,,,,,, ,, , ,,w all. rnoon at her home. jl.lic .o Katiizaiion- - ,,1 He- .'v ai"!
d,li,a.,(es esoe, llM-ly- Sli" re, lies III her deelaralion thai "idle is and ahvsM; .many of the i.ea.ni cI'.-üc- w ei
i
.,.! a "e.cf ..r land on' - ,t.v ,, v will. I'iá e.-- will
h.,'f 'r-- m .ostoll ice; tino frui. ,,wer llian at in.
,,.(.....-- ,t,.; -- .ail, f..i.r-1'.io- lion-'p- . - - .. .
Two lots ...iiier Sixth ml Went Co'
nip I'.l SIM sS (il min i MUDS AMIhousp In I'iiihitiJp. modern..
.
MUM.V K l.X.
.Mrs. W. A. MelTaskev. 4 7 North '"" ' " nt, ,i m le- .1 1111 111 niiil-- r 011fillh s I. enlei tain, d tl,,, ladies of nival of Ille r en A ' ' a II Atlil.ii,III
plllalioil ami ipservedly enjoyed the exleem and K".l 11 i'.ll ol the' Ille CollKt. irnllolial cbtltcli Th ttrsda a ;s, ,, ia i, 01 at M.i'li-ol- l ;,.!- -
i uní in mi it v In :eiar.,l and tiijnveil a ..... i eottl a i.o, aiuop lari'i- i Ir.-l- ttllet n. Mis, 11 s. I.iihow and o. , "in. ann in.- uMi s. v. S Holmes assisted the ,.,s. s,n,. '..v.-i- of an ;ii hi- h 1 wh" Four bouse on Sootti Uroonway.
modem; k.U sell singly ? all. it "ot II ".tins and n illi luí anees an, was a ll I Is Hie wit, ,d Thomas I Plait, a. less. lool, . d oil W ere 111 III Willi pi. Ill
"1 ceilemenl. Tin re Were Ileal Vmember of Hie roiled Slate senate, and was and Is w In, He fin- from lb, P I? 2 The Si. Elmo Sample andClub Rooms,,. i, it,., i ...a-- Situ entiles. (lisliil.lil.il eolilpaia- - barK'i'.n.Ilrr Insurance. 1T.iisp fol Rriit.Heñís t'nllo.'teil irjin I'aln.iiiiri' liar'.", i of liffltrrtJ orfit eCllinaileis beieimifier , ontplaiia .1 of." Mrs. 1'la'l then t'ols forth Hie articles . ,. ,,y,,,,.,. p, . ..,. lhely a.n..ir. llis Old, It bed will, I, ,h,,e loo will, ...I j uliO :.. 11,,.,,. evcoiliL. Aholll tlllee hull, lied w , re ' A " '' "I''"1' I'"!' lile i ai d.Ile.ll- - ol' III r. slaetiis Bod
her lo ilb-l- in. a verybinan. It pronii- -- iu. New Yd handicap. .1 E. II. DUNBAR a CO- -nu ll, one ot' u hum u .salactoiis i.e-hs- THE PRESCRIPTIONDRUGGIST
Clu.fi-- r Mquors StTTPd. A Good Plaoe
to while mva" tlm weury Hours.
All thH Vrpular Games. Keno every
Motu'.ay, Thursday and (Saturday
Alllh-ti- club. Ilie national atnal
prescni, a musical pioetam occupi.-.-
Hie liisi pari of Ho- cM'Ullit,' and
wound up wllli a datiee in tip- .,ii,e
rooms t'orner Oolii iveni ana Third Mwl.ii h t ic union , I, ,, in i ,i, ii w as -
el ,1 (cb mall lie lapcd o make ll' NIghU.
203 Wcot Railroad Avcnu v. dir,- -- a. r.ri-u- i"ei',tiie-- to iielirl an omh.is .i,..r of a letnislei The IllliltV llicnds ol
Mr- -, I! A. "' I""1 al,ls a;',.w,-,- Male
' hlella . till.. K. bat",,.'"""" .M le, will be pleased lo know that Mciiii.i: in a,
a, nil I :'i
pe, h - ,,l, SK"i
i" siinpp- win iron, le- loiiowi y At a ti! a, ,.,,, conva les, in,; from b,-- re,,ttt
,!li Ans.-- i. 'O .,- oil, lies. In Hun cvctil w,- diaH 'e h,1"!'""" " Sl ll"1l1''" bo-pll- and
I lll- -l " ,, 1. I, '
sera ell mall III Hi, e. .11.1 Ilea . a I"
ll- - loo I. Illod to :'., tour Wild- - I"
i 'i ol l he v. Yolk At b I. a ic
'III..
l.e iVMiiiii'il lo ),er hoto.. Ol
,' t III' K" ci ii ti ic s l, sen ok diplomáis ,,f I,,, rank to i.-- r, i.l ' o,,,, t i im... A soft answer turneth awayandOur lino of Soh
mu i : i i i .
US , 111, ll i.ipilal-- .I" 11 Is Hie liw and Hie ell loin to be e, lpioe.il 11 Hie,"!
Al i'P. F.lward Siniih and Mis.-- - May
"" '"
' bis "..ledo, so,,,,. Mil, in UasMn-l,,,- ,. ;1rl1,r ,,,. ,,,, , ,.
where Hi, Idea of a llltle retail.!!, liclnu on a parity Willi (Ileal lilitahl, Ibl-íwil- h leíamos ill b. all -,-
1
i!1!,
í ' t
!
j
I
' tí
' ü'1'
n
1.
I í
f i !
Ital.lness line lo ." ilixoi MlnnpAAAl,.'l(. I' l.ll and Hi.- nll.l-l- I'll, f. Ilfopc in nail, ills ha- - realed on -- l a loll. t.- ,,,,,1 t s:,. i, i ,o,,, ,,i- i .... ( o:"--- .
pe.l-- e i lamas, who left 111 , IllonlH, llKo for' Alaliv - .pie, ''. tl l;lPi,:, oiys III I'Lllli o ( 'ill Olili e, if we a- - ri idy lo ilia II. I t
wrath. Likewise a warm sup
per prevents ancjry words.
See our line of Ranges be
fore you.
- $25.00 to $65.00
pri-s-ii-
- due I'' e e c ,,New Yolk CltV, Where the linter un il,del w, ait a set ions op, i a . ba,lllldl-'- ll "I tit." Cfiiieips n.llV 'lll'jl'rl IIS to we need mu
Ill III- - t III' -i llil!" Ill ll" .llptoni.llic ll"! C oles ra- - l nil itturned lo A ILll-pie- "lie. Mi--- I.llha fc' mí, ; A it' W "
ed I, ' 11,11, e
"'liai.i - i,,'-- - f.
Ibll.'. is c 1IIS...I I.)
a tuiiiale - r" a ti
elf h. l.ca Hi he - n
- ,is f he ha IV
s the euest ol lot nioihci. Mrs. M
I!. Ot.-io- . "(PI West Sl!v. r avenue. "1
thai , y a - tu o, a - .11 iss Nina (Hero, who ipeompaliled.ilTI : lbll.pl. i .in- I'll .ell ,, Is the Jslll ii With Water Front,Mr. nit, Mrs. I .it mi on ihelr ni-.- . Inn Mi
i, turned I,, her home in S.inlaHis t. e Ms ..id fall oil
'I'll S ol LI. II - 111 11
'I lie He. old ol.jeels. Tin- - Jolllo.il Is lad ortloalox. Sllll il
I- ,- doii,-.- all that could he cvpe. tcd ot a rcpilhli.an paper lor Hie
. y ' llosvyell Iteeord.
a lid ,.r."-- i if.-The members I.f the l,eiy Wallace , y, , p i, 111. fi.e all p.
hai'lel. I a IH- hiela (il lite American o ,' ewla,,'s
Wiillivi Tablets,
They ate the best for
the money. Also a full
lint' ci Stationeiy.
CALL
On ns for your Diiit Sup-
plies and Tcüot Ai doles,
Our assoilmenl C lai
Highland
Pharmacy
For p .per thai i ilms lo be the I'll M.-- shows very mn-r- lte ..Im ion. have Issued im itiilions for mni,, liow Icily Hi- - s,
of idni ,, nuiles repiiblt. si, Ism it asumes ih.it a pape' 'heir annual iecepi,,n in honor of ,.f,.,,,.,i. , . c 1' suchiishinition s birthday. lie i ecept -n ,,,,,,, n, ,,n ,. h, , -- a
'" It "'ll ol the I. .ul.le..n p.'llly I V ,1'lMiealilli: llol and deceit' " HllsMar will he Hie residence ,, p,l,l- - ,,,,,!lc,l
$5 Cash and $5 Per Month.
J. D. EMMONS
The Furniture Man.
Cor, Coal & Second Wast End
of Viaduct,
Auto. I'lioiu- - 17 1 Colo. I'lioiU' 17'.
iil- -
.nd lces,i ,11. ol .Ml-- .lam, - II Wrolll. corner ol ",.s--,- , ea',l-e- , r. III..'l'"ppei aM-lit- and sited I."
I h I, !,. d '
Ml- Will I ell '. I ll Who or u j ,., .1,1,1,1, '. j,Ho- p., a tw.. .ars has t. si, led in .,,-- T ''.,
Ill- - leu Ml i 'ol has i el ill h.-.- l to tills , , ( ,', ,, ,, ('. '
l,i i. maní c ma it. ni Mrs. ,, i ' ,
i. w i' atine in em weeks.
II" lotlip i;o id fol III to
k iniii'l" i ." ,1a- - p- - ik ,,t I
'I'll Is V, w Vm k
-, h - ' !' In- - "i ip" .o a
IP i o -- 'I, i."
Mis Wall." Conn, ;,,id children Mini- - Ha-
- Mil:',-
mi!,-- ,
.'.I i ;. tiros'- - , Ii III I fc?Jm:V rf1ft- -"' 1" .1 ill lied lo I. I. tinas i.lsl liiidil alter in ml- - ua- of a o ossi 0. J, I, - p. ml nu a ,.vl, wiili la v ini'ili.--tllNAT.ii: HliVOrV cks Pa- ., n- -i M- i- of ,.w .Id -- yolder Hid 1" may a Idle Ih,,,,, .md liv I,, ,0.1-011- 1
Hal. may be lo e le, ill( Mill lo ll lie
id, W O il's the an- w -;
Sin t, s 11 w a s rui,
h..,y dow 11, 'hica-- o ii,'
i,,L--
Mi Louis Huitín:. I.::, ili Third
-- AAA CCIDKJVTA.LMis I. la of W Lit.- - I'! aiio. ' I II 10N1AV Ot ' HUM A li
Government Ownership
N Y aie the an. is ,,f In. .,, M , t liie- -l I,(Ii II Cains, ctl W.-s- Hold a, Hutch, r .My liver i.- - pr, lly had to- -
,0.1.'.
Mr. and Mis lientv ('oltiielp, who' A - you -- ,i ,ilan of your
leeetlllV Weill lo ( 'a i I It' II i.l ll.lVe - ' M ll o a s o , ' - ' , . d O
Life Insurance Company
of fietu Mexico and Arizona
III II, DIN'..
Corner liailroad Am-.- , mi l
l'.road av.
Celo. Phone, Bhnk 30
.1, . has I,'Ill ll li IN I' li. hip of pill
Home Office; Alb.iucrque, Xriv
Hi lled llolllo I '!
....
Mrs ,M ll Williams l.ai p,, p. I (lilt sin(v llli'.s I ll-'- ii lootie in Las Venas Thursday, after lll.i l HI I ; s, l. I 's. Hid
a pleasant wiib her .1 niul.ier. (.Hints. I I t;sH (,s, Mt-- .Mis. H. c loll, ,11. 4jii South Ainu i i; w I IMP.
n . l I - l i - ii 1 in:
by ,.'11 - ,K hhoi ., 11, ill id
II ,1 C II- d , - Hi
- ow oed "1,1, if d la
,,i, a liiiii; ,1
-- li'l.-a; toil
I"! 10,1 ,'
p-
Kit' Jr r r .mi-- , siuiri:. iailyii.im.l n li. li,, I". and .Mis. w Snai ,, bin Al TIIOII l.FH FA I'l i Afj ....
cash pa;i in
. I. MIO, MIO. 00
. iin.ono.H'i
111 M 1,1 s i I n T i: itll TfiilIn. 1,
" - c. t an ll O ' ' " ' I I í I s I l m Id 11 Vkl ISHfl E
a . l ill and Cm", -
-1 -- s,, .. ., o
, ' V -
. Vim a- - I, ,1
the ,d until slicl and New m: íí-- o -- l,J.'r,.-,l- - - id, ,1
I" Ma a, .1 -
Ll K iM I M : (ill: N ! W ( l Iv (ll
sl( ll V
i ii r i in i. sillín; c i
I ( l. M I i. I. I II I (.1 ( i:l
i -- k a , n in
A
.11 r and M l ,1 M I of SI.ili.i.
M ,. ai.- v - tl in- - M, and M a r
I'm o o. I v s Ii dol, a
,1 lo
-, Mi,d I,,,!
fins wn n.
ill Tl li' i d
President S. Ita nol.1.4.
- Presidents ... laimi, Alliiopienptr. N. 51.; CI. F. Ahiswairlli.
Pl.o. iii, Ail..; K. .1. Palen, Sunt,, ',.t ,. .m. ,
Sc. ami 7eiier.il M nia. r ,1. II. O III. Il.
Trt-- surer Frank Mckci', i
Attorney A. It. .McMillcn.
Oli'-- i tor Ir. .1. II. Wroth.
i:ii-uiii- ' Foiuni'ili . M. . Flournoy, A. II. .YU.Ylillcu, Sol. Luua,
J. II. O'KloIly, Joslui! S. K.ijnobls.
oil the .
Ull - si
e board ,.' ...,,' e.,1.1
--
' erna lid-- c- - i: . I - oUiiyyiuitpplt,lio- T..1. ll, I. T I'Mt -- the u oc-- t a tAAAMr and 1- 1- .1 l!
t l. a. Mi ; . i n,
, "o ' Tl n i. I. a 'he o: el a ,i 'a ,n !a
'stiolitf. ,.l i Fehrii.ii I1- - ' 7 at t be , !,.. i,
,!: ,a Aihii'iie Pa- he SHOES FOB WOMEN
1. Illle ot
,, !iel h ,s I,, ,.,
lull not "li- - --
III. a! A 'I :
Hlo.c ol Hie Cii, id
Til.- II,
-
, ,, . s m. ;i.
..'. C ' .'I- - o -
, o loll
1,1 .,, ".--
.. iim t C, a a i - 10- - uls ,,f lit s iad Mr- - W W Sli oui M-- I'uk ;n- - I'd'--
-a Tina ai.- .ti i ' a, lo n ft
'1 111 ' Mile I
S- -,
;,i..' M - i; a w ." ... .a ,.r
N i 'i S'.M ll -- ' I a o ,- ,- as- - ., ved
M s I!. :'- - f , ' ... !.,.
I, Hit- 111 c
t r h.,t
í
'"' i:t e
-
, Ti a ,lol
e e --
i -- t,
m Special Inducemsnts to Good Men to Act as Agents
sup-- -
the Cii ,"
a s ., o I i
,.,.! I." .
u i: ,
- and ,.'
il, It'-'- l IMI!'. -
well, I hey
lli'V l'"" SVA
bd t in!'', WO.;tipi. o
in.
oiih
li, r Mc the si o hiiv ','il "-- a
- I.l,..--
.Ion.,:, Pa , .:(,. i ..-
pl, ' ' "i k .,11.1
ims .!,, m:,; t,, ,,.
lads
to I" ae,
CI "O W ll ttl.M
',' 'I -- '
. 'el I - I.
. W I b.
M i s W W W
1 I I tu: lo 4 -
e',111 - l or I I
. ., . w n - ,
.,;.) -- "
wi" b. ..v.
T; EWORLD IS FULL OF ODD AND CURIOUSpeople, so there may still be those who have
not used the Morning Journal classified ad columns.
cu eaie ni s.i(.e iohhcv
a. .1 h.ue N' l'i fc"t I't'tk
it ill!.d - b -
i
M BERGER
holosí-l,- . Ilinir un, I ft-- , 3
') a i. i; k
,
'!- '- I .'I,- Lad,. A.I V (.-- i'l K WM.Ul i:.
' :i. .. riil'i I'," :l' s ' - - .1 aa , . aj ( ", ,
I. on P. v e o in- - I", n - v .
l Y i I, ( ia .1 I - l M I i;T' 1 '" "ii.-- M - ' , 1 N t I Y ( l i . (.III I ( l ,11 1 -- I I I as
l"i 'o ,t - '" a- ' "' m II t. I.t:i . i.llltl I 1,11 s iM - ".HI"'..'''''-!- I'' - ''--'' I Id ll ll V l ;.IM . S S.o, l l
.''."" . n
rFar pr- - "M H!," j tj.
"North S'ar" and "Moun- -
tiini i;.,.-.--" at - ted. I o
K'lit-- s, md N.i'ive H.ly. Alfa'.fa.
I'--
' i Corn. rn Cnop. YVhiat,
va ',,'.-- o I ;, i 'un.
si , I 7 I'a .all. li.i,
sile. I ,w I. W id' (''.
.1, la '1 Ida. k I. id P. ,l c- -
I . e - toll 'b'. b'U ........iI". .
s.. - :: I I a k k,l. b. cvt ,,.
..'nnii M.le t,.. .
s.,. I I'.l.i. k kid. b.lo IM.li-I- .
da, II If. I.S--
V le pl lo! I. I' p. I. -- I.:
I. ao. ..l it. .1 b . na .Ic at
I
. in, loar, I.. . I
ALL STYLES. $3X0.
tl 11 . . ami rm;.
1 In- - srry Ih-- s ,.r K i.ia l lll lie, I
ait.l iniiti-- tt ,,i land Kl.-iu,- , ol t n. 112North Ib, i, I -- i.,, i.
loi: ii iioisi: i i:y hi i:
.s 111,1 Ml IMI I'l li H Ml
sMuhl'. N.i mi-- . Al l. lll.AI.
II II YIIN ,S CO.
WW:; :i. i.ai-- r cm leu n"' '' - ,n th,,-,- - la Wlo-tl- l P- -
., ,,. 4 f- --rs.
!,,-
- ... t IlltS "lll
M ,: 'c-a-- i at,,, l:.ai ! Poultry Food. ,'' .i ... . ,. i'W
r.-.-- l-l i'.v,.(- - Sh.'. p. Chleken . s f f s,'.-- . f s,r!i;:- - :ative Fait and s T VTn - ' linti,-- a and i". ''.ry Food. .
7T.rr;;a,;,' lat in w.cnrr-- T ac i lF'J.- . .,,,.s.
, ...
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Y'fWv y"? AfoMINVESTIGATION OF ritary of Washington.
. veteran of the
Mi Nil', in wiir ami fui- I ' n years pr.
of tin- Harvard club in lilis ri:y,
.died hero today, acil nin.tvThe II (in ic ni be in . ii-- . .11 .
.IihIri' Lander was a hrulhcr of
; lililí 111 w'tieiicrul Krml.i-ic- West Lainlci. Humphrey
Heaters
MINE DISASTER Ml 1 " k"l
DEMANDED
was killed in battle curly lij the civil
war.
.Indue l.andcr was a native of
Massachusetts.
líale lleni'iiiii in ' (l.litlioiua.
Oklahoma I'ity, Kcli. L". Tin- ralehearing In ihis cilv closeil at noon to-day with ih.. i,.-- a i,n.,ny ,,f I'. S. I'nw-- ;
licit, secretary of the Fori Worth rail- -
road frciiilil bureau.
j Mr. I'awlictt declared that
Worth diil ii,, desire a rale iid.lust- -
: GROWS HAIR
AND WE CAN
licit Willi till--
I Kill' of itfZtf'i iíf'í eCONSUL AROUSED BY
v, ' s r t!ool( with half n)' itdeath of foreigners ..vr rf!:!::r'r.Kort Worth and Dallas. He 1, resented
Usures to show that the rate from oh- -
inls to Kansas City is a lil- -Dissatisfied With Coroner's II mills In every case, while
Verdict, Representative of iú'e;' rh rail's exceeded in everjmills, althoitith Hie dis
tance is much less.a
-- a.' J UI., A..-.i- l 4
ViMUSUIU Uliu uiiy npfjcaio luí
Governor of Colorado, IN JAIL
'
AWAITS EXTRADITION
Hv Miirnlnif .louriml Special l.pascil Mire.)
l.envrr. Colo.. Feb. --'In responso vmill,.H ,,., ( ,,,. ,,,,..to a protest nin.lt' by (...tint fas,, wale (M , ,.,,, ,v Mexico.Corte, the Italian consul for Colorado,
venrpsenllnsr both Italy md Austria.
Albuquerque Gas
Electric Light
& Power Co
Corner Fourth nnd (bibb
'Phone Ue.l 9S.
flovcrnor liurhtcl this eveniiiK in- - 101 Paso. Tex., Feb. 2. Til
..Aslrticted Coal .Mine Inspector Jones to ven Antonio I. Villareal, the al-
go to Primero and InvcstiKiite I hot'- - ha;eil revolutionist and former head
oiiKlily the mine explosion there last of the St. Louis junta, editor of lie-we-
in which twenty Italians and generación, a revolutionist paper
lost their lives. lished there, in which to lile evidence
A coroner's jury has airead-- - exon- - to refute ,he charges preferred by the
crated the Colorado Fuel ,si Iron com- - .republic of Mexico in extradition pr,.-naii-
ih.. owners of the mine, but the coedinsis. has expired. Villareal failed
tile any idence atol remains inconsul believes thai the responsibility
for the explosion should be (liscoy .tail awaiting lurtlier orders tnnn the
, lepa mi lit of commerce and labor.
which has been advise. by Inspector
in Charge Sinuck.-- of the failure to
produce evidence.
Alhiitincr iuc
maun? Mill
All kin, In oí aiill work a
spci iail v. The riijbl place(or i; .;a I wor's at low pi ire
A. .1. I OVI:. Prop.
Auto j)luim .01 4K S. Kirt St.
ered.
When Jesse F. McDonald was gov-
ernor the Italian consul made a sim-
itar protest, and this case lias not .is
yet been settled.
ROCK ISLAÑDRaTES
WAGES OF OFFICE MEN
ill Mh : ; )
111 x aA --- -- -
I JCPK F-- ;r
A. E. WALKER
FIRE INSURANCE
Htcrvtnry Mntiml IIiiIIiIIuk Ahwi. .n..n
I7 UKST Il.MI, ItO.MI AVIiMt'.;.
Aiitonmtle l'lioiie 721.
Toti & GradiLefiler In(jlltOCI.Ull.N. I'lloVlslOVS, nw.
t.KAI.N A,l FI O..
Hn Linn of Imported V.'lm, lan.i.m
nil Clitiirx. I'lace Vmr Ordcrir llil lane With ;.
S1Vt:ft-ll- 7 NORTH TiriHIl STHKIiT
PASSENGER TRAIN IN
DITCH; TRAMP' KILLED
live Hundred Clerks on Small Sala-
ries .Made (.lad. Vh:it t. tit of thin pr nor (lo yousiimtnH 1m th most InttTt'stUiK to the
iT4'm wliii is airiir!v look In if lr if tinilnhíM) room or tMianiitii? iiliu'p'
( vtMir .1 tn thnt nftrt of 1h rfTf r 1
"ieaiy. ol, la.. Feb. Kock IsJ.in.l
east hound nassenger train No. J was
derailed two miles east of Weather-for- d
late lasi night. TJio couches re-
mained upright. John J. Shannon of
Toledo. (.. was killed and a cull --
paiiion, name unknown, was badly
'il. They were stealing a ride upon
Chica fro, Feu. L', An Increase in
salary of .1 per ecu, was given today
lo office employes uf the Chicago.
PÍHÍ-jV'k-
'
Itock Island ii- Pacific railroad in tile blind baggage. The passengers
affecting all who receive ea pel unhurt.
less than t'ltiti a month, and who'
have not received an increase within1 Veteran Indian I'isihter Ilea. I.
a year. Uf these there are more than ' ':l I'""". Tex., Feb. . Major T. II.
5 flu. I.ogan. I'niied Slates army, retired. 1idled here tonight after a brtel illness.
He was a veteran of the civil war and
:t in te.l Indian lighter ill pioneer days.CHURCH PLACES BAN
Elf L. 'ii 'Jt iar Mjft
w siiDi i iu it un:
i;i:si'osiiui.i i v
of wliat up 5ay. When v serve y,n.
with bread, rolls. oaUe, pi,', etc.,
you're ii .'il of net tint; the be-- .t
bakery roiiuclM obtainable. In.'
I'.oo.ln iii"1 tnii.lB In thfi most cb,inl'
siiri-oiindi- --s uml strictly pure. Fre.'--
dully, nn.l Always tonthsonip nn.l
wholesome. We also bnlte special
cak.'H for wchlinsfs nml el her ocea-siot- ut
to order en short notice.
PIONEER BAKERY
ON SCHISMATIC MASS: SNOW STORMS AGAIN
i i
i 3
iAfiviT utuiln. It Miow rfifiillN íruni the wry r(at(BLOCK NORTHERN ROADS NOW at all druRgists in THREE SIZES, 25c, 50c and $1.00 per bottle.
To sli' w !h.'.r (joit v lninh-r- i ne m s wv ill ;i Iru r
ti!r !ur lV tftnill m;u! lif .'inis mis ;n n ivitit mW FREE elllu tlic mou Hon I 'Ii il a .ih- l iK. I liiette". uilli Hie h;mm-iin- .laihlu-- font tt n ictih in siht-- or m.ihij? lu j.av isi.ic.
ic s t v vsor t ii
Pome. Feb. ?. officials of tic
Vatican dec'are that the sch isina t ie
mass, which is to he oerfurmed in
Paris tomorrow, in what was formerl-y the chapel of Hie i la ra lotes, by
Archbishop Vlllate, load of tile inde-
pendent Catholic movement in Amer-
ica, and Father lioussin. parish apries
of (he Church of the lb, l.v. Apostles,
is saci iligious and lli.il ihose who at-
tend it will lie excommunicated.
BRYAN DECLINES TO
ADDRESS UTAH ASSEMBLY
he w a r del, a lllll, III. line;mil JAPS WILL HELP
JS TOP COIJILS COMING
Vis1miim(mii 1. Atlviic ;tl thr
inl'islntf inuinicivt' nm mission
d;t- t rti Tn'siilriH Kllioit ot th' N"i-tl- it
rn I'at ilic uml "íci- HiM
'tl' he (In-il- l Xoit llt'l'll. ( Mll;iin int'ul-- 1
n;ili(iii 4i t h- .scriiMis mihw sturin!
which lit'nii i v Nuitli lialui;i
trrdi' if still rimtimjfs. i f i ur
wmk of luinisliin ci'jil jtiiin ilil'- -
hculi.
Air. lOlliutt says tlmf by Fiid;i- hH
roiitl ;m inado i ilisiil i lile prom '"
on all lirniichi's. hul Ihr hravv sloiiu;
will undo much uf (he wmk. Air. Hill
sas that "wi' will I"1 unaoif to niov
liciu'lit tint i Xhi st o iu Ids tip ami
the lines arc a.yain open."
.inese ),,,), ni, ion here. We have pi"- -
p; lilis pelllioli lookllni I" the
w h i Ibis , lass In older
a III iei ,. M e a nil pi , etu the ;i i.i ,lis,,n ,, Ihe Japanese as a lace tluiu
he elinl ."
NEW MEXICO VoSTMASTER
REMOVED FROM OFFICE
I.,, ' A imeles. I 'ill 1', h. : All a ,l
,, ihe .1 a pa in' '.a", ei mtieiit and
to Ihe leading .1 a p. II, s i"l,s .,1'
Hawaii slop fuilliei ni m ia i h ,u "I
Japanese e,,lie lo leo lo lio Cuite.
St-- les was form ill it.-.- l ami ailopud
at loda's ..I lie- .lapa.ie . a
rain over I In- Santa Ce will ca rt y
ciiílit o liners and 7 D enlisted men lo
.New poll News. Va.. where t h. willj
sail lor llav.tna lit. ry in. Aiciber;
train over Ihe .Missouri I'acilic carried
i, lie ,, llleer. thirty enlisted men. si My
horses, and thirty pack iniil, s to
Tampa. Kin.. board a tratiM"'i
there. No captains are ac. onipan iim
the coiuiiiaiid, it beinii in command "i
l.ielltenallt t llltlll ic
.Major T. II. c, on liri n of
the battalion, has i:,iiie lo A nsln nu t ,,u(,, receive in-- rm t ions f,m Tirina, li'
Celleral Kell. , hief ,,r stall, as ,, ,e
wotk the engineers ar, to d".
Salt hake City, Ctali. Feb.
the invitation to W illiam .1. ltr.au
to delber an address whii.li was ex-
tended b;' the b'Kisbiture alter a b.-eVole, the Nebrashlan lell the city to
in llspci
Now Is Your Opportunity to Buy a Home
$50 Down Monthly Payments $15
Nrarly the s.tine .is paying' it nl. Viw rmitii Iraiui; culUtoi's
on Ncilli V.'ii; lit Ii Strcpt ; nearly new---tw- line lots uith cac li
house - ooo.l leiu'.' ,ni.l outliiiiiiliii.'s. 'J'i'.le perfi-.-- t. Titxe.
for I'.Mi pditl.
JOHN M. MOOKI: KI3ALTV COMPANY
19 West Gold Avenue.
or iise,,ci Miorlauc in Klllce
al I arrioo.,fInARMY ENGINEERS
LEAVE FOR CUBA Inday without visitilli; the cubilo!. Ill;
the afternoon be was accorded a re loll
Ih
SOei.l t h ,11 , ' Alii,
is aim, plaea'
m , s which
;i;a llsl Ihe m
. 'Ave want ,,
tin- rl . l'l liill- -
re .pecf said Cm
,i,v of t he (,s..,
do ihis we shall I',
reduc- the c, la
nielen, r
comp, II n, heir 1,,,
II kl i,l. seer, - ;i.
I'., ... Te . C I,. . A special
e.l , re III!, . . I, hl.-- Mil III, ll
Mi- ma st r a t 'a i.'.i ..... X. A I
ene .ved o , a by a pi . lol lice III -
W ho discoVel ell a sliol t.llie 111
cunt and till I In- ,, n, "
his holid-niell- .
ception ami made a ooliiieal speech .
at the A'la c'uli. Alt. award be wen! I ., a e,.n u , o 1, .',.,. , Companies I.
to linden, where he spoke tonight. jl.and ,M. tliiril battalion of eiiKiiiecrs.
I'niied SltltoM left l'',,lt I .ell Veil- -
.leviellll ! Xetcrno Delld. worth Ihis afternoon by tn, special,
VHslihiiloii. .Ian. :'. - JudKe l.'d- - tr.iliw to ma1:.' a man '' the!
ward l.andcr. chief Justice of the te:- - island ,,!' (vi ;i on instructions1
MOnNINO JOl'RNAL
WANT ADS
FIRIN'tJ JIE3'TLTS
I"
bis
leda;., 'and I"
e I,, elliiiinate or
ne-n- in ,iie Jap- -
Ettegance in Stationery Something Modern "Busine
RHIVMlfflUKBItEMBBXBSMrXBmm wiwy'ntOTtaBraBgZJl
Píen Demand. It is One oj7 the "acquirements of Successful "Business
wwi'H w.im.w ii i hi mfsinrvrvyrv irkiiia.v. a; ' ..'.v. !' ' c ... '.' A
179 m oO
' - -- if l"i na timija,-!!,- huí, .nmiiiiiWW
Vroduce Stationery for the Bafiners Man that is absolutely correct, no matter Xjuhat the business
may be. Wc')c made a business of doin it ribt. In the Job Blooms there is just one motto;
Ejccctlencc, Promptness, Accuracy." Uhc Trice is alte) ays 'Right. Should you need anything for
the office that mtJst be done in a hurry Xjdc arc prepared to do tt qutclily. We can print it and pleaseyou
mm- .... ... . m' ' ...- -
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r. v. m w.witn..i;o. V. UH'KOX, BOOSTERS' CLUBHO ANO BARNES WHAT HONEST WORK THIS EXQUISITE
BRASS BEDWILL DO FOR THEEHERS OF THput mmThe Hickox-Maynar- d Co
New Mexico's Leading
i: Jewelers U
COUNTY HDSCOMMUTEORDERin
A Value of Values
One Competent Overseer HasNamed by President RooseveltSOITII srcoM)
stki:i:t
FIRST MEETING OF THE
BOARD OF CONTROL
8cml In ymir w niches
f.ir repairs.mo XT to Confer on Most Equitable Succeeded in Building Fine
Method for Controlling the Road Across Entire School
District,Public Domain.Lons List of Woikin Commit-
tees Decided on and Special
Committee Appointed to
See. Ilrr and fi-- The ri'sults lo he obtained from
t.nkm f e Our J
An offering: far aboye what you have ever known at the price.
Stylish ami highly artistic in design, having two-inc- h tubing lu
the highly polished or satin linisli; thoroughly well made, with croes
supports and heavy spindles.
Conic prepared for a big surprise, as you will pronounce this the
most decided bargain you have ever seen.
In placing our order before the late advance, we are able to
offer this lied In either finish, full size or three-quart- size at
TWKNTV-FIV- DOIX.MIS, woitli TIIIKTY-FIV- DOLLARS.
Other Brass Beds in all prices, varieties and designs.
ALBERT FABER'S
nones, ami .;iiiiiiii' su.nervisuui or the
t the Members..Sn.".','c.t
W ell the Ot'llftiu Piano. A child cbd lnjr It
Two iiion well ki'i'n In Albti-(pterip- ie
mi wllli I.T-- c interests in
New Mexico, ure in hi he I1''"'1 "'
discussion nf the musí eiiulialdo meth-
ods fur controlling the puhlic (loinuhi,
arranged by President Uonsevelt. at
I he i'o.,ucM of llie American Nu tii ma
Live Stock H.siielailnn uní Hie ul
VS'iml Growers' association. The
commission asked for hy these asso-
ciations In their recent c. invention."
roan wihk returned ui me property
owners In llie country (ll.slrleta have
been brought out by the completion
of an excellent rn.nl of ROO yards in
length, from school district No. 8, Los(.riegos, lo the proel net line of pre-
cinct Xo. 4. Itnnchos de Alhuiiuoriiue.
TKe Square
Music DealersLeanvrd Lindcmann Thii
t tin I'll"' is In In- lust In placingjlhi' recently organized '.ousters'
j chili nn it wiirlui" basis vih shown
In (lie course el' nn important nifi't-- i
lug hold yesterday In t )i ( 'urn menial
it l. There m rc present Mayor Mc- -
100 V. JOI,l AVK. This mad. which has .lust boon com- - 'I?
pleleil.Js good enough lo lay railroad T
lies on, and is huill in a way which ohas hcen murine! hv President noosel IIP ( I j I ll 111(1 il I H. l, A. . , . . I, m ..mu tin. If ..III u, ,,,,.,,, I 308-31- 0 Railroad AvenueMacphcson, M.ivnanl Ourisul. John ' ? " ' '' ' .V", , w'a , h, ,e e h.
ll-- t lark Ivan '.ruiisfeld M. '!,',. :rne's f" Hie .New Mexico supervision of C. M. 1'edroncelll. thelocal iíem GUTIERREZ SUES TO
....in, j. i,... n. i.. nn - ii ; r' hoard, have been ask- - road supervisor for that district. Thishas been man has demonstrated lhat a capableThe secrclarv produced several let-;'- ''' 'o servo. Mr. .1
r,,r..,.,,,,,ii,, ..i,,.,, i 'ni A Ibii'iueioiie for ral davs, wl II overseer can find !he men and moneyWEATHER FORECAST.
.leave fur Washington at once. lie necessary lo ho tne worn, ana malbinpn ripie. shnuiiiK that the club has h.. aside from his extensive liner- - imm coiiniy roans are possioiy wnn-- iRECOVER OFFICE ialreaily cnluinciu'cd lo produce re
suits.
n,.., i.e.,.. . ,. r, , , . , i i,. in
jesls In .lbiit,uer.iie. ihe eonlrolling out enormous levies of taxes for ruad
iinlcrcsl In the I i.i mend A anil Vic- - purposes. Ii ri mains only for the
J. H. O'RIELIV COMPANY
'I I. c Itnsicsi Ki ng Slnii- - llctuccii Kcnvcr nuil I.im Angele,
MAIL ORDERS CAREFULLY FILLED.
II. i:. ro. Secretary iind .MiinanxT.
iuii uf H" countv commissioners to find thi.. .... .... . Inri, i cat tin coniniinies.Ulll.
.M II'.
lounieiinii i inn ior aciioll. ne hum , , .. ....... .,..,,, ,,,i i ,,,, i,i,,.i , r,. il,nn i,
Washington, I'Vll. '.'.
i. ,cl A II i Fa r in
s:n.u 111 hoi Hi pm II. 'ii
MonT'i.
in. a rm'si ciiinei'iis in " ... . a " is 1. ' ' ' 1 ' 'impnrlanl w.ok of Ihe iifiernoon was
Ihe lorni.i 1, .ii uf a .schedule of wurk- - nine west. Ihe coiiniy nave roaos lit torfur thai, in theESIfl CORRALL 'lies, who
"' coinniiiii es which will cover ,.,,.... ,,., .m ,,,, ,,u ssisnmls wool,)auiliieven phase of the activity of the , ".' "' , . ' ;h(li't'TltlilKclul I'll.' I Mil 111 i lei 'i ""i ... i,.,.,.c i,,;..,.....,.. .hi, i,- a,. i
i.
.is lollows:
Wa.s and me. his, . COAL0,,c ,,, I,- i,, Mi,,. i in tn in lie pre SI lieu s II ' i ' i i ' H i.si i i, i n""i. , .'Inviting bim lo serve mi ihe conimis- - best roads In the territory.si ii is as follows; ""W. c. Ihiines. iiis Vegas. X. M -- - ( lininhorlnln's Coimli Itcniody
The American Live Stock association .':..voriU.
IIUoUllo l." i;uu yui uuiiu i,,,.,, ,lf coiiirol.
Oust School Diiectoi, Who',,,,::"""""' "'
cotif-is- l nf he
of Ilirrc miiti-ins-
of five
List Your Property With
Live Men
Crawford 5 Jones
110 South Second St.
In. anil Mr- - M I,. Willw. r. LosLuna, wen In AII'ii'iii'i'M"'
li May.
The Sunday s. nl Tempi'- , Iberi
will rropen Ihl-- i inninlui; ni I "
o'i he U
Waller X. Conn. II. the vv. II Known
l,o i I.iiiimh m ri haul, w a- - a vi Hoi
In ii lihh.i
Till' I'm l.l Held nal cátale
have moved Into new olhc.-- at
1' I i W'l- -t Ipilil ileii'.
....i . ... v... ...... vk ,,,. a
"We prefer Chamberlain's CoughWHS Cí'a V, , . , ' soclatlons. at Ihelr recent conventionsHe Allows
lo consist of fivi a, never and Salt Lake, ask th
-
,
-
"j üüuvy nf
I select a commniee o 'k ,,l Twining. Mich. "11 has also done the
confer with the piihhr lands com f(), (n( cr,mPi
aCL'il 111 Ul I ICC. members. Genuine American Block pt-- r ton $0.50
j Genuine Corrillos Lump 6. SO
Aiuhruijte Nut 8.50
if fiviM a nul'aii ui i k I" ci
ice 11,1. l s
"' It.nlroa.ls. to cn-ls- li he int. n- m i i.iile-- l
nsisl
of fu-
to en
"
... in. mu. ..(...... . . in recommend- -;, ". take ideasurcmethod of eontnd g . -,. ,,,. ;fectivc . . ,lruggiMlM.ileiiing and improving the public "
'r .,,.. VV'lll '.,. ,,,o ',s a ..iianher of
li. ir. v. M.nllni". li ii in i; i u4 ,...1 ,.r II K' V':. . .'II l,
ol.... . .r
...l.l , l.l.,' lull of Hie Hchool llll CI.., -
Anthracite Mixed 0.00
AnthraelteStovcniul Furnace sizes 9..V!
Clean Gas Cike fl 0
Minis .it.,1 iiifniug ""'Sl "r
.i,..,: KLtilLMS SI'MYi, e..i ll.e com-- ! THV Oil!
Ill I '.It : lli;l-i:i- t TIIW IvMIMimission n Washington oh February
r iiomi: om r.o i:. rs. zi:k;- -
The I'lriii of I onimoli .V Malteuccl
orncr of sovcnili anil 'I i jci ns
will licifiificr hi' known m
THE CHAMPION GROCERY
COMPANY
Our Xow Telephone Xuiiibor is ."!
111 , e , II . s'
i'l.ifii'. I,, , i. nsisl of five men, hers.
s,.,i k ni'iwii.K. etc.. to i .insist of
h ree mi hi In s
1 th" i:i: Ki:sri ii.wt."TUKoboiiK i:uosi:vi:ir.'
p.,'1 oí ' '
, ,, dhai hi No '2. of Sandoval
'" :;..,,.,.,'. k,,.,w , .'onaU.s. cameMrs. II. .Ii iiiie I. Ii Ki nl.i nii;l,' i i .linUe Ahhott In dlsirict unli t
for Ii l'.i-o- . when- sin- will ven r v.i.rd.iy ..ii a will ol mho wiirmiilo
il.llU'hl.'l I'H Ihe ci.llllntf week sworn olll bj linllelrez In Ills effort
II S Mo. k of I'olumbll-- . O. who lo Kaiil o, issess , 1, of Ihe otlice. Ik- -
has rpenl Ihe'wlntel 111 A lln.ll.'l "in" n.iclo lliilhile . '; s thai in the
... ..... , I,., 'i ,. i I,., u, lili.', luí- !.' htsl
Slurp, wool ami wool growing, to Tin.; itKJi.lsr HMti;vivs viic
i I it HI Villi ol' l Oi l' l ATIIU
.ii,1 mi' i:iifinv; ll.ALBUQUERQUE MEN IN
. ,. nsisl ..I' llirce members.
., Iciil'ui c ami horticulture, W.IUlAHiN&CO
WANTIslJ Clean cotton rags at
Morning Journal. Phanea: 4 1 Black IM
BIG MINING COMPANYiv.smv,.s. st iwj.M
Ol ll x KV Ki'iirii ol' siioi:s.
oiiiici nil Willi the Organization 1 1 II! L sloltl'. CO.
I It I.V Till: (.I.OUi:.I )I!MW hleliof rii.c Mining onipi. nv.
Has nluablc Holding in llie Ills- - TOM IOi:s. XIsW HAIt
District. I IT I'I'MtS. L V !! I 'A ,1 1 'Olí V IHi:D I I TITCK tilti l X lll 'XXS
tor his leiilll, en yesieiuav ,", ,,.' f,,. inmuherselcleil M ne. i i ii si s,,,,, .lime he was over ,i
' Irrl- -n Ion Ihr.e memlic:-s- ,,v nialoiiiv ol one vmc. .Martin.--i). X. Mm ram bas ;""''1";'1 ,,,,., , , ,,,, , ,, ,H lls ,,. malorilv of 'Ivle Imprnvem. hi, live men, hers.from a lp t Ilfornla. M i ,. ,, t ,llt!t , stromi'v lull-- ! Ivl ma Hon, live nicml.iis.ion Is ni compiiiiied I. y mi n , a I c I II, al s, nn .bo.p chaiiKc.l his ' Kn tort a n me five members.
"all'Jian. ,,lc. Al anj rale Martinez gol pos-- , legislation thiie uiemliers.
ltev. .1 W T. M. Nil! uf Ihe IhiplM i,, i, ,, ii,.. olii.e an, i i i mien ex in,-- ; Com cut Ion-- , five members.
chilli ll is .'V.ielie.l In liilllil ,, , ,., , y ,,,. (I..WII to III.' Il'g.'ll llllml I'ollds. llllee III I'll liel'S.
from CoI.iihiIii. while he has been i(,v,.(. nn, ,,,n,.Hi the case This he; Travelini,' salc-'m.it- . five members.
I'm seMiiil .lays, muí led in ilolnir and lln- ease has Public health and public safety,
Mis Isabelle l,ee. ol SnUlll oil ' - ' it ss u III . . 111.' p n t I" ills ol a big le- - three IHcnit)e,s'
w,iv, has r.'luiii.il i.iii a visit lo gal hthl altlioiinh Ihe otin c Is wllh-- ' 1'p.n, motion of Mr. Slein II was
rrl.-ii.l- s In San Ki ,i in Iso.i ami oihei out i em un.- ra Ion. The case went over determine, to .make the chairmen of
California cities. until i'Ui-s.bl- ntlllH lo 111.' abs, nee of-- hese srvei.ll .111 111 it ei s when s.lect- -
I ll K.ioier of ll,e Santa Kc K, - se v. a im I witnesses. :eil. nieinbcis of the hoard of , on- -
..... .m;i im s. ami a i ii i. iim.
.
''.
s
'I'll!.'AlbuHiieroue nun are heavily ill! OI' lllll.lí í r.t.r. i o.i.i ii...im i a .i:( i:uv to. (fiiinesied 111 a big mining corporationwhich has recently been oigahied in
ihe llishcc. Ariz '. oiinr r bell, (if llie
Tlic (vaiiilallsts have had some fine
pit kings lids lllolltli. .The dividends
ilcrlarcil n Ihelr slock have
aliioiinlcl to roillii lis nf dollars. How-
ever, if von arc not a capitalist, jou
uiinl every dollar to go as tar us ll
ran. If you have any plumbing- or tin-
ning roimirs nky nol cull list I Iti'iu
with us anil vie will ass urc you (hat
every dollar oxiieniioil will bring re-
turns to you. I sstliiuiles cheerfully
furnished.
THIXfiS l i:i.
" '' ... I.niilnll Itnllllll llll'K ....I'l'th i.l ni ni--
m .'s'jy-- 'ilav was advis.d ol 'he iiIn other, w hlch o. in i '1
eoiiu.aiiv and the ni. n behind it. the
msb.., Kcview , liidav has the ., .,.vl, ' I Vol V V, , , ( , M I SI'X l X
An imiiotlant ,...-- lug of th (i- - I)l. X l'l!. TIIOTI KU K II.WVKIXS.
cers, dlic.iors an. stockholder "I' '",
..... a M... ., ... i, ..ii 'Hie Lad os' Aiillliiry
I M tin It ii in i .1 nil 1 ' 1' t 111 li 'M ' t' iv .M ' -
, ,,,, so- - 'I'' . """"Kec. Stern and Cii-n- l, ,he task of
s of i h .i un,. ,u tain a llal lliniiiao on a .
.l.av ,il I... Iw.lil At Iii e. tllllg "' , '', , ... HIUK.'sllHK III s,,v,-ri- Hi. the oliices of lleniiig'. Soiin KI - ' To the Locomotive Kngiru-eT- give
'"'iiir,,. i o. it,!,, ,iiv u- os.lav their annual ball at Colombo hall.Kins'Hiiiiihl.is.
t.-- the iipiiroxal or
on of tin boa d of cont ml.
The sc'ltiarv was ordered to writ,
tiianul' ii liii i'i s of buttons for sain
the Ofl.ie Of I'l W. X. Ml. bell, I" ',.,,,,. I;,',., ',.,,.), K. ..., ',.,.,.
lio tlnmrtl ImiiI'IIhk ianv lor which tin re w.ic no funds.
To. lav being SI. Minis, 's ibiy. t was yeslel lu bolind ..ver lo he g in n.l
in .... I.l..uu,.,l i ll.e loin, act- - I.... it. II... uo ''n.l I.. I..I.. Itislt. ..
night. The session' lasted li'l a ft e r Febrii.i ry 'M"','' ''y
midnight. The present chest ra. Tickets. Í1.0D.
.1. I'. Hallaban. Ii I'as,,; .1. T. Molían- - 7, . ,. J. L. --Bell Co.
The Vromot Vlamberjof hull., r.- - II. Cash, !'. S W i'helm. (e.irgei KA l.ict un' '' 'll alter caen ,,1 the I'.'.ic ieoi ge linlg. loanswel l'i'" p. ( 122 W. XiIJer A Ue.lilte Conception chillmass, and allcr the ev. IIII-- i iun' iiinnie! hhc i iiush illllg sel halgo ,.t lalse poclon..s (lis- - ,,;,.,.,.,. George y o ting anil K. It i
.lain. ib,' bond and leii last Club. Mi.ihiii In ISU'. Walllnir. Canan.-a- : Lalpii lallora n. ' I l.l
It,
IT '
A spe. la inert In;; 1,1 he II is prop,, se. i nial meso nuil. his t, .,(, .y. (!.; (i. X. .Man-on- Alhu- -'I ,.l. ,, ,,,,' Ha ,,,, , ' ' ' , I,,,,..,,..,. ,ioi. I, is
Silver avenue Ig I hleh Mi .. si.. Into bmlni's.. when seeuro.1 shall bo - I at a small iiier.iie. X. M.. and .1. S, llliebl. Sanin. ,111 to all in. iiiliers of the club. Kiaiiciscii.
For a -- MI F. H. TRONGW. L. Maiiiioi' will nial..- nil mini ess. .The .iiibllc Is InvitedTonluhl III the l'il M. Ih.i.lli Tl"'
. Iim, h Clot. W. i sieilimt. Slipel- -
Inli iidenl ot the cliy s, Icol-- , will lie- - "
Iim an addict- - on "Th- - Will "f
I p.. " Thee Will he a pi l.l inn ll Ml I'l "th
Caiisilc . thus providing a lemporaiy winking- 'ip,. otticrs present worn: .1. P.
Ilaiighiv liann I'm s nrv. bul expinse fund. Hallaban, pn si, lent: .lano-- II. Kirk.
vice presidí III V. I!. Walling, treas- -mlv be a r I" von
nliii Xo be my VULL SIAII III :i I C. l H nrer. n n.l ll. I Cash, sooniarv.
.,M ,,,,, w,,in ,,, , vur III I'OHi: llll: Ll :Glsl. II III ' Mu,h rouiine work was .1 andThe Ib. osiers' i lllb Is especialH ill-- , the I, polls ol lile oliicls nail. The
to, est cl in Ihe ruaiicr of Hie lb r- - l.mii d of dbc tors vv as in, ,1 from
FUNERAL DIRECTOR
MONUMENTS
Mild, Smooth
Drink of
COFFEE
Try Our
i aWhite and Black Hearse 20L2II Norlh Second Street Siskin l.lscsc of Tvvc.in Penis' Slainl- - "aMIh. c.univ tav rale ami believing nine In twelve in number, the addl- -
,'..,.,.,1 Iiii lower countv Miarles moans c 'lions being I. A. Kinnl.iii. Ihe lumber MWllMM-.MIi'(l- wrIv liliii- -if Flagstaff, Ariz.: KI ,. ., i, ,, 1. lower coiinlv la rale i1 was doler- - kingni ,., I.e.
ill b all.l .VI I U HI olled In urge n Ihe . g i s a 1, re oo, r.
Hie ne,, ssiiv of mi ni. diaie aotloii f..r ' Vork. Th" lollnwlng Is a list ol tho
ii... l... i, i ,.r nil., loiiicwlv cleiiod ollicers;l w
lor loe,
1, s
landing,
or as
in ibis
,n ,1 I.
ii , nil. ei lain''.
It has clll.il
et aim..'-- I
hite I.. .11
can plivi,
oiiliiiv. a 11,1
I. ill w o I....-
i... .mi- r
i io, ,b. i '..ii--
I, --
.350
.$1.00
o, 35 Bulk, at.
3 lbs for L U IV E R.In v..I lb' he-- ,- 'alarios in llie tiist olass coup-les ll was therefore delcrmlnedlhat a ,lelog.,i I. .ii of A üinoni ripie mcP.should visil Sania Fe in the near fu-ñir-' lo give ll,.' ineliibots of the leg- -
elal,,... bo v.. s of this community
..ll lln- - ol of I. gpl loll Mosses.
prngi am. t he I u . 1. "'
lied.
liofe-.',.- , .! II Cl Ulll ol lb"
Will biilll.' i'b.n-'li- evening
I', buiaiv 7 ll III Ho I'l. -- hv ni lan
"Üob.'i t Lin ns. be c, u Ii on
line will be luí tul will, l.l .11- -
coll Views 1,11,1 will be Hi II. ll
.
I H I'.ai ,.w Int. Iv ..I I'oilil I; i, I.
III. Hid. I'..' win, H I" I" 'I'" '"a-- " '
ban,,' ol lb. be lit Saul ' ' bop-M- l
,lll'K - Hloks. I '... I"
S 11 It, 1,1, Mill,' II , O HI I" '
Kl Id. IV lliglll tl '"" lb" we-- and
gli.-1-.- il the A'vai.ol...
io,,,. In lilis , Hv h.iv I" n ."I-
ve. .1 ..I tin .'" "' " "' l.'l" "'
I, 1, , W hi. ll OL. " ' 'I "I '. I' "
X .1 I.,- w U M I"" '
,., in in. HI. ..lie " "Is
llll
- I..
.lames 11. Kirk, presiden!.
.1. 1'. Ilallahan. litst vie- president,
F. S. Wilhelin, second vive presi-- i
Mr. ii it mi third vice .i
i '.coi go secrclarv,
'. IvWalllng. treasurer,
The holding company is an Ali.olia
in. ..I pot at ion. holding ..ne of tin--
laig.-s- belts ,,f mineral land In So-
nora. The company has .:,..(. acres In
Hi.. Aii.no .Ii irict. mil. lining a pari
'esssasssssMiI.V
At loast 5c a Ib saved on
the price,
and Ha. I. lei
imitloe to
I', ,a ad ..r- -
l"l II, is llolo- -
Sash, Doors, Glss, Cement
AM RKI FI4NTOTS BOOFtSH.
Me K e. Ma. pin',
n i: i : i ci i i: si xnw ni- - w. ie appoint, n
M It 'I s I I I. Ill I I I It wail Ii Ii. Sal
I ll l s L. mi i mi.i s nuil i ti. ii .. c u. igat on. v, iiii Ii 11
Mint i in w i i i; i ovi mi its "' oi 'wo ' ,ip
... I. W fill:,,f ii,, l ;
..lio l 'ana ma. ii. ii In silv.'r
v
..n.l
b.
ol
.111........ ..g" I"l' '" 'V. .1 I. ..ViCl. hele I, .
Ml U O 1:1,11I,
land cupiii-r- i'helr ci.iicc-sio- ii iniiinle- -
II" I,.. aid s .. ni. ' o i -- v ja lovvnsiie. iinil..r right- - aiii light t"
l.il IP. ili.llvl.lH.il or ....p... HI.. i. he l.uild and Opel ate lailloads. ,.c. A
low., 'o e lip Ml,;.' ..t In elnhinevv wag-H- t Is in i'l -- s ,,f c..n- -
., I..i a c loop, -- . lib- - struct ion li the propel tv to Cana- -
"' lio i .pie-- - t ' - - n of the Ilea, seven miles iivvav. The stock is
Pi'.. mostly hv mining men who know
-
. the value ol mining property In the
pa
b h. 1 i; si ri COM x .
W.
Albuquerque Cash
Grocery Company
IIOMER II. WAHD, :it.
-- IB W. Marble A- -.
Telephone 206:
ALBVQVERQVE LUMBER CO
First Street 1 M&rquptte Avenue, Albuquerque, New MexicoI'ananea region. I hev claim I., havea gienler ainage Iban lip- I'ananeaSAFETY RAZORS INTte HOTEL CBAIGE
Albiiijuorcjuc's Finest
European Hotel.
fVSMPiKli2
DEMAND LAST NIGHT lL' JTJl." '.V.- '-
.
v 'loi inoiil at,, bellei' than the ("ana- -
n, a I'elilral was at Ihe sanie stage.( g of llie Itai hcr shop- - on sun- - tp,. con, , i, Is ca pita iz.-- at v
Vloiuitig Cause- - liiih lor I bo oini.tiiin jn '."" null shares of slock at alibidos In Hardware spin l.l ,,,,i vaiin- "i i ea.ii The st.uk - all
sun! io Have Hern Xppluil fur led in X. w York. Tbitly thoiisaiid
dolíais in i.i-- pet inolltll Is alvv.nI I' I'lOIC. Albviqvierqvie Hardware Co,
Fourth tvrvd Revilroad Avenue.
for .levelmi availableoil band
I ll. S .'11 .'j
11,11 - .. o,
(.1 il:i.i i
ii., C i. ,.
I IV l',,, 1,1- el ol 'The retmn- - fioni seve.a! loads t .r
Dealeis in
i ...oil.
I.OIO Was ,, o
ill, V, a e -- tot.
p.! ot b. pl.n c- - v.
U, pi last g
-- Ii - a ui
and pl.inl.e.! ,l .i
Ml. II I. o
iv ol g a a i '
pping. shaving
abb' i li in
- and ill HJ st . os
bole sal et v aall -
Hi ii ol all age-- .
b l.ei s. ma i . bed
ii t .i, inonev tor
tille, lio lis a n.l .1
n. n . mi mg. tp.ii- -
-- oa. It was a
In VI. ., bail I boat.- ' i l. vv In.
, nn .lain. .1 .. I. ni- - ' ' ",'
, onun tan Inn. b "''' '"''''
W 11 h l - I. . M .' W i .. . I, .. ' M"
In Hi." ' '"I" I' "'
,i Th. i. will "b e a l.l lei a.
,.
- l.v Hi La i L Ii",.. ii lb. 1..1
...
' i" ' 'hi ', ni. 'l in lo ii
I ', ., . " o. " '
TI... g i ..un. I s n .a in a n"
P. .v.- I' bis .', p.M.. .'I 11
,,.., i .pi.,., I..,' ii ' . Main iba'
I. a
.il - .1! In a C" ". Ho 'll1'"
.1 i, i g , .
,..g T'.. i gnu. ' ' 'b- v. ai w a -
,.i n..i . .. li ..!.. i.:- -, i '' 'in, 1, i. ci s; iigg. - o 'i 'be vi
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